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J u e v e s de enero de : .SO,—San Mavcelino y san Is idoro . 
T 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dpjiido de sor agento del DIA-
RIO DE LA MARINA on laCatalina el señor 
D. Manuel Pulido, he nombrado á los seño-
res Ulanco y Menóudez para sustituirlo des-
de el dia 1 del mes de enero próximo, y 
con ellos se enterarán ddsde la indicada 
fecha los señores suscritores á este periódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 28 do diciembre de 1889. — E l 
administrador, Victoriano Otero. 
TELKGIí U l A S C O M E R C I A L E S . 
Ñ u e v u - Y o r k , diciembre :>lt d l a s 
5\ de l a t a r d e . 
Onzas españolas, á $15.70. 
(onteuiis, )í $4;87. 
Descuento papel óoiiierolal} «0 Uiv., il 7i 
por 100. 
Cambios sobro Lomlros, 00 div (bauqneros), 
á$4.71). 
Idem sobre PÍU-LS, 60 «liv. (banqueros), á 6 
frauuos 21 i cts. 
Idem sobro HaiabargO) 00 (l|v. (banqueros), 
á 0 4 } . 
Bonos rejjrís irados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 12 7 j ex-onptfn. 
Cettfi'ífqgas n. 10, pol. 96, A 55. 
Cen^fftigas, cosió y Hete, fi !H. 
Regular íl buen refino, do 4 ¡ á 6. 
Azúcar de miel, de 4& á 41. 
Mióles, íi 82i. 
E l mercado pesado. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, .1 G.l2i, 
Harina patent AOuncsota, $5í?6. 
Londrefit diciembre 31, 
Azdoar do remolacha, íl l l iOi . 
Azúcar conlrífufira, pol. 96, á 14i6. 
Idem rogrnlar rnüno, á 13i. 
Consolidados,ú 97 l\í(i ex-iulerés. 
Cuatro por ciento español, 78| ex-iiiterég. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 6 por 100. 
JParíSy diciembre 31, 
Renta, 3 por 100, ú 87 fire. 80 cts. ex-
dividendo. 
1 O R G I O . 
COil IANDANCLl GENERAIJ DE HIARINA DK1. 
APOSTADERO D E I.A D A B A N A . 
¿'ccrcía7*ía. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio del fogonero licenciado 
José Palméirb Cerquéiro, so servirá prepontarse en 
esta oficina, eu día y hora Lábil, para entorarge de ur. 
nsunto que le concierne. 
Habana, 31 do diciembre do 1^0.—Joaquín Micún. 
8-2 
NEGOCIADO PS INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E COMANDANCIA GENERAD 
D E L APOSTADERO. 
Por el último vapor-correo de la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Keal Orden siguiente, fecha 23 del mes próxi-
mo pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina dice con 
esta fecha al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Consultivo lo que sigue:—E.Vcmo. Sr.:—Como 
consecuencia do tina instancia elevada á esta superio-
ridad por D . Francisco Laiglesia, en representación 
de los Sres. Ibarra y Comp., de SevUla, en solicitud 
de que se aclaren las disposiciones vigentes sobre re-
conocimiemos periódicos do los buques mercantes en 
el sentido do que no se interrumpan los itinerarios 
fijos de los vapores con aquel motivo y se aplace su 
reconocimiento hasta el término natural de sus esca-
las, que en cada línea lijará la ca-a interesada, lo cual 
representa sólo una demora de algunos días en cum-
plir ol preceiito prevenido; S. M . el Bey (q. D . g.) y 
on su nombro la Reina Regente del Reino, estimando 
razonables los fundamentos en que se apoya la peti-
ción del recurrente y con el fin do evitar los perjuicios 
que pueda acarrear á los buques el interrumpir sus 
expediciones en puerto distinto de aqttel en que acos-
tumbran á hacer sus reparaciones, ha tenido á bien 
disponer que los vapores que tienen sefialado itinera-
rio fijo maliccn sus reconocimientos periódicos en el 
puerto donde lemlnai i sus reparndones, designado d--
antemano por sus armadores.—De Keal Orden lo digo 
á V. E. pava su noticia y la de 03a Corporación de su 
digna presidencia.—Lo quo do la propia Real Orde: 
ooriranieada por el referido Sí. Ministro traslado á 
V . E para su conocimiento." 
Y por dispoílción del Excmo. fc'r. Comandante Qe-
nernl üol Apo tífatá Be i nl.lica en el DIAKIO DE LA 
HÁRINJ patti •. : ociniicnto do !as personas a q'iicne? 
pttcdu ibterour la preinserta soberana disposición 
Habana, 2S do diciembre do I t ^ í í . — A n ^ n ' o Í/M-
laic. 
- Por al úl»5»'»c ^*»»or Porteo la IVr í r . sn ' a ha v < '•-
bt<lo el Bxom». .Sr. Comandante Ocuernl del Apost...-
dfero U &eal Orden f ¡ g u i e D t c , fecha 27 de noviembre 
próximo pasado: 
"Exornó^ Sr.:—El Sr. Ministro ('.el ramo dice c o n 
esta fecha al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Conbultivo de Marina, lo quo sigue:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como consecuencia do una consulta for-
mulada por él Ministerio do Es 'ado e u Keal Orden de 
28 do dicieuiliré del uño úliimo, ai-ercadol destino qr.e 
deben ihu'I„s C ó n H i i i c s en el i-xlrat^icio á los fondos 
aa los mariu ;. os mercantes q u e desi rtau de sus bu-
Aotoritedes de Marina de los tro* Diíi^rtamentos « 
Apostadero do la l lábana y Astsor General do este 
Ministerio; S. M. él Bey (q. D . g.) y en su nombre h. 
Keioa Regento del Peino, de conformidad con el úl-
timo do di hon dictámenes, ha venido en resolver lo 
siguiente:—l'.' Que . uando en la con!rata del marine-
ro morcante desertor so halle consignado el destino 
que debe durio á los alcances quo deje al tiempo de 
la deserción ha de cumplirse lo pactado—Y 2?: Que 
on defecto do pacto expreso, después do cubrirse con 
aquoüos h a b H r o s los gastos quo origine el descubri-
miouto, encarcelación, manntenciín y envío á los do-
minica españoles del desertor si el buquo hubiepe sa-
lido del puerto, el saldo debo quedar, e en el Consu'a-
do, hasta que trascurrido un mes despuéo do la busca 
«m parecer el desertor, se cntreguo á los agentes del 
buque par.i que éstos ¡os abotien en la cuenta dol mis-
mo y queden t n su bcncíicio.—Igual procedimiento s. 
adoptará por las Comandancias do Marina.—Do Rea, 
Orden lo digo á V. E. para su noticia y la de osa Cor-
poración de su digna ¡«residencia.—Y de igual Keal 
Orden coir-unicada por el referido Sr. Ministro lo 
traslado á V. E. p¡ira su noticia y demás efectos." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge 
neral del Apoyadero se publica cu el DIARIO DE LA 
MAIUNA para conocimiento de las personas á quieces 
pueda interesar la pr. i'iserta soberana disposición. 
Habana, 28 do diciembre de Antonio E n -
late. 
Por el último vapor-correo de la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 23 do noviombre 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo al Prcsidenlo del Centro Técnico Facultati-
vo y Consultivo de Marina lo que sigue:—Excelentí-
simo Sr.:—En vista de la petición formulada por los 
oecretarios del Congreso do los Diputados para que 
se o b s e r v e n las disposiciones quo rigen relativas al 
número de pasujoros que pueden conducir los buques 
de u i r a i g r a n t c B y que se estudiasen las condiciones 
que deben exigirse á los mismos por la relación que 
debe existir entre los víveres que embarquen, la dis-
tancia que tienen que recorrer v el número do pasaje-
ros; atendiendo á que, por Real Orden do 27 de mnyo 
altimo se recuerda recomendando con eficacia ú las 
Autoridades de Marina e! más exacto cumplimiento 
de lo dispuesto en la do í) de diciembre do 1871, que 
determina como máxinnm el número de pasajeros que 
pueden llevar los buques; y oidos los dictámenes de 
las Direcciones de los Establecimientos Científicos y 
dei Material, así como el del Centro Técnico de este 
Ministerio, por lo que afecta á la segunda parte de la 
mencionada petición del Congreso; S. M . el Rey 
íq. D . g . ) y cu su nómbre la Reina Regente del Reino, 
de conformidad con dichos informes, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:-1? Que la alimentación que se 
facilite á los emigrantes debe exceder del peso de 
1,643 gramos diariamente.—2? Que debe obligarse á 
los buques que conduzcan emigrantes á embarcar ví-
veres para una mitad más de dias que los que se juz-
gae pueden invertirro en la travesía.—3'.' Que los Ca-
Sitauos de puerto no iiutoricen la salida de ningún uque délos citados sin que por los respectivos consig-
natarios se les haya entregado previamente, nota ex-
presiva de las cantidades de víveres quo hayan embar-
cado y días do duración en proporción al número de 
emigrantes quo conduzca.—IV Los Capitanes de puer-
to deberá exigir se les presenten, acompañando á la 
citada nota, muestras de lodos los víveres que para la 
manutención de los emigrantes se hayan embarcado, 
las cuales se colocarán en parajo visible de las Capi-
tanías de puerto, á Un de que los pasajeros puedan 
examinarlos nntcs do su embarco.—R? Las citadas 
Autoridades, bien por sí ó comis'onando 6. BU segundo 
ó Ayudante, acomoañado do un Médico, deberán cor-
ciorarse de la cantidad y calidad do la aguada y víve-
res, y sí por el estado en quo se encuentran podrán 
rosiítlr loa días calculados, c i estado do ser suminis-
trablcs, procurándose en CSUM casos entorpecer lo 
menos po-ible las faenas de carga y descarga y evitar 
demoras en las salidas do los buques.—Y 6? Como 
quiera quo algunos géneros y especialmente los cono-
cidoi fri sos, con viene tomarlos en los puncos de 
escala v no llevarlos desde el de salida para la totali-
dad del viaje, se interesará del .Ministerio de Estado 
dioto las iustnicciones que estime oportunas, á fin de 
que por nuestros Cónsules en los puertos de escalas 
se vigilo asunto tan importante romo el de que so trata. 
—Lo que do Real Orden digo á V. E. para su noticia y 
la de esa Corporacr'm do su digna presidencia.—Y de 
la prop'a Keal Orcieii comunicada por el referido Se-
ñor Ministro lo traslado á V. E. para su noticia y fines 
cotuiguiortcs." 
V por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero so publica en el DIARIO DE LA 
MABINA para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre do 1889.—yltiíonlo E n -
late. 3.2 
A Y O D i O í T I A D E M A R I N A V C A P I T A N I A D E L 
PUERTO D E L D I S T R I T O DE M A N Z A N I L L O . 
Relación do los individuos inscriptos de esto distri-
to, cuyo paradero se ignora, y que conforme á lo dis-
nuestoporel Excmo. Sr. Comandante General de 
MiHna del Apostadero deberán hacer constar su exis-
toacia y situación presentándose en esta Capitanía de 
pa^rto 6 á la autoridad de marina del punto en que re-
•fdaq, eu la inteligencia, que de no verificarlo a-! en 
é\ plazo que resta hasta fin dol «fio actual, során da-
doj de baja en la insoripción marítima. 
Jfombres v apellidos.—Folio. Nombre del padre 
Nombre de la madre.—Naturalidad, 
ír.i^iuel Alvarez, 7 de 1881, José y Rafa 
,: ÜÍ Alcalá. 23 do J862, Juan y Riía; tela, Oviedo. J 
Manzanilla, • 
Pedro Arias, 10 de 1863, José y Rita, Baires. 
Manuel AcuSa, 8 de 1801, Claudio y Gertrudis, P i -
cana. 
José Arceo, 5 de 1865. Luirá, Bayamo. 
José Alarcón, 19 de 1863, Juana, Manzanillo. 
José Arlas Jlartínoz, 57 de 1865, José y Claudia, 
Dátil . 
Francisco Arias, 13 de 1867, Joscfi, Bicana. 
Nicolás Alvarez, 9 de 1873, María, Manzanillo. 
Antonio Arias, 100 do 1873, Caridad, Manzanillo. 
Miguel Angutra, 111 de 1873, Migüel, Barcelona. 
Lorenzo Aguilera, 103 de 1873, Angel, Guisa 
Jesús Aldana, 195 de 1874, Jesús , Yara. 
Jerónimo Antúnez, 220 de 1874, Patricia, Manza-
n l io . 
Eleuterio Anaya González, 270 de 1875, Gavino, 
Barrancas. 
Juan Aldana Granado, 820 do 1875, Ignacio, Man-
zanillo. 
Joaquín Arias, 351 do 1876, Rosario, Barrancas. 
Eladio Anaya, 45 do 1880, Miguel y Rosa, Bicana. 
Gabriel Aguilar, 37 de 1881, ísabel, Bayamo. 
Ramón Aguirro Otamendi, 41 de 1882, Antonio y 
Josefa, Somorrostro. 
Ramón Baulena, 70 de 1873, Pedro, Fana. 
Rafael Barzaga, 115 de 1873, de Rafael, Bayamo. 
Miguel Blanco, 268 de 1871, Francisca, Bayamo. 
Bartolomé Barreiro, 277 de 1875, María, Cauto. 
Fernando Brito, 287 de 1875, Francisco, Manza-
nillo. 
Leomr lo Briznóla. 290 do 1875, Justa, Bicana. 
Ramón Brizuela, 82 de 1880, Luisa, Manzanillo. 
Manuel Barreiro, 87 de 1880, Juan y Bc.én, Tr ini 
dad. 
Franoiaco Coronn. Ñápeles, 16 do 1861, Juan y Ro-
sario, Piyumo. 
Jofé C meido, 37 do 1865, Margarita, Pontevedra. 
.To é Casti l o . 48 de 1865, Genoveva, Manzanillo. 
Mannel Castillo, 4 de 1871. Ana, Manzanillo. 
Jooé Cuesta Yero, 8 de 1871, Manuel y Mercedes 
Bicana. 
Santiago Castro, 55 de 1873, Candelaria, Yara. 
Joaquín Conesa, 157 de 1873, Jaoquín, Manzanillo 
Luía Cabrero Ruiz, 191 de 1871, Cipriano, Cndiz 
Juan Céspedes Comas, 186 de 1874, Carlos, B i 
rr ancas. 
Miguel Cardos, 238 de 1871, Tomaaa, Bayamo. 
Pe d o Cortoirtteras. !£89 do 1x75, Andrés, Asturias 
Jafane Céspedes, 341 de 1876, Jalone. Cauto. 
Juan Creas, 35J de lWO, Carh», Cabreros. 
José Castro, 359 de 1876, Mui i i , Varas. 
Antonio Colana, 389 d* 18.8, M jruel. Manzanillo 
Joaquín Cedeño Estrada, 451 A» 1879, Tomás y lío 
sa, B "yarno. 
Aquilino Cornejo González, 68 do 1830, Mariano y 
Rosario, Bayamo. 
Ricardo Céspedes, 85 do 1880, Marcelina, Man 
•anillo. 
Ramón Diaz. 11 do 1873, Isabel. Coruña. 
José Domínguez, 159 de 1873. Jo ié . Yara-
Julio Diaz Granado, 192 «le 187». Ro crto, Bicana 
Miguel Diaz Martínez, V8i do 1875, Alanuel y Car-
men Manzanillo. 
Francisco Diat Martínez, 313 do 1673, Manuel 
Manzanillo. 
Ramón Diaz Torres, 387 de 1878. Mariano, Bicana 
Victoriano Diaz Torres, 5 de 1880, Roqüó y Feli-
p a . Bicana. 
Miuuel Escalona, 18 de 1853, María, Manzanillo. 
José Tomás Eligió, 17 d> 1835, María, Manzanillo 
J e s ú ' El i i s , 23 de 1859, Juliana, Bayamo. 
Angel Eiroa, 31 de 1863. Manuela, Corulia. 
José Estrada, 367 d e 187'», María, Manzanillo. 
Agustín Fuentes García, 9 do 1870, Sebastián y 
''aridad. Manzanillo. 
Juan Faéntés, 15 de 1870, Bárbara, Bicana. 
José Fonseca, 7 do 1872, María, Manzanillo. 
Andrés Figueredo Ortcs, 88de 1873, Antonio, Man-
zaniiio 
Ang.^l Fernández, 140 de [1873, Manuel Cauto. 
Francisco Figueredo Pértez, 172 de 1873, Matías 
Bicana. 
Felipe Fonseca, 182 de 1874, Pedro, Bicana. 
Ricardo Feroándoe, 21S de 1874, Manuel, Asturias 
Teodoro Font&nlll López, 219 de 187i, Joaquín 
Micaua. 
Joaquín Fonseca, 226 d e 1874, Francisco, Bayamo 
Ramón Fonseca, 283 d e 1875, Juana, Manzanillo. 
Fél ix Fcruándox, 286 de 1875, Mannel, Tunas. 
Manuel Guerra, 2 de 1835, Francisca, Manzanillo 
José Pió García, 1 de 181&, Jorón'.mo y Luisa, La 
Guaira. 
Víctor García Argost, 4 de 1819, Pedro é Inés, Ba-
yamo. 
José Joaquín González, 6 de 1836, Rafael y Rosa 
KEánzaníllo 
Juan Jiménez, 7 d e 1856, Dolores, Manzanillo. 
Fe?' González, 9 de 1862. Manuel y Agustina, 
Manzanillo. 
Manuel González, 3 do 1863, Matías y Gabriela, 
Asturias. 
Pedro Gutiérrez, 20 de 1865, José y Juana, Bioana. 
Eligió Jerez, 31 do 1865, María, Baracoa. 
Braulio González, 4? do 1865, Bayamo. 
Manuel Guerra, I I de 1^66, Tomas. Manzanillo. 
Francisco Gambano, 14 de 1868, Partía, Manza-
nillo. 
Pedro Guerra, 11 de 1868, Juana, Manzanillo. 
José Gutiérrez Sánchez, 8 d-j 1«R9, Félix y T r i n i -
d a d . Bicana. 
Diego Jiménez Rodríguez, 11 de 1873, B—^-oio y 
Dominga, Yara. 
Saturnino García, 16 do ISfá, María, Manzanillo. 
Florencio Gondres Burau, 18 do 1872, Benigno y 
luana, Manila. 
Jo*é Ouerra, 8 de 1873, María, Manzanillo. 
Jo é Keliciauo González, 13 do 1873, Mmiuel, Man-
zanillo. 
José García Rodríguez, 14 d e 1873, José, Habana. 
Rafao Guerra Pérez, 61 d e 187.1, Juan, Manzanillo. 
Abrahán Guerra, 74 de 1873, Juan, Manzanillo. 
Miguel Guerrero Guevara, 110 de 1873, Miguel, 
Bavatno. 
Gabriel Jerez, 147 de 1873, Prudcnci •, llicana. 
Salvador Govales, 151 de 1873, Caridad, Manza-
nillo. 
Pedro González, 16.í d e 1873, IVdro, Manzanillo. 
Benita Cucri... do '874, Ucii to. Ma:i7.<Jiülo. 
José Zacarías García, 181 de 1871, Jurn, Cuba. 
José Granado, 185 de 1874, Encarnación. Bicana. 
Ismael 6 ra nado, 166 ue 1874, María, Bicana. 
Donato Granado. 187 de 1874, María, Bicana. 
Juan Garrid-) Mendoza, 222 d e 1874, Joeé, Man/a-
uilló 
Sabaa García Amad, 267 d e 1874, Gregorio, Mau-
< anillo. 
Aimulor («nevara, 318 do 1875, Leonor, Manzanillo. 
Jo íé González Martínez, 319 do 1}«75, José , Astu-
rias. 
Juan González Pavón, 323 d e 1875, Antonio, Ba-
yamo. 
Francisco González, 324 de 1875, Antonio. Manza-
.Ülu. 
A.i.di - i < ñ n/.ález, 338 do 1876, Josefa, Manzanillo. 
Antonio Guisuu, 343 de 1S78, Miguel, Manzanillo 
Juan Qbnfcálex, 3G3 do 1876, Ana, Manzanillo, 
lenseio González, 376 do 1877, M'guel, Bayamo. 
Manuel González, 378 do 1877, Silvestre é Isabel, 
(¡auto 
Juan Gnmila Llomper, 405 ^e 1879, Rartolomé y 
Maniielu, .Müllor.'a. 
Bamó» García García, 424 de 1879, Antonio y Jua-
na, Bicana. 
José Gutiérrez Pérez, 457 do 187?, Angel y Manue-
la, Bi.-anu. 
José Guzmáu Rodrígacz, 65 do 18S0, Bonifacio y 
Dominga, ManzanMlo. 
Sebastián Gilauo, 14 d e l^S!, do Rossnda, Cauto 
Manuel Charola Mcudcz, 19 de 18>1, José y Benita, 
Corulia. 
1 esidorlo González García, 21 do 1881, Vicente y 
Josefa, S;ntingo de Cuba 
Xk an-'i González Rodrígncz, 15 de Í882, José y 
liosa, Bayamo. 
Manunl Ouerra Salcedo, 39 do 1883, Antonio, Man-
/. mi l lo . 
Man c Herrera. 71 de 1873, José, Manzanillo. 
Ali.teo Herrera, 72 de 1873, José, Manzanillo. 
Mateo Ht-rrera, 145 d - 1873, Victorino, Manzanillo. 
Miguol Infante, 19 de 1859, José y Marí i , Gibara. 
Manuel Y. ro. 8 do l - ' j i . A n a , Bicana. 
Uicae] Irás Agailera, 25 de 1872, Nemesio y Jua-
na, Manzanillo. 
José Antonio Jiménez, 130 d e 1873, Manuel, Man-
zanillo. 
Pedro José de la O, 189 1874, d e Ignacio, Manza-
nillo. 
Antonio Jerez Rodríguez, 23 de 1883, Antonio y 
l'a'ila, Bayamo. 
Eduardo Figueredo Labrada, 2 de 1838, Miguel y 
Aquilina, Manzanillo. 
Francisco López, 57 de 17i63, Rutina, Manzanillo. 
Salvador Licca Aldana, 4 d e 1873, José y Juana, 
MHUzanillo. 
José Licea, 5 de 1873, José y Juana, Faia. 
Marcelino Lorente Estrada, 43 d e 1873, Salvador, 
Manzanillo. 
•luán López, 50 do 1873, Juana Manzanillo. 
José Labrada, 129 do 1873, Manuel, Bicana. 
Fernando Lortntc, 197 d e 1R74, Diego, Fara. 
Joaquín López Codina, 221 do 1874, Rafaela, B i -
cana. 
Bartolomé Leiva, 330 d e 1776. Evangelista, Fara. 
Gabriel Lobelos Roig, 3 de 1880, Juan y Joaquina, 
Galicia. 
Juan Lluy, 12 de 1863, Miguel y Catalina, Hiza. 
Francisco Llundé. 94 de 1873, Miguel, Manzanillo. 
Benigno Llanos, 370 de 1876, Francisco, León. 
Agustín Llanés, 371 de 1876, Dolores, Bayamo. 
Juan 3Iorales Mayorga, 1 de 1848, Josó y Merce-
des, Chile. 
Pedro Moreno, 11 de 1858, Pedro y Juana, Mauza-
nillo. 
José Mayo, 2 de 1839, Pedro y María, Cuba. 
Ramón Mor ^ro, 28 de 1839, Estanislao y Juana, 
Bayamo. 
Juan Maceo, 4 de ! •'••>. Juan y Juana, Bayamo. 
Manuel Medina, 61 de 1£62, Concepción, Manza-
nillo. 
Juan Moret, 8 do 1863, Martín y Margarita, Barco-
lona. 
José Muñoz. 59 do 1865, María, Bayamo. 
Alejandro Morales, 13 de 18G6, Dolores, Manza-
nillo. 
Benigno Martín, 6 do 1867, Rita, Manzanillo. 
José Mustclier Céspedes, 14 do 1867, Lorenzo y A -
ua. Manzanillo. 
Juan Marqués Arias, 6 d e 1870, Pablo y Teresa, 
Manzanillo. 
Manuel Macbado Viltre, 1 de 1871, Jacinto y Tere-
sa. Manzanillo. 
Salvador Muñoz, 12 de 1871, María, Manzanillo. 
Amador Milanés, 15 do 1871, María, Bayamo. 
Félix Machado Viltre, 5 de 1872, Casiano y Teresa, 
ICansaniuo. 
Esteban Montes de Oca, 23 de 1872, Lorenzo, Man-
zanillo. 
Antonio Molendre, 25 de 1*73. Andrés, Manila. 
Francisco Milam-H, 83 do 187H, María, Manzanillo. 
José Mariíutz, U l do 1873, Domingo, Manzanillo. 
Joaquín MonU-ro VaJgas, 113 de 1873, Paula, B i -
cana. 
Ramón Miralles, 132 de 1873, Gerona. 
Uomingo Morales Toircs, 168 do 1874, Antonio, 
Bicana. 
Soté Mogena. 170 d e 1874, José. Manzanillo. 
Manuel Morante García, 199 d e 1874, Juan, Puerto-
Príncipe. 
Gonzalo Mediaceja, 223 de 1874, Rafael, Manza-
nillo. 
Miinuel Moreno, 213 do 1874. Ana, Santa Cruz. 
Felicia- o Morales. 300 do 1875, Joaquín, Canto. 
Joaquín Millán, 428 de 1879, Amelia, Manzanillo. 
Aoidréd Martín» z Alvarez, 448 d e 18"9> Antonio y 
JOKCM, Barceluneía. 
Fernando Maníiiez Acosta, 449 do 1879, José y Ca-
talina, Cuba. 
José Mendoza, 156 de 1879, Rosario, Barrancas. 
Jo.-é Martínez López, 26 de ls80, José y Teresa, 
Saut iago de Cuba. 
Juan Martíut z Gamboa, R8 de 1880, Manuel y Jo-
sefa, Guanabacoa. 
Fernando Maníuez Acosta, 48 de 1880, José y Ca-
talina, Cuba. 
Leonardo Medín, 33 do 1881, Joaquina, Manzanillo. 
Luis Naranjo, 7 de 18 :6, María. Manzanillo. 
Jesús Nueva, 8 de 1868, María, Manzanillo. 
Manuel MuCez Rivera, 13 do 1871, José y Francis-
ca. Manzanillo. 
Kamóü JíwaDjo, 20 do 1873, Kflfaela; fara, 
Juan Nueva, 152 de 1874, Benito, Manzanillo. 
Francisco Muñez. 176 do 1874, Juan, Fara. 
Antonio Nuñez, 261 de 1874, Juan, Manzanillo. 
Marcos Naranjo Fonseca, 275 do 1875, Juan, Fara. 
Marcial Naranjo, 364 de 1870, Juan, Manzanillo. 
Francisco Naranjo, 70 de 1880, Tomasa, Manza-
nillo. 
Rafael Orlíz, 210 de 1874, Victor, Manzanillo. 
Josó Oliva Moreno, 77 de 1880, Francisco y Josefa, 
Sagunto. i 
Juan Oliva, 52 de 1882, Juana, Manzanillo. 
J c s é Mauricio Parra, 1 de 1842, José y María, 
Cauto. 
Rafael Pantoja, 17 de 1858, Angel y Lorenza, Man-
zanillo. 
Juan Fabián, 2 de 1861, Custodio y Manuela, Ma-
nila. 
Juan Pantoja, PO do 1362, Angoi y Lorenza, Man-
zanillo. 
Joaquín Pérez, 41 de IS^, María, Lanzarote, 
Lázaro Pérez, 7 do 1864, Candelaria, Manzanillo. 
Manuel Provenga, 50 de L865, María, Manzanillo. 
Juan Ponco Labrada, 3 do 1868, Joaquín y Rita, 
Portillo. „ 
Miguel Antonio Pérez, 7 de 1868, María, Manza-
nillo. 
Juan Prado, 1 de 1869, Felicita, Manzanillo. 
Indalecio Pcraza García, 3 de 1872, Sciapio y Ma-
ría, Santa Clara-
Rafael Pérez Martí, 32 de 1872, Agustín y Josefa, 
Bayamo. 
Manuel Peón, 22 do 1873, Gaspar, Asturias 
Bernardo Pérez, 45 de 1873, Foliciana, Manzanillo. 
Javier Pérez. do 1873. Juan, Bicana. 
Blránoisód Pérez, 7i1 de 1873, Juan. Bicana. 
Julio Pérez. 87 uo 1873, Felipa, Manzanillo. 
Vicente Rila Pérez, 105 de 1873. llamona. Manza-
nillo. 
Juan Pérez, 110 do 1873, Juan, Manzanillo. 
Juan Paneqne, 117 de 187-̂ , Francisco, Manzanillo. 
José Ramón Palacios, 121 de 1873, Fraucnco, Man-
zanillo. 
José Angel Polanco, 169 do 1874, Angel, Bicana. 
Juan Pérez, 173 de 1871, José, Galicia. 
Agustín Pérez Tamayo. 213 de 1874, Baf-ilio, Ba-
yamo. 
Francisco Pantoja Gómcí. 230 de 1871, María, 
Gni-a. 
Angel Pompa, 251 do 1874. Manuel, Uayamo. 
Bfaunel Pérez Arjuna. 257 d<j 1874. José, F-ra. 
Fra'K-Hco Pacheco, 20S du 1874, Jorge, Manza-
nillo. 
Nicolás Pérez, 307 d e 1^7;'), Fr.mc'sca, Manzanillo. 
José Genaro Peun, 32' de 187 ». Francisco, Bicana. 
Néstor Pilma, 31 • de Í878; Dolores, Bayumo. 
Conidio Peña, 315 de 1876, Manuel, Barrancas. 
Antonio Pérez A>jona, 849 de 1876, José, Manza-
nillo. 
Venancio Pérez, ^97 de 1879, Felici itiá, Manza-
nillo. 
José Pérez. 4fll dé 1879, -luana, Bicana. 
Alberto Puig, 30 do 1S80, Andrés y Margarita, 
Manzanillo. 
Josó Pérez, 1 de 18*1. Francisca, Mau/aniho. 
José Pérez. 18de 1882; Jo-é Dolores..- María, Cauto; 
Angel Rodríguez, 5 de 1801, .María, Manzanillo. 
Mannel do Jesús Reitor, 14 do 1802, José y Juana, 
Manzanillo. 
Alignel Rodríguez, 2 de 1803, Miguel y María. Man-
zanillo. 
Jooquín Rodríguez, 11 '"e 1803, Manuel y Rita, 
Manzanillo. 
Pedro Rodríguez, 18 de 1804, María, Maníanillo. 
Juan Rodríguez, Í6 do Í865, Candelaria, Manza-
nillo. 
Donato Rivcró. 23 do 1863; Mdria, Bayam.í. 
Ant ouio Rojas Valdés, 35 de 1865, Bernardo y Jda ~ 
na, Manila. 
Andrés Romero. 3 de 1867, lilarfá, Bayamo. 
Tomás Roblos Núñoz, 12 de 1808, Tbmás y Gregó-
riu, Costa-Firme. 
José Castro, 8 de 1870, Cándido y Juana, Fara; 
Francisco Rodríguez, l de 1372, Juana, Santa Cruz. 
Antonio Romero, 15 de 1872, Muría. Mauzanllld. 
Apolonio Rodríguez, 20 do 1872. Francisco, Mañza-
nilio 
Francisco Romero Alvarez, 3 de 1873, María, Sau-
tiugo do Cuba. 
Miguel Rodríguez, 58 do 1873. Miguel, Manzanillo. 
Josó Rodríguez, 07 de 1873, José, Manzanillo. 
Carlos Rodríguez, 104 de 1873, Carlos, Manzanillo. 
Antonio Ramírez, 131 do 1873. Africa., 
Baltasar Reyes, 161 de 1873, Ramón, Jiaazafalílo. 
Antonio Rodríguez, 180 do Í871, Pedro, BuyamO. 
Josó Ricardo, 223 do 1874, Ramón, Bayamo. 
Gerónimo Rodríguez, 200 do 1874, Luisa, Barran-
cas. 
Antonio Rosa, 200 de 1874, Santiago. Manzamllo. 
Pedro Rivero, .H01 de 1875, Isabel, Manzanillo. 
Antón o Rosa Romero, 827 de 1875, Mariano, Ba-
rrancas. 
Rafael Rondón, 314 de 1870, Pedro, Bicana. 
Andrés Reyes, S50 de 1870, Josclu, Manzanillo. 
Rafael Ruíz Torres, 384 de 1878, Joaquina, Suntia-
co de Cuba. 
José de la Rosa Valdés, 481 de 1879, Miguel y Con-
cha, Cuba 
Manuel Rivero Muñoz, 453 de 1879, Lucas y Rosa-
rio. Bicana. 
Miguel Rosabal Ricardo, 52 de 1880, Manuel y Ca-
ridad, Füra. 
Juan Ricardo Córrales, 54 do 1880, Joaquín y A t i -
ene la. Fara. 
Angel Reyes Robledo, 78 do 1880, Francisco é Isa-
bel Manzanillo. 
Maximilinno Reyes, 80 de 18*'; Ilcrmeuegilda, Ba-
yamo. 
Miguel Rivero Muñoz, 11 d e 188-1, Miguel y Luisa, 
Manzuni-lo. 
JoajS Bogarlo Sánchez, 3 de 1857, Juan y María, 
Manzanillo 
Juan Suáres. 9 de 1839, Fruncis'-a. Mauzdbil'o. 
Juan SauticBU-ban, 1 de 1803. María, Buyamo. 
Kligio Sáiiob'ez, 17 1863) Juan y Mcicc.tes, Manza-
ni'lo 
Fraile sco Sauticstebau. 8 do lSn5, Mr-.rfa. Bayrno. 
FéUpe S&uokez, 1» ilfi l878, Uolo cs ¡Utauudiilló; 
Díviro Solara 4<> do 1873 Lúefci Mftnealntlb. 
Raftiel Sunii-.z, 100 de 18/3, Cecilia. GtilSui 
Pedro Sosa, 150''o IS73. Pe Iro. La-. Ttluas 
Juan Sánchez, 101 de ÍSro.Jualin. Bajánin 
Pedro óuárez González, l93doÍ874, ' Pedro, Ba 
ysmo. 
Juan Solano, 202 de 1871, Cándido. Jigaani. 
Joaquín Sjmper, 227 de 1874, Joaquín, Bicana. 
Manuel Sosa, 20:1 do 1875, Manuel, Bicana. 
Doniito Soto, 2S5 de 1875, Cándida, Bayamo. . 
Juan Sánchez, 394 de 1879, Josefa, Mruizanillo. 
Carlos Stcelo, 403 de 187!'. Jul ián. Luyanlo. 
Angel Sunticsteban, 2 de tógi), Angel y Rosa, Ba-
yamo. 
Jacobo Sánchez, 0 do 1881, Joaquiu á Isabel, B i -
cana. 
Pedro Torres, 12 do 1859, Dionisio y Rafaela, Man-
zanillo. 
Gregorio Tamayo. 2 de 185 i . Luz, Fara. 
José Tejada, 18"de 1867, L a V I . Suitiago do Cubo. 
Lorenzo T m i a y i , 34 do 1S73. Jic.ibo, Manzanillo, 
.lo; quiM Tamuvo, 1151 de 187:t Manzanillo. 
Pfldtd^Tciáy^ivaroz, l!i8 de Í8M, Podro, Cuba. 
Juan Tamayo Sanniunto, l ' i iU. 1.S7I, Juan y Ma-
ri i , Bayamo. 
L u h Fornés Redrfguez, 229 de 1871, Easoblo, Ba-
yamo. 
José Benito Toro, 251 de 1871. Podro, Manzanillo. 
Angel MaríaTellez. 282, de 18 5, Martín. Manza-
nillo. 
Juan Fornés Benjtcz, 310 de 1875, Maitin, Man-
zanillo. 
Pedro Tamayo, 312 de 1*70, Gtrtru iis, Bayamo 
qninlilianó Torres, 421 do IS79, Rafiicl y Ana, T i t -
mus. 
Borje Torro Hidalgo, 407 do 1879. Jesús y Juana, 
Bicana. 
Pablo Torres Tamayo, 37 de 1880, Manuel y Alaría, 
Tunas 
Pablo Tuinayo Torment, 53 de 1*80, Juan y María, 
Bavanio. 
José-Antonio Vega, 12 do 1857, Anselmo, Manza-
nillo. 
Severino Vega. 11 de 1859, Anselmo, Manzanillo. 
Marcos Vega Pérez, 0 de 1*04, Ruperto y Angola, 
Bicana. 
M'guel Velis, 19 d o 1804, Josefa, Aliinranillo. 
Antonio Victoriano, 19 de 1873. d irá. Bayámo 
Juan de la O Viltre, 75 de 1873, Grcgcria. Manza-
nillo. 
Adolfo Villar, 106 de 1874, Juann, Tunas. 
José Vega Castillo, 272 de 1875, Ramón, Alanza-
nillo. 
Alanuel Vázquez, 312 de 1875. Ana, Manzanillo. 
Antonio Vázquez, 340 de 1870. Alaría, Manzanillo. 
Braulio Vázquez, 353 de 1870, Alanuela, Alanza-
nfllo. 
Rafael Vargas Jerez, 414 de 1S79, Juan y Antonia, 
Ba amo. 
José Verdecía, 441 de 1879, Juana, Bicana. 
Angel Verdecía, 442 de 1879, Juana, Bicana. 
Emilio del Vallo, 3 de 1882, Cárlos y Juana, Santa 
Cruz. 
Diego Zayas, 10 de 1857, José, Bayamo. 
Ala- uelSalazar. 4 de 1809, Caridad, Alanzanillo. 
Alojo Pompa, 190 do 1874. Concha. Bayamo. 
Nicolás Alcaraz Pérez, 4 de 1883, Bernardo y Man-
dalona. Bicana. 
Clemente Figueredo, 315 de 1875, Hilario, Bicana. 
Angel Figueredo Cuesta, 412 de 1879, Clara, B i -
cana. 
Alanuel Sosa Tero, 151 de 1873, Alanuel, Bicana. 
Teodoro Gutiérrez Pérez, 438 de 1879, Angel Ma-
nuela. Bicana. 
Félix '"orrales. 311 de 1875, Candelaria, Manza-
nillo. 
Ju<ui Rodríguez, 231 de 1874. Joaquín, Barrancas. 
Amallo Gutiérrez, 337de 1876. Fél ix, Portillo. 
Avolino Arovichc, 218 de 1874, Mariano, Manza-
nillo. 
Manzanillo, 25 de noviembre de 1889.— Virgiloi 
Lopes Chuces. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA IIA «ANA 
V GOBIERNO MHJITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
El guardia que fué de Orden Póblico, Manuel A l -
varez Moreno, con resid. ncia en esta capital, y cuyo 
domicilio so Ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con el 
fm do enter.irle de un asunto que le concierno. 
Habana, 31 de diciembre de 1889.—El Comandante 
Oecrotario, Mariano Marli. 3 2 
A D M I O I S T R A C I O N P R I N C I P A L DE 
CO M C N I C A CIO X ES. 
Con o'njcto .le evitar las equivocaciones y redama-
ciones ind'.'bidiis A quo con frecuencia da lugar la ex-
posición de ias Iwtas de rorrespondencia detenida, 
desilo el día 15 de enero próximo venidero, serán éstas 
suprimidas, pudiendo el público rocoger la nrocodento 
dn esta Isla y d» la Península en la reja de la Estafeta 
Central, prévii ¡a presentación de l a cédula personal 
ó identificación del reclamante. 
Habana. 37 do diciembre de 1889.—El Administra-
dor Principal, Jev'i* jf. Ptfanr. 2- 29 
BANCO ESPAÑOL D E LA tSLA DE CUBA. 
HECAUDACIÓH DE CONTRIBUCIOVI H. 
Venciendo en el día do mañana el primer plazo se-
ñalado á los contribuyentes de esto Término Alunici-
pal para pagar la contribución por el concepto do Sub-
sidio Industrial, correspondiente al 2'.' trimestre del 
actual ejercicio económico do 1889-90, así como do los 
recibos de trimestres anteriores que no se habían pues-
to al cobro por reclilicación de cuotas ú otras causas, 
en equivalencia á la notificación ú domicilio que ántes 
se hacía y que ya uo tieoe lugar por disposición del 
Gobbmo General de esta Isla, fecha 2 de Septiembre 
de 1887, se concedo un último plazo do tres días hábi 
les quo empezará á contanc desdo ol día 2 do Enero 
próximo terminando PI cuatro, en los que estará a-
>ierto el cobro d e dicha contribución en estb Banco 
hanta las tres de la tarde, y podrá satisfacerse sin re-
cargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, inccrr i r ln defínitivamoute dende el 5 
inclusive en el primcr'grado do apremio y pagará por 
oso hecho el recargo del 5 p . g sobro el total importe 
del recibo l&lonario, Begúa «tablsce el art» 14 rcíor-
niado dé la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo diapuesió 
en la citada Instrucción. 
Habána, 31 de diciembre dé 1889.—El 8ub-Gobor-
nad»r, José Godoy Oarcin. 
1—968 3-31 
ffl iS. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Ifahana.—Uovi ANTONIO DE IA 
ROCHA Y AKANDA, Capitán de Navio, Coman-
dante de Alariua do la provincia. 
Por el presento cito, llamo y emplazo á loa ndivi -
duos quo se expresan, para quo en el término de vein-
te días, se presenten on esta oficina para deligonciar 
expediente de exención al servicio. 
José Alartíncz, natural de Santander, hyo de José 
y María. 
Eduardo Herrera, natural do Canarios, h^jo do Ma-
teo y Alaría. , 
Salustiauo Fernández Andra, natural de la Habana, 
hijo de otro y de Felipa. i 
Podro Regalado Silva, natural de la Habana, hijo do 
Félix y Alanrarita. 
Habana, 28 do diciembre do 1889.—Aníomo de la 
B'-cha. 15-81 
DON G n i L L E R M O BKUNAL T BEKNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las de fuera de la 
Habana y ¡ncz de primpra instancia del distrito 
del Oeste do esta capital. 
Por el presenta edicto hago saber qne el dia 31 de 
enero próximo venidero, á las doce, tendrá lugar on 
este Ju/gado situado en la calle de San Aüguel núme-
ro cincuontu y iiuo el remato do los Almacenes de 
manipostería y tiyas, situado en la ciudad de Cárde-
nas, callo do Hoctor esquina á la de Labordc. quo 
miden ana siip.orfliBÍB plava do 4,409 metros 84 cent í -
metros, y l in 'ando por su ficnteconla calle Hoctor, 
por la derecha con almacenes de D. Esteban Pereda y 
1). Cüoilor Dulcían, 1» izquierda con la calle do L a -
bordo y por el fondo con la de Pinillos, tasados en 
cuarcma y siete mil ciento setenta y jscis pesos cuatro 
Cbtitavos oro) advirtiéudose quo do oso prouo so re-
baja el vtintc y cinc» yót ciCuto: que no readmitirán 
posturas qué no cubran la* dos terceras parte-, del 
avalúo, después do rebajado ¡o cate el veinte y cinco 
por ciento indicado: que dicho avaluó con los demás 
antecedentes de la tubasta, vst4n do piaóifiésto en la 
Escribanía del aciuaiio: que los lleitadórea han de 
confom.ur'ío con los títulos de propiedad uoidos á los 
au'os, sin quo tengan derecho á exigir ningunos o-
tros; v para tomar parto en la subasta, dflberái. d i -
chos heitadores co. iigimr previamente eu Arcüf Rea-
les ó en iil mcrta del Juzgado, el di-z por ciento en 
efectivo del valor de los bienes, hecha db Cele la de-
ducción del veinte y cinco por ciento, «-ih Ouyd : rM'ii-
s fo no serán admitidos; pues así lo hfi d.opuesto M» 
el juicio cjecuti pe nido por I " ; •.moel Bacele y A -
IOIIKO ooutra D. lorenzo Rni i Currias. 
Halvinn, 20 de diciembre lo 1S89. Guillermo 
Bernai.—Ante iliv Manuel B ifios. 
Y para stt iniorción en c". mródico D i / n í O DB LA 
AIAIJINA libio la prodéntéeula .iÜltmk fecha.—J/a-
nnel Da'-ws. 16738 S-Hl 
S E . I M P E R A N . 
Enr'.' 2 City of Colomblft: New York. 
3 Fmillanb: Liverpool y escalas. 
3 Ret»1 llnliíax. 
3 Reina Sí? Cris'Uná: Santander y escalae. 
4 Mafiüotie: Tamj'ü y Cayo-i l 'Uwy 
4 V.it.r n! -Müxandria: Veracr ;» ; ' t j . . an. 
. . 4 F L i dria HambvtrK" i Mcala*. 
4 Guido: Liverpool y cRciOna. 
5 KaniiHllUt y s ía i 'a f . teiub y eocalu 
i . 5 Niágara- Nnovn YorSc. 
5 Wash'ngton: St. Nazaire y escalas. 
.« 5 Habana; New Yorl; 
T HotchitiBbh: N. Oí-b.ans y escalas. 
7 M&OIM Ná.V.;:: t ^ ' i ' n y Kfloalaf. 
8 Ciudad de Cádiz: Vefacrúr y escalas. 
0 Gaditano: Livorpctíl y édoálaa, 
. . I l SarutoRa; VoTaoni: y eHOftlaa. 
ú l'í Niceló: Liverpool y ucálafc 
. . 12 Carolina: Liverpool y escaloai 
. . 13 San Agustíu* Vigo > cfcalae. 
. . 13 City of Washington: Now York. 
. . 14 Palentino: Liverpool y escalas. 
«* Mir-Tels: Puerto Riño y esccJaf, 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . W B. Iglesias Pto. kíno .• »• • .i-»* 
24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 215 Ynmnrí: Nuova-Yorfc. 
, , - - L D r A r . , 
Enor? 3 Oiivétto: Tampa y Cayo Hutfit), 
2 Seaoon: Ncv York. , 
4 Masootie: Tampá y Cáyo-Huesa, 
4 Hola- FTa'ifiix. 
M 4 ' ' i ' v nf A)«xiindria: Nueva York. 
5 Niágara- Vcracrui y cncalaa. 
5 W shington. Veracruz. 
5 Fl&ndria. • liracrar. 
(5 nal-ann . « ' n l ó n y escalas 
8 Reina 5!'? Cristina: Progresó y escalas, 
8 ríufrhim:.!!.: Nueva Orleaii,. y escaJa^ 
9 ¡>4 CotuMbí»: ftfe • 
• W i •̂ •vrín.r Piorto Kíoo y MO*lM. 
' 0 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
10 Méndez Núñez: Nueva York. 
11 Snravoga. ÍOTIÍVU iorK. 
t ( llamón de Horror:»: Canarlns 
Git j 'of Washlrttoni Vcrarniz y csculaa. 
. . ;•! San AgusíÍQ' Colón y escalas. 
. 27 Yumurí: Veracruz y esGiáas, 
Dbre 31 Bp.l',r.:nero Iglesias: Ptn. Rico y <»Oftl.t ' , 
V ^ C B E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Bner? !> .TOEÓ García, on Batabanó, proóodento de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
5 Mr.nuelita y María: do Santiago de Cuba y 
«sonlra-
7 Mondes Núñcz: do Sgo. do Cuba y esoalao. 
8 A;({on;.-.!a, en Batabanó, do Cuba, Mar.ranl-
l¡o. Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
... . ' . " in ' i ro? . 
15 Mannoln: de Santiago de Cuba y escalos, 
'.'i B . IgUsias: do Santiago do Cao» y es >ai8ii. 
SALDRAN. 
fcncr? 5 Jooeíitá, de Batabanó: para Cionfuegcia. T r i -
nidad, Tuna-'. Júcaro , Santa Cruz, Mansa-
T,mÁ v p¿ba: 
7 Uórtora; para Nuevitan, Puerto Pudro, Qt-
Batá, Mayarí, Baru.oa, Guamánamo y 
Santiago de Cuba. 
!" Maiiuelita y Alarla: pára Saníir.go de Cuba 
y escalas. 
. . 12 Argonauta, de Bat-tbanó, p&ni CienAio^o», 
'fnnldád, Tunas, Júcaro, faaat-. Crar,, Man-
zanillo y Cabo; 
.. 20 Manuela: para NueTitas, Gibara, Baracoa 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . SI B . Iglesias: para Nnevitas, Gibara. Safitíaj • 
de Cuba j cscalaü. 
CO' .ME r-u HI:P-.I.;IA.—DolaHn! . para Sagua 
5 CaifiariéTi, los sábados ú las 6 de la Urdo, regro¿an-o ¡ofl T •é'-co'of 6. la» nueve do la m u f i a n n 
TEiT.>?j.~De la Habana paía Bahía Ronda, EIo 
'llano., S.IÜ Cayetano y ftía"' >c Agn^f, todos los sába-
los, á la» !0 -Ih lanocho. -•íjfroiü'ndn los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana IOJ rniércolea. á las 6 de la 
tardo, para Cárdenas, Sairaa • Calbarién, regresando 
lo« maTl«A. 
GUADIANA.—Püra los Arroyos. L a f e y Oitiulana, 
'ô  sábados T rtíKre»an InnnH. 
Gu.VNiouASioo.—Do la Habana para Ins Arroyos, 
f í « Vfi y Guoili'inn IOÍ sábados, recro'amío loa '.une». 
á la mu 
Oolotn « CLIO M 
Saldrá á ¡n mayor brevedad para Caibarién. A d m i -
te carga á precios módicos. Informará su patrón á 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero el 
vapor 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á floto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos quo importadas por panellón ea-
pafioh Tarifas muy reducidas con oonoelmientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores omplcados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
B.—Consignatarios. Bridat, Mon'roa y C? 
157(10 10R-27 10d-a7 
P a r a N u e v e - O r l e a n s con escala en 
C a y o H u e s o . 
Loa vaporea do esta linea saiurén do la Habana los 
:. ¡ á las úuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
be admiten poaejoroí y carga para dioho puerto y 
para San Fraaoi«co do California. Se despachan bole-
ta¿ directas p.tra Hong Koug (China). 
De m á s p o n n o n c T í dirisfiflo 4 Mercaderes ai, n a 
• o n s i g n a t M l o s . L A W T O N T IL3MAKOS. 
' . m ^ E 
P L A N T S T E A M S H I P L U í E 
A NGW-York en 7 0 horas. 
Los rápidos yapores-correos americanos. 
MASCOTTB Y 0L1VBTTB, 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunen, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los'trenes, 
llegando lospusiyeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonville, Savannah. Charlocton, 
Kichmond. Washington, Füadolfla y Baltimore. Se 
, St. vonden billetes para Nueva Orleans i Louls, obica-
íjo v tedas las principal CB ciudades do los Estados Uni-
dos, y pora Europa t.n combinación con las moioret 
líneas do vaporai. que cr.len de Nueva York. Quietos 
de ida y Tuelta & Nueva York $90 oro americano. Lee 
oondnotoree hablan el castellano. 
Para mis pormenores dirigirse i ana conrignatariot 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n. 35" 
J . D . Hashagen, 281 Broadiray, KaOTa-Yoric.— 
o. B. Fostó. Ag6Eí« Qwmn) Vlsjflro, 
VAPOR ESPAÑOL 
01111 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e . - z . 
Establecida definitivamente la linea de Canarias, 
esto vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce dol día. íocando en Caibarión para loa 
puertos de 
Santa C r u z d o la P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d o O r a n C a n a r i a . 
La carga se recibo por ol muelle do Caballería has-
ta el 9 inclusive 
Los solíores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle de Luz, encontrando a bordo las comodidades que 
ofrecen siu cámaras preparadas expresamente para 
éstos vityos, tpiiícíi'ió igiíalmoute itn trato eamorado. 
P r o c i o ó d o p a s a j e s . 
primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara , 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
Sres . Sobrinos d e Herrera . 
SAN PEDRO 28, 
T1« 10-d 
TAPOEES-COEEEOS 
rfK L A 
Compañía Trasatíáníka 
A N T K 8 D E 
M Í O LOPEZ y COP. 
K L VAPOR-CORREO 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá par.; Progreso y Veraoms el 8 de enero á 
ltts2de la tatdo, llevantlo la oorrcspondor.cía públi-
ca } de oficio. 
/• «imito carga pasajeros para dichos puertea. 
Los putaporte.i so entregarán 1 reoiDír loi. tillete* 
do pasaje. 
L-aa pólizas de carga eo li.-mar-'n por los consignaui 
rlc* antí-s de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
ilccibe carga á bardo ha ta el día 7. 
Ce m á s p o r m e n o r e s i in^^ndrán aun consignatarios. 
M . Calvo y Cn., Otlcio.' numero 28. 
I n . ?f 313-1K 
E t . V A P C K - C O R R M O 
^ B E ^ 
c a p i t á n G - a r d o n , 
Siildrá f t a Pueito Rico, Cádir y Barcelona el 10 
dfl enero a las cinco de la tarde, llevando la oorres-
poudeccia pública y do oficio. 
Admito CH ga y paiaieros para diohós puoitos. 
'.¡'abaco para Puerto Rico y Cádiz solamente, 
.pp paeepunes aa entregarán al recibir loe billoti-f 
•í. pfií-aje. 
Las p^l'sac de oátga Irmarán p o r los c o n c i g a a M i -
ilos antes de correrlas, sin enjo requisito serán nulas. 
i ' . : - ' " v carga á bordo hasta el dia 8. 
D e m á s pormem-.o* impondrán sus consignatario.*!. 
BI. C A L V O Y COMP,, Oficios n. 2« 
I n. 2á 312-1 E 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s t 
E m - o p a , V e r a c r u z y C e r o t e o 
A m é r i c a . 
Horán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores d > 
este puerto y del de Nneva-York, lov días 10, 20 y 33 
Ao cada mes. 
E L VAPOR 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
ol día 10 do e n e r o , á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á loo que ofrece el bnen 
trato quo e s t ? antigua Compañía tíono acreditado te 
sus diforentea líneas. 
También rocibo carga para Inglaterra, Hambur^o, 
Brcmcn, Amaíerdam, Rotterdam, Havra y Amberen, 
con couucimlonto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente p o r ol muelle de Caballería. 
La oorresjíoüdancls eéle ae r*oibo en la Administra-
Cli5n do Corfco.v 
NOTA.—Efi t i C6mpíxüín tifnf- nH^ria una p61!«i 
flotante, oifí para cáia Uno-i cómo para tortas Ion demáe, 
baje IR cual paedéñ á s a ^ r a r M t o d ó s los efectos ^ r c 
»t embanjuen en s u s fapofoé, 
Habais, 12 de dioiembro v-ja.—H. C A L V O ¥ 
CP* OlMos u ? 28. ! »• 27 812--1 R 
LIÍTEA SB LAS ANTILLAS 
NOTA.—Esta Compafiía t i e n e abierta una pólir.a 
flotante, así p a r a e s t a l í n e a c o m o para t o d a s las d e m á s , 
bajo la COH] p u e d e n esegurarse t odos los efectos q u e se 
embarquon en s u s vaporea. 
nahana, 91 J e noviembre do 1889.—M. Calvo y 
CompüBfa, OCCÍOK 28, 119 8J3-E1 
I D A . 
HA»*»" \ 
De la Hsbazuk el día ál-
timo de cada mes. 
Nuovitan el 2 
. . Gibara. 3 
. . Santiago de Ceba. 5 
. . Ponce 8 
Maya^iier 9 
L L E G A 1> A. 
A Nucviua ci • 
. . Gibara 
. . Santiago de Cubu. 
. . Ponce 
. . Mayagücz 
. . Puerto Hioo 
S A L I D A 
Do Puerto Rioo e l . . 15 
. . Mayagilez 16 
. . Ponco 17 
. , P. Principe 19 
. . Santiago de Cuba. Ü») 
. . Gibara 31 
. . Nati7ltn.i im. n 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 
. . Ponco 
. . P. Principo 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nucvltas 
. . Habana 
^fOTAfcJ. 
E n su vii^jo do ida recibirá on Puerto Hioo los días 
13 de cada mea, lacar^a y pas^joroe que para loa puer-
tea del mar Caribe arriba ezproaados y Pacllico, con-
duzca ol correo que aa'o de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, entregará al corroo quo sale 
de Puerto Rico e l l a la carga y pasajeros quo condus 
cn procodento do los puertos dol mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barculona. 
En la ('.poca do «'uareutena 6 sea desdo el 19 de xati-
yo r ' 3 0 do Kcpticmbre, se admito carga para Cádiz, 
BarOelona y Santander y CoruDa. poro pasajeros solo 
(ara los últimos puertos.—M. ORITO V 6* 
I 27 Sy Jo 
LINEA de EUROPA i COLON. 
Combinada con las compañías del íorrooarrii de Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
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Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puorto-Rico al v a p o i w 5 o r r e o que procede de 1» 
Península y al vapor Jf. L. Vülaverde 
L I N E A D E LA HABANA ¥ COLON 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O ' 
c a p i t á n Moreno. 
Saldrá ol dia 6 de cuero á las 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasaJoros. 
Reoibo además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 3. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no respondo dol retraso ó extravío 
quo sufran los bultos do carga, quo no lleven estam-




. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Carta^eiia 
. . Sabanilla M 
Santa Marta , . . . 
Pnerto Cabello— 
M L a Guaira 
M Sgo. de Cuba.. 













A Sgo. de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 
Puerto Limón. . 19 
CoMu 30 
Crrtagena 22 
Sabull la 21 
Santa Marta.. . 27 
Puerco Cabello. 29 
L a Guaira 80 
Seo. de C u b a - 4 
Habana.. . , . .— 7 
Días. 
KEW-YORK ft CUBA. 
M a i i S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "g- K S W - Y O R S . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA C O I * 
P A R I A . 
Saldrán como sigue: 
LOS MIEUCOI-KS A LAS 4 DE LA TARDE T 
LOS SABADOS A LAS 3 DB I.A TARDE. 
N I AGAPA Enero 4 
C I T Y OF V / A S H i N G T O N 8 
SENECA 11 
CITY OF A L E X A N D R l A 15 
C I T Y OF C O L U M P I A lü 
Y U M U R I 22 
N I A G A R A . . 25 
OR1ZABA 2fl 
£/B L A E C A B A N A 
LOS JÜKVIiS Y LOS SABADOS A L A S CUATRO 
DS L A T A R D E . 
SENECA "Ail—i Enero 2 
CITY OF A L E J A N D R I A 4 
CITY OF C O L O M B I A 3 
SARATOGA , 11 
C I T Y OF A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
SENECA 4^0. . . 2 3 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O P C O L U M P I A 30 
.Wstoa Larmosos vapores tan bien nonooidos por la 
rapldcrvHefuridad dHaua viajes, tíenon excelentes oo-
cíodidauos para pasajeros eu BUS csp.. losas cámarar. 
TambiCiiVs l'.trrnn á bordo excelcntos ooclneroz es-
pañoles y franoosós. 
L a carga recibo en ol maolle ée Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se aamiu< carga para 
Inglaterra, Harabnrgo, Brémon, Amsterdan, Roltor-
dam, Havro y /• mberes, para Buenos Aires y Monto-
video ú 80 cía.. para Santos á 85 cts. y Río Janeiro 75 
cts. pió cábicc con cuu.>cimienl-7B directos. 
L a correspondencia so admitirá üinlcamente en la 
Admlniitración GeEOíJ do Correos. 
Se dan bo'.eias de viaje por los vapores de esta línea 
directamente ¿ LivervOÓl, Londrca, Southampton, 
Havre i . uris. en conexión con la línea Cunard, White 
Star y o ü • i i • lalidad con la L I N E A FEANCES.i . 
para viales redondos y combinados con las lincas de 
Saint Naiaira y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N I U KWTRB NUEVA Y O R K Y CIENVÜKGOS 
OON RSOALá RN NASSAU Y 8ATZAGO DE 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
¿ J T JLÍOS honnoaos \ iporea de hiono 
Oipitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salón en la form?. sicnicute: 
De 2Srew-T"ork. 
CIENFUEGOS Enero 2 
S A N T I A G O . - 16 
CIENFUEGOS . . 80 
De C i e n í u e g o a . 
CIENFUEGOS Enero 14 
SANTIAGO . . 28 
Dn Santiago de Cuba. 
SANTIAGO i S * Enero 4 
CIENFUEGOS 18 
| y Pasaje por ambas líneas á oncKu del rlcjero. 
I-ara fletes, dirigirse á L O U I 8 V . P L A C E , 
Obrapía nV 25. 
Do más pormenores impondrán ÍV» consignaiiarioi-, 
Obrar ía númer-) 25. fTTDALOO Y COMP. 
i » Me of Stfianer. 
L I N E A 1)E VAPORES 
entre Londres, Amlieres y los puertos 
de ia Ihla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n a u a l o » . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nuova línea, además de los bajos tipos do fletes que 
tiouc establecidos. 
Lo» vaporea atracan en los muelles de los Almace-
nos do la Habana (a) San Josó, y así so ahomn los 
cargpdores crecidos ¿astes do lanchago, guarderías, 
encerado», etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den at racar s u s goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregaba directamente, ahorrándoles aoí gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A qiíe ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
Saldrá do Londres el día 5 do onero próximo. 
Idem do Amberes el día 15 do idem. 
Rccibiot'do carga para la Habana, Matanzas, Cai-
baiit'n y Cicnfiiegos, eu las condiciones arriba men-
bióUádps y tocará á otros puertos si so presenta carga. 
Las peroonas qtio dnseéil aprovechar esto vapor, 
pued ;n telegrafiar á sus ágehtM «Jno BOÍI loa siguientes: 
Bu Lóndres Sres. E. Bigland y Cp. 
Eu Amberes Daniel Stoinmann Haghc. 
Ku la Habona.. . . Dussaq y Cp., Oficios 30. 




Pan» Vé í iACf tOJ i direcio. 
Saldrá para dicho pnerto sobró el S de s á í ro nrd-
slmo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a l i n . 
Adtídtfe «W^a A Pote, pps^ev.ia de proa y unos ouan-
tos pasajeros ¿ó 1 : Okaasé* 
P r e c i o s d e pasajS. 
En l í cámara $25 
En proa 12 
• * « 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
TY y ST. THOSÍAS, saldrá sobra el 16 de onero p ró -
ximo el nntjvo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n S C a h n . 
Admite carga para los citados pnórtos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
1 7 r . , v . LONDRES, Sonthanpton, Grlmsby, 
C i U r u p c i . n u l i , LivEHi'Oor., IJKKMEN, AMUH-
BE», RotUrdam, AJSíEaDArt . BojdOaux, Nantes, 
Marsella, 'lYicete, STOKHOLMO, Gotúcnbcr- , &T. PE-
T R a a n t i R O y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : I r ^ j ^ S 
Santos, Paranagna, Antoulna, S?.nta Catharlna, Bio 
Grande do Sul, Porte Alegre, MONTEVIDEO, BÜENOB 
AIRES, Rosario, San NlcrTís. LA GUAIRA PUERTO 
CAitELLO y CURAZAO. 
A y í n . CAIXJÜTTA. Bombay, Colombo, Konang, 
¿ I B i a . Siugapore, HONOKONO, Shanghai. YOKO-
JAMA y Uiogo. 
zí A - í n o • l>on Said,' Suez, CAJ'KTOVTK. Algoa Bay 
/ A U l l ^ U . Moaselbay, Knisna, Kowle, Easl London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : MBLB0U31',5 ^ SlI>-
O h a p r T T f i n m i T La carga para La Guaira, Puer-
U U S L r v t l L l U U . Cabelfo y Curasao se tras-
borda cn St. Thomas, la demáa en Hamburgo. 
Admite pasaieros do proa y unoc cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre Y Hamburgo 
í precios arreglados, sobre los que impondrán loe con-
«i.^aatarioa. 
La carga so fodbírá por ol muelle de Caballería. 
La correspondoncia sólo se recibo on la Admlnlstra-
oión de Correos. 
Para m4a pemauoros dirigirse á Ion conslgoatr.rlo», 
oallo do San Ignacio número Si. Apartado do Correos 
F A L K , R O H L H E N V CP 
T n9 ITf.D IfiR—Nv IR 
i , 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suapendo sua vio-
jea á l a Coloma desde el próximo domingo 29 del co-
rriente, suatituyéndolo ol pailebot V O L U N T A R I O , 
3ue saldrá todos los miércoles do Batabanó, empezan-o su itinerario el día primero del próximo moa. 
Vapor GENERAL LERSUEDI 
Saldrá do Batabanó para la Coloma, Punta do Car-
tas, Bailón y Cortós, todos los jueves después de la 
llegada dol trén de pasajeros; regresando de Cort ís 
los domingos á las 10 de la mafiana, do Bailón á las 12, 
de Punta do Cartas á las 3 y del bajo de la Coloma á 
las 5, para amanecer los lunes cn Batabanó, donde 
loa señores pasajeros tomarán el trdn que los conduci-
rá á cata capital. 
NOTAS —Los señores pasajeros do la Coloma se-
rán «raabordados on ol bajo do la misma. 
La carga quo no pueda llevar el pailebot V O L U N -
T A R I O , será conducida por el vapor L E R S U N D I . 
Habana, diciembre 26 de 1889.—El Administrador. 
C 1916 8-28 
H M P H E S A 
V A P 0 E E 8 E S P A D O L E S 
GOP.KE'OS L A S A N T I L L A S 
Y TRASPOKTES MILT1ARB8 
D B S O B J U N O a D B VCERJSEJRA, 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Eíits vnpor saldrá do este pnerto el día 7 de ene-
ro á las 5 de la tardo, para los de 
Wnavitas, 
G r i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a . 
G - u a n t é n a m o , 
C u b a . 
OONBIPNATABIOB. 
Eluerltae.—Sr. D . Vicente Bodrígue». 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau T Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monét» y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Entongor, Mesa y Gallego. 
Se ('eepachapor SOBRINOS D E B E R R E R A , B«D 
Pedro número 28, niara do LTW. 
V A P O S 
MAEWTA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este »apor sr-ldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 do la tardo para los do 
S T u e v i t a s , 
C r i b a r a , ' 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
I k C a y a g i i e z , 
A g u a d i l i a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l rstorno oste vapor hará escala cn Port-
au-Prince (Hnití.) 
Las póluas par- la carga de travcat*» eolo se admiioa 
haita ol día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.— Sres. Silva y Ro^riguez. 
Baracoa.—Sres. Monos y Cp. 
Guun;inamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—S-e-.. L . Roa y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J E. Travieso y Cp. 
Puerto Plati..—Sr. D . Josó Ginebra. 
Ponce.—Srea. E. y P. Salaxar y Cp. 
Mayagiier.—Sres. Schulre y Cp. 
Ag adill».—Broa. Valle, Koppisoh y Cp. 
Puerto-Iiico.—Bren. Fedderaou y C? 
Se despacha por Sobrina de Herrera. San Pedro 
28, plaza de Lux. I 2S S13-1K 
VAPOR 00 
c a p i t á n D. M a n u e l Ginesta . 
Este vapor saldrá dirootamento pira Puerto-Padre 
todos los martps deáde el dia 7 de enero, rotomnndo 
por Nuovitas, desde donde saldrá los sábadot: por la 
mañana y llegar/5 á la Habana los domingos por la 
tarde. 125 31-D 
Esta enprosa tiene abierta una póliza en ol U, 8. 
Lloyds do N . Tork, b!\Jo la "lual asegura tanto las 
mercandus como los valores ¿uo so embarquen en s u 
vaporas, á tipo roódicí. 
También la Empresa en particular, asogarn si ga-
ñ ido á pr«cio Bumameute reducido. 
Se dospa-.Jia por Hobriooa de Hen ira. F.an Podro rt. 
Vapor íó Alava.9' 
Debiendo hacer reparaciónes, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. I 18 31-D 
m DE m m 
H E D A I i G O Y C O R I P . 
Hacen ~ agos por el cable, giran letra» á corta y larga 
vista, y dan cartas de cródlto sobre New-York, Philn-
delphia New-Orloans, San Francisco, Londres, París, 
Medrldl Barcelona y demás capitales y dudados i m -
portantes d^ los Estsdos-Dnidos y ISuropa, así como 
sobre toaos los nuebl.-.ft dn Esooüa y su* pro-rinc.'n 
• so m E 
o r j e s y G ' 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
H S Q X T I N A A M B H C A D E K S S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBHK NEW-YORK, BOSTON, OI1ICAOO, HAll 
F&ANOISOO, NUEVA-OKLEAWH, y^VLAV&tíX-. 
M E J I C O , SAN JUAN DE PUSILTO-RICOf PON-
€ E , WA?A«UEZ, T.ONDRKS, PARIS, BUR-DEOS. LYON, BAYOKNE, n A M B Ü B G O , DRE-BEBN BERLIN, VTENA, AMSTERDAN. BRU-
SÍ - f J lS , ROMA, NAPOLBS. DIIIJAN. OZNOVA, 
E T C i i ETC.. «SI COMO SOBRE TODAS L.1S CAPITALES Y PDEBLO?* DE 
K S P A ^ A É r S I i A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN REATAS 
BSPANOLAS, VBANOBS^JkjTXMCaUUUS. Bf>-
K1>K OT LOS S S T Í i D O f - U N I N O S , V CUALQUIE-RA o v a i otJi&H vAWMWBm PÚBLICOS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2!, HABANA. 
G I R A N L.BTBA8 en todas cantidades á 
corta y larga vista, iiobru todas las princvaies 
^U(&s y pueblos de cita I.'JLA y la de Pü^CP^ 
TO-Kt€ !0 . ¿5AKTO D O M I N G O , y SAINT 
TROMAS, 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S ó 
I S L A S C A N A R I A S , 
fambidn sobre las pr iacípalos piaras de 
FRANCIA, 
I N G L A ^ E R Í t A , 
álf i J I C O Y . „ LOS ESTAS OS VNUiOH. 
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S A C B N P A G O S P O R C A B I A S 
OIRAN LETRAS 
A O O B T A Y A I Í A K G A V I S T A , 
eobro Londres, Pari?, Borlü' , Naova-iTork, y deafi 
plazas imuortMiles de Francia, Alemania y .'•-ítacos-
Ouldos; asi como sobre Hadrld, todas las cap^slo* dt 
f rovinda y pueblos chico* y (nuulM do B?npfla, IslM :tidal os y CanarW c 
8, O m ' B I J . i & Y s t 
ESQIJí^A A MÉUCAWEUEf*. 
ñ X V m PAGOS POR E L C A R L E 
?&Gili**n o a r t a » d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lm^re?, New-York, N e w - ü r 
lean», Mildn, Tmln , Boma, 
MSMÍ Lisboa,'Óoortó^Gibraltiú, tír^ca, Hamburgo, 
^ariu, Ka^re, Nantes, Burdeos, MarsoUó, LÜiO, L; 
Víjloo, Veracruz, San Juan de Pg£rto-Rioo. d». 
tti^A, Florencia, Ná 
iyoB, 
Sobro todaa las capitaiea ' paebir,?: «obre Palm» d« 
Mallorca. Ibl ía , Mahán, y Santa C?M d« Teneriía. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Hatan-.aK, Cardonas, Bemsdios, SJita Clara, 
Cailiarién, Bagaa la Grande, Trinidad. Cienfuegoo, 
Sancti-Spíi-ltus. Bantiapo de Cuba, Ciogo de Avila 
Hanzuuiflo, Pbar del Eio, Gibora. Po^rto-Prínolpe, 
l GELAT! 
^ a X J Z A H 1 0 8 . 
E S Q X J I N A A A M A R G U E A . 
HACEN PAOOS POR E L C A B L E 
P a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á. c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Huevar-York, Nnova-Orloans, Veracrua, Méjicc, 
San Juan de Puerto-BIco, Londres, Par ís , Burdes.:, 
Lyou, Bayona. Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, 
Q é u o T B , Marsella, Havre. Lille, Nantes, S t Quintín, 
Dieppo, Tolouse, Yenecia, Florond.^, Palermo, T a -
rín, Meaina, Se, asi como sobre todas las capitales y 
pnebloe de 
E S P A Ñ A É I S L A S G A N A R I A S . 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 43 , 
IHTTBK O B I S P O V O B R A P I A 
34 
e i r » 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Hispano-Coloniiildo Barcelona 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en 19 do enero próximo el cupón, núme-
ro 14, de los Billetes Hipotecarlos de ceta Isla, emi-
sión de 188C; s<» procederá al pago de «51 desde el ex-
prenado dia. 
Kl j ngo tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados cn el 14? sorteo y a u t c r i o r o B . se 
efectuará presentando los interesados los valores a-
compañídos de doble factura talonaria, q u e se facili-
tará gratis en esle iJelo^ación. 
l ías horas do dMpvcho serán de 8 á 10 de la mailana 
desde el l1? al 19 de enero, y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martet de cada se-
mana, oxcepcióu hecha siempre de los eábades y dias 
do correo para la Península. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Dclcga<lof>, Jf. 
CaJco y C i . < -fleici. 28. C 1928 10 Sj 
BANCO B E L C0ME11CI0, 
Perrocarr i les Un idos do la Hi lvana 
y Alr&acenes de Regla. 
FEREGCAREILES. 
A D M I N I S T I C A C I O I í G E N E R A L . 
Desde el dia 15 dol presento, les prscias de p a s a j e s 
c o m b i n a d o s con otras E m p r o ^ i.^ fHT B - i a b a , han <IUA-
dado r e d u c i d o s er la narte c o r r e s p o n d i e n t e á esta So-
ciedad á l o s T i g í n t e s ó á desd» JU-ir.ba, r o n el r e b a j o 
de d i e z por c i e n t o . 
Los p r e c i o s e s p e c i a l e s de Vülanueva. Ciénaga y 
Eeglaa Cárdenas y CoUn, y de Mata^-iita á Colón, 
continúan v i g e n t e s . . „ . , 
Los precios e s p c c l a l e B do Matanras á Cárdenas 
q n e d s n anulados, por ser moaorea los q u o ahora so e s -
t a b l e c e n . _ 
Habana, diriumbre 23 Í9 IRW.—W Adrqlnfstador 
Sésil, A. gimmi P ̂ 152'2715 d "27̂  
Ei Vigor del Cabello 
D E L DR. AYER, 
PreptLTcAo soemn los principios oiantiflooB 
y ñc-lolofricoa p a r a u s a r en e l Tocaoor-
con la ^ P d o s i ü a d y frescura de la Javentna. ei 
cnbollo cano «i descolorido, á SU 
color na tu ra l , castalio 6 DOOO 
brillante, SCRUH se desée. Con esta 
nieparocion al JHÍIO c la ro y al cas-
t a ' c puede dárselci un color 
oscuro, espesar el débil y curar, 
ainiqi; 1 no s i e m p r e , la calTleie. 
I m p i d o la calda del cabello, y 
vlcoriza el dóbil y enfermizo. Ixn-
Ílde y cura Tlú.-», Hnmores , aspa v casi tctUis la-j enícrme-dad< s do la p.cl -el cráneo. Ctmo 
cosmético par«. el pcio do las 
ÍJeú'^ras, el VIGOIÍ no tiene r i v a l ; no contiena 
aceite o t!r*o, l.acc e l pelo BUGVO, brlha'.iio y 
Ecdos^, dinuolo un pórfúioe duradero y delicado. 
VEEPAHA JO POR X t 
D f l J . C, h m y CIA. . Lcwel!, Wass,, L ü . f l . 
l*e vi»nfa cr. las princiinlc-j fnmiaciaa, drc,7aorias5 
p c r X u i n e r i a s . 
Jnr.É SAIÍRA, Ajionto General, Habana. 
Sociedad Anónima Nueva Fábrica de 
Hielo. 
No habióndoae podido llevar á efecto la Junta ge-
neral de accionista, convocada pura el dia 'J9 del mea 
actual, por no babor teñid? representación el número 
de accionee quo determina el Reglamento de la So-
ciedad, de orden del Sr. Pre«iflenfe eo coavoca nue-
vamente parad próxii^o domingo 5 d« enero do 18P0. 
en el mismo local, Monte 3'J6, alus, á las 13 del día ' 
haciendo conhtar que la .Ttiuia soefretuar í cualquier.! 
que eea el número *de acciones nue se hallen represen-
tados, según lo dispone el Reglamento en FU a r t í cu -
lo 49 
En virtud de no haberse celebrado la Junta en el 
dia para que luó convocada, las cartas-poderes do 
representación, presentadas serán válidas y_ subaiat. 
rán valederas para la próxima del dia 5, mientras los 
poderdantes no las revoquen en debida forma. 
Haban-. diciembre 30 de 1889.- E l Secretario , A-
Camaronero. C -1^27 6-31d 5-31b 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de ta Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R K O C A R P i L i í s . 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
Desde el dia 19 do onero próximo, los precios de 
pasaje de Alforso X I I , Unión y Bermeja, quedarán 
lijados del nigulento modo: 
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Habana, 27 do diciembre de 1889.—El Adminr .ílrB-
dor general 6 Ingeniero Jefe. A . d« Ximout 
t̂ r. lfii'2 8 29 
Empresa dol Ferrocaril ü i b a r o y 
Omuibas de la Hal>ana. 
Desde el día primero del p r í n r a o mes de enero, lofi 
carrea da la Estación del Príncipe, qne esperan U 
conclusión de lus f 'U ' r i on í s do los Teatros, cobrarán 
20 centavos por paüsjc; igual precio ee cobrmá et- loa 
r.arros extraordinarios que nutran de dicha • stación 
de^puéd Je las d i í z y me<lia ue la noche basta las 
cuatro y cuarto de la mañana. 
Hahuia, 23 de diciembre de ISS'J.—El AiLi inif i t ra-
dnr, Joté Artidirllo C 1Ü01 8-24 
Ferrocarril dei Oeste. Secretaría 
Por disposición del Sr. Pre8;dp.nto di cita Compn-
ría , se anuncia que D . Jacinto Bctriú pide duplicado 
de la cédula de la acción núm. 3G90, mánifeatand 
la que se le csi'idió se le ha extraviado. Ese Ucp"-en-
doso expedirá si dentro de 2u dias no se presenta 
quien considerándoeo con algtín derecho upoon '> 
ello.—Habana, 15 do diciembro de t9Si.rr-AMtomú < 
Llórenle. 15^53 15 17 
C o m p a ñ í a del f errocarr i l eatire 
Cienfuegos y V U l a e l a r á . 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento de lo preceptuado cn ol nrtí.-uto 
23 del Reglamento, ee convoca á los eciiorc.» abeioni 
tas á ¡unta general qde ha de celebrarse el día 15 <!9 
euoró dol año próximo de 1890. á las 12 del dfa, t u 
la casa callo dol Aguacate número 128, esquinu S R i -
óla. En dicha junta eo procederá á la elección de W-
ce-Preaidcnte y tren Vocales de la Junta Directiva, J 
se t ratará de los d ímás asuntos á que so rci.c:T el sr-
tículo 25 dol Rnglamento: ^dvlrtiéndosc que se vor i f -
cará cualquiera que sea el nómero de concurrentes y 
que los trabajos de Contaduría estarán á diapooiolón 
ilo los aefíores accionistas desde el día 15 del conior -
mee,—Habana, diciembre 13 do 1889.—El Becreta-
tio, Á n U m ü S . de Bnsiamante. , J J 
C 1847 3ft-14.i 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaquín GÓlBá, como apoderado do D . Buena-
ventura Sans y Forrer, ha participado el extravio del 
cortiñeado de inscripción núm. 7 que representaba l a 
accióo de esta Empresa núm. 37¿cxpodido á íavor del 
último en 25 de septiembre de 1876. 
Lo que de orden d t l Sr. Presidente se publica para 
que si alguna persona se considera con derecho al t x -
puesto certificado, ocurra á deducirlo á esta Secreta-
ría, Empedrado 34, dentro del término de vemt* di«* 
después dol primer anuncio, en oonoepto de O u . si no 
Imblsre quien forme oposición se expedirá el nuevo 
certificado quo so pide, quedando sin valor n i efecto rt. 
Prutabraña, I I de diciembro de 1889.—El Secn ' . r l o , 
Francisco S. Maeias. 15106 20-12 
Expreso de Gutiérrez do León. 
ESTABLECIDO E N 1856. 
AMARGÜRA^ESQDINA A OFICIOS. 
Bajos de 1-. casa de los vapores-correos Trasat lánt icos 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para 
toda la Isla, la Península y el extranjero por las vías 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólua- , em-
barques, desembarques, diligencias y despachos u>? 
mercancías en Aduana y muelli:<i. 
15050 alt 16-1M 
CATALOGO COMPLETO 
D E L A LIBKEi l lA LA P M 6 A M LÍTEMBIA. 
Este C A T A L O G O centieno debidamente clasifica-
das las innumerables obras y efecto;; que posee cria 
casa, con sua precios al margen. 
8e remite G R A T I S á todas las per onas qne lo so-
liciten por carta. 
C O N S I D E R A B I i E K E B A J A . 
Haciendo el comprador los pndBos dircctamcnl» 
obtiene uu descuento do T R E I N T A POR C I H N T O 
on las obras del C A T A L O G O . E í l a rebaja empieza 
el IV «le enero y concluyo el SI de marze do 1860. 
C 8-1 
E L C0P.8EO DB L \ MODA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, L a b o r e s y L i t e r a t u r a . 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A -
Él/niIOS FIGUiONES DE MODií . DE TBAJE5 Y DO 
rLiy .DOBDB 8ESOJI.V, ILCMiyADOS 
EJJ rAi i t s . 
Por un aflo £ 10 «0 oro ) 
.. „ ser-eatre G 00 ,, v r d e l a n t a ^ 
^ mes I 00 ,. > 
Agente general en toda la loa Pree. Mohínas 5 
pnlf; Eaya 2 0 . mh^asj í u " ü:o <k- »UB * te-?. 
H A B A N A 
J ü E T E S 2 ÉÍTERO DE 1990. 
Yelggramas por el Cable. 
SERVICIO FARTICULAR 
DBfi 
©iari© d@^la Marina» 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, Io rfe cMcro, d Zas / 
*& üela mañana, s 
S e g ú n telegrraxna» recibidos en lo 
r e p ú b l i c a fiel Salvador , l a s fuerzas 
d e l gcfcierno derrotaron á l a s de los 
Bublevades , t o m á n d o l e s v a r i a s de 
s u s posic iones . 
H u b o grandes ba jas por ambas 
par te s y se c r é e que en breve que-
d a r á res tab lec ida l a tranquil idad. 
Londres, 1 ? enero, á las ? 
0 de la mañana. \ 
E n u n a e s c u e l a de n i ñ o s pobres 
de e s ta capital , se produjo u n incen-
dio e n l a parte correspondiente á 
los varones , pereciendo asfixiados 
Veinte y se i s . 
l a d r e s , 1? de enero, á las l 
9 y 20 ms. de la mañana. { 
L a ep idemia de l a fjrippe siguo 
p r o p a g á n d o s e e n e l Continente, y 
e n es ta capi ta l , terminando general-
te con fuertes p u l m o n í a s . 
L o r d S a l i s b u r y se b a i l a atacado 
de d i c h a enfermedad. 
Nueva- York, 1? de enero, á las \ 
9 ^ 40 ms. de la mañana. \ 
S igue aumentando e l n ú m e r o do 
c a s o s de fjrippe en esta ciudad y 
e n otras de l a r e p ú b l i c a . 
Londres, 1? de enero, á las } 
10 de la mañana. S 
S o n m u c h a s l a s personas notables 
que h a y a tacadas de l a gripj>c, y en-
tre e l l a s e l R e y de Wurtemberg . 
L a morta l idad en todos aquellos 
puntos e n que existe d icha enferme-
dad, h a aumentado considerable-
mente . 
París, 1? de enero, á las ? 
10 y 20 ms. de la mañana, s 
E l hosp i ta l provis ional , creado con 
mot ivo de l a epidemia de l a grippe, 
c o n t i n ú a recibiendo t o d a v í a muchos 
enfermos. 
París, 1? de enero, á las ? 
11 déla mañana, s 
E l Joutf ia l des Debafs, o c u p á n d o s e 
de los r u m o r e s que h a n circulado en 
es tos d í a s respecto de u n nuevo a-
tentado contra l a v i d a del C z a r , dice 
que l a s i t u a c i ó n de E u r o p a es gra" 
ve . 
L e Siecle a s e g u r a que se h a descu-
bierto en S a n Petersburgo u n a cons-
p i r a c i ó n n ih i l i s ta , y que var ios de 
los conspiradores fueron arrestados 
e n u n pasadizo de Pa lac io , dondoun 
oficial d i ó muerte á uno de ellos. 
Berlín, 1? de enero, á l m \ 
11 y 35 ms. de la mañana. \ 
D i c e e l Nat ional Zeitunf/ que con 
mot ivo de u n accidente que sufr ió el 
C z a r de R u s i a , se a s i ó ax b o t ó n de la 
l u z e l é c t r i c a de l a s a l a de Con-
ciertos, cerrando e l paso á l a co-
rr iente y s u m i é n d o l a en profunda 
obscur idad , con cuyo motivo se pro-
dujo g r a n a l a r m a , siendo esta l a 
e a u s a de l a r e c a í d a del C z a r . 
Bruselas, 1? de enero, á las ( 
11 y 50 ms. de la mañana. \ 
V e i n t e m i l mineros se h a n decla-
r a d o e n hue lga en e l distrito de 
C h a r l e r o i , y e s t á n sufriendo los 
efectos del hambre . T é m e s e que 
pueda es ta l lar u n conflicto de un 
momento á otro. 
Berlín, 1? de enero, á las ) 
12 del día. \ 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k se ha l la 
p a d e c i e r d o u n a fuerte neuralgia, 
producida por e l intenso frío que ha-
ce. 
Lisboa, 1? de enr.ro, á las / 
12 2 / 15 ms. del día ] 
E l ex-eznperador Don Pedro so ha-
l l a m e j o r de s u enfermedad, de ti i 
modo que pudo as i s t i r á l a s honras 
que se ce lebraron por e l a l m a de su 
difunta esposa, l lorando frecuente-
m s n t e durante l a sagrada ceremo-
n i a . 
Boma, Io de enero, <i las i 
12 y 40 ms. del día. \ 
E n e l Cons i s tor io celebrado últ i -
m a m e n t e . S u Sant idad p r o n u n c i ó 
u n e n é r g i c o d i scurso combatiendo 
l a m a n e r a como trata e l gobierno 
i ta l iano á l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
L a H l f o t t n a , o c u p á n d o s e de esto, 
d ice que no a p r o v e c h a r á á I t a l i a el 
proceder con l a I g l e s i a de l a mane-
ra, que lo hace . 
Nueva- York, 1? de &nero, á la ) 
1 de la tarde. \ 
Procedente de l a H a b a n a l l e g ó el 
v a p o r City of Washington. 
Par ís - 1? de enero, á la 
1 y 15 ms. de la tarde. 
D i c e Le Siecle que e l C z a r s© hal la 
recogido e n s u s habitaciones y quo 
ios m é d i c o s t emen que puedan sur-
g ir g r a v e s compl icac iones en s u en-
fermedad. 
Bruselas, 1? de enero, á l * 
1 y 4:0 ms. de la tarde 
E l P a l a c i o R e a l de L a e c k e n ha s i 
do destruido por u n incendio, y to 
dos los objetos de este fueron des 
truidos . 
-Le p é r d i d a e s considerable. 
Madrid, 1? de éneo, á las 
7 y 50 ms. de la noche 
E l c é l e b r e tenor G-ayarre e s t á a 
^onlsando. M i l l a r e s de personas ro 
d e á n s u c a s a . 
S . M , l a R e i n a h a ordenado que 
c a d a c i n c o minutos se le d ó n ncti 
c i a s de s u estado. 
L a e m o c i ó n popular, con este me 
t ivo , e s i n m e n s a . 
' .\ 
La discusión del sufragio universal. 
V I L 
H a dicho un periódico que sustenta ideas 
liberales y progresivas, que la enmienda 
del Sr. Vizconde de Campo Grande (de la 
cual nos hemos ocupado en nuestro artículo 
anterior) har ía que fuese una verdad la ex-
F O L L E T O . 
E L R E Y D E PARIS 
noreia escrita en francés 
POR 
I Í T T I S L É T A N G . 
(Fflblktda por " L a Esruuia Ed i to r i a l " de Madrid 
y de v e í i U t t-n la 
B a l e r í a Zt ieraria , de la Habana: Obispo, 55). 
( C O K T I N Ó A . ) 
Cuando Pascual hubo saboreado lenta-
mente el licor negro que se hacía .™rvir é 
guisa de cafó, dejó la servilleta y se ^van tó 
tarareando el aria de la Jud ía . El desdi 
chado tenía una voz formidable, pero do 
una precisión y de un timbre capaces de a 
v- rgonzar á todos los ciegos de Francia y 
de Navarra: 
—¡Gran Dios!—exclamó Genoveva levan 
tando las manos—¡ya os vais! 
Pascual se detuvo. 
—Decididamente—dijo—no te gusta la 
música de Haióvy. ¿La quiéres de Meyer-
beer, de Rossini, d© Gounod? 
—¡Pero si siempre es lo mismo! 
—-Lo mismo! 
—Sin duda, por más que pongáis á vues-
tros cantos los nombres extravagantes que 
habéis dicho ahora mismo, los ejecutáis 
siempre de igual modo. 
—¡De igual modo!... ¡Bondad divina.!. . 
• Así es como apreciáis mis talentos de can-
tor, señora Genoveva! ¡Y bien! ya no os 
can ta ré j amás nada. 
—Tanto mejor. 
—Gracias por el cumplido. 
—Eso no os impedirá volver á empezar 
antes de cinco minutes. 
—Es muy probable. Pero al menos no me 
oiréis, porque me voy á cantar á mi gusto 
€01 los bosques. 
—Tened cuidado no os silven los mirloe, 
—:Oh, gran maravi l la! . . . . ¡Genoveva lu-
fienao su ingenio!. - - -
—Cualquiera podría hacer tanto como i 
tensión del voto, obteniéndolo no personas 
inconscientes ó usalariadas, sino las quo con 
idea de BU derecho podían ejercitarlo cü 
conciencia y libremente. Combato, decía el 
Sr. Jove y liovia, el proyecto que so discute 
por refractario á la única nuperioridad que 
hoy se quiere reconocer, la superioridad in-
telectual, hija es verdad y dón do la natu-
raleza, pero producto inmediato del cultivo 
de la voluntad humana. Y agregaba: "las 
masas, las grandes muchedumbres, aquellas 
muchedumbres incógnitas desean siempre y 
proclaman en todas partes el mandato im-
perativo; dudan do nuestra obodienoia en 
esta parto, y hacen bien, porque nosotros 
tenemos ideales, nosotros tenemos una 
amante á la cual servimos de tal modo quo 
el menor de su» movimientos es un manda-
to para nosotros; es el mandato imperativo 
de nuestra conciencia. Vemos con pena 
acercarse el momento en que el hombre de 
talento cultivado no tomará parto eu los 
destinos do la patria, porque so niegan los 
Ideales de la patria y de la Inteligencia, por-
que no habrá más que las virginidades do 
la conciencia para el Jurado y las sugestio-
nes do la demagogia para el sufragio, como 
si la prudencia y la inteligencia y laprocaü-
ción no fueran necesarias; sin ellas, esta pa-
tria española, formada por tantos siglos de 
heroísmo y de sufrimiento, so verá guiada 
por los quo nada saben do su pasado, y no 
se preocupan do su porvenir, por los que 
vienen á la destrucción de todos sus orga-
nismos." 
Veamos ahora algunos de los argumentos 
aducidos en apoyo de la enmienda. Con es-
ta se da á la loy mayor generalidad, porque 
hasta los últimos oficios entrarán en ella. 
¿Quó es lo que quedaría fuera? Quedarían 
aquellos quo no quieren recurrir al trabajo 
que es ley esencial do la naturaleza huma-
na; quedarían fuera aquellos quo no quieren 
pagar el tributo do ganar el pan con el su 
dor de su rostro; quedarían fuera aquclloH 
que, de ninguna manera, puede nadie pro 
tender ni querer que sean sus electores, 
quedarían fuera los zánganos de la colmena 
social." 
La enmienda del Sr. Vizconde de Campo 
Grande, defendida por su autor en la sesión 
del 30 de noviembre, fuó rechazada en vo 
tación nominal, el día 3 de diciembre, por 
86 votos contra 20. 
Continuemos ahora nuestra breve expo-
sición de los principales pensamientos que 
surjon en este debato en forma do enmien-
das á los diversos artículos del proyecto. Y 
llámanos la atención la del Sr. Comengo, 
quien defiende el voto de los gremios, con 
arreglo á las doctrinas que ha sostenido en 
la cátedra y en el libro el sabio profesor do 
Derecho, don Eduardo Pérez Pujol, para 
quien el gremio debe ser base electoral. La 
Comisión impugna esa reforma quo consi-
dera, no solamente incompatible con el su-
fragio universal, sino completamente im-
practicable en nuestro país y aún en todos 
los Estados modernos donde la agremiación 
ha desaparecido, en todo aquello que no se 
relaciona con los intereses fiscales, y aún, 
•m este terreno, de una manera Imporfec 
ta, porque no establece la verdadera aso-
ciación. 
Otra enmienda que también se ha diacu 
tido y rechazado, como sucedió con la an-
terior, es la del Sr. D. Emilio de Airear, 
quién mantenía la siguiente redacción del 
párrafo l? del artículo 1? del proyecto: 
"Son electores para Diputados á Cortes 
todos los españoles varones mayores de '¿6 
años que se hallen en el pleno goce de sus 
derechos civiles, sean vecinos de algún Mu-
nicipio en el quo cuenten dos años al me-
nos de residencia y reúnan además alguna 
de Jas siguientes condiciones: 1 ' sabor leer 
y oscribir correctamente y con claridad; 
2a, ser contribuyente dentro ó fuera del 
distrito de su domicilio, con cualquiera 
cuota pagada con un año de antelación por 
la contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería y con dos años por subsidio in-
dustrial y do comercio; 3", ser licenciados, 
con licencia limpia de toda nota desfavora-
ble, del servicio del Estado, on el ejército ó 
en la marina de gueíra. 
El individuo de la comisión encargado do 
contestar al Sr. Alvear, expuso que no pue-
de exigirse al elector el que sepa leer y es-
cribir, cuando esa circunstancia no so exi-
ge al concejal, al Diputado provincial ni al 
Diputado á Cortes. Reconozcamos que son 
éstas verdaderas antinomias, contradiccio-
nes legales, pero confosemos también que 
tienen un fundamento y un origen incon-
trastable, cual es el de que, si ciertamente 
un concejal, un Diputado provincial y un 
Diputado á Cortes pueden, en rigor, ser 
elegidos para esos puestos, aunque ignoren 
los primeros rudimentos literarios, ó no 
sepan siquiera el alfabeto, ha de ser el caso 
rarísimo, sobre todo para los últimos, ya 
que el absolutamente ignorante no aspira á 
ellos; mientras que el elector ejercita su 
facultad en todo evento y expone los inte-
reses sociales á graves riesgos con un i de-
sacertada designación, mejor dicho, con un 
nonibramiento que hace á ciegas. Decía á 
este propósito un publicista; "yo no temo 
á los Diputados que no sepan leer ni escri-
bir; temo más bien á los que sopan mucho 
más quo leer y escribir, elegidos por los que 
no sepan leer ni escribir." Creemos que el 
que tal dijo, tenía razón. 
Del modo que vamos refiriendo, deslizá-
base la discusión del proyecto de sufragio 
universal, cuyo interés, aparte de los gran-
des alardes oratorios del debate de la tota-
lidad, habíase concentrado en el artículo 
primero, y por ende fundamental, sobre el 
cual llovían las enmiendas, á guisa de fue-
go graneado dirigido al baluarte enemigo 
por aquellos que quisieran destruirlo, por-
que, destruido él, queda destruido y deshe-
cho todo el proyecto del Gobierno. 
Sflrenatft. 
Según habiaftios anunciado, en la noche 
del martea, viadora de sus días, fué obse-
quiado con una brillante serenata, dispues-
ta por loa cuerpos de Voluntarios do la Ha-
bana, el Excmo. Sr. Gobernador General. 
Un número considerable de jefes y oficiales 
del oxpreeado Instituto, así como de ami-
gos particulares do S. E., acudieron á tr i-
butar á la primera Autoridad do esta Isla 
osa expresiva demostración de respeto y 
simpatía. 
El Sr. General Salabanca, vestido con 
unifbrnve do voluntario é incorporado en el 
lecho donde convalece do la enfermedad que 
lo ha aquejado, recibió á sus subordinados y 
amigos, manteniendo con todos viva y larga 
conversación, y significándoles su agradeci-
miento por la demostración de respeto y 
simpatía do que era objeto. Después fueron 
espléndidamente obsequiados los concur-
rentes, con dulces, helados, ¡champagne, re-
frescos y tabacos. 
La reunión se prolongó hasta una hora 
regular do la noche. 
Cédalas de tecindad. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
recibimos para su publicación lo siguiente: 
Autorizados por esto Centro los Alcaldes 
do barrio del término para la expedición 
de cédulas personales, en el próximo año 
do 18ÜÜ con arreglo á la instrucción de 25 
do febrero último y con las modificaciones 
publicadas on la "Gaceta Oficial" del 11 y 
"Boletín Oficial de la Provincia" del 18 dol 
actual, pueden los interesados acudir á las 
Alcaldías de sus respectivos barrios á can-
jear las cédulas dol último año, tan recar-
gos de ninguna clase desde 1? de enero 
hasta el día 28 de febrero, y abonando el 
doble del Impuesto desde Io de marzo en 
adelante; debiendo acudir con instancia á 
esta Alcaldía, las personas que careciesen 
de dicho documento para ordenar su pro-
visión, sin cuyo requisito no podrán obte-
ner la cédula personal. 
Los que pretoudioren canjear cédulas de 
años anteriores al de 188Ü abonarán los re-
cargos correspondientes consignados en la 
citada instrucción sea cual fuero la época 
en que la solicitaren. 
Lo que so hace público por este medio 
para general conocimionto. 
Habana, 30 de diciembre do 1889.—L. 
Pequeño. 
señor confeccionador vos, si so empeñara 
de libros.... 
Y Genoveva hizo una reverencia irónica. 
—¡Diablo! no me atrevo á afrontar la lu 
cha Hasta la vista: me retiro valiente 
íMire. 
Y Pascual silbó á su perro, un gran le 
él, que acudió dando sáltos» 
Iba ¡i talir por la puerta, cuando déte 
•i éiid.f.-e de pronto: 
—A pro;.ódtü - dijo con inteiós —¿qué 
reparas para cenar esta noche? 
—¿Cómo KB eso, no podéis salir á pasear 
sin ¡saber lo que vais á cenar á la vuelta? 
—¡Diantre! Es que la cocina es cosa gra 
ve. Un gran hombre de la antigüedad, cuyo 
aornbre no te digo porque no lo llames se-
ñor, como á lialzao, ha dicho: "¡Hay que vi-
vir para comer, y no comer para vivir! . . " 
—¡Más le valiera haber|dicho lo contrario! 
—¡Pardlezl no se ha equivocado ¡Va 
ya al diablo y volvamos á nuestro asunto!... 
—Vamos, tranquilizaos 
Genoveva añadió guiñando un ojo: 
—¡Será cosa buena! 
—Bravo. No pregunto más y me voy con 
la conciencia tranquila. ¡Hasta luego! 
Y salió definitivamente, mientras que Ge-
noveva se acercaba á la puerta para seguir-
le con los ojos. 
—Las gentes de Jouy, tienen quizás ra-
zón al decir que está algo tocado—murmu 
ró—pero es tan gentil, tan alegre, tan bue-
3 ¡Sería una verdadera lástima que 
fuese desgraciado! 
Cuando Pascual llegó al camino que pasa 
por delante de su propiedad, tuvo que arri 
marse á la tapia, porque un caballo llegaba 
á escape. Este caballo iba montado poruña 
amazona esbelta, elegante, atrevida y au-
daz. Un poco inclinada adelante, con las 
riendas empuñadas en su fina mano en-
guantada, precipitaba más y más la carrera 
de su caballo, negro como el ébano y fogoso 
como un corcel del desierto, valiéndose de 
la voz y de la fusta. 
Fuó como una visión rápida, como un re-
lámpago, Pascual apenas tuvo tiempo para, 
^iillecimiento. 
La grave enfermedad que venía sufrien-
do la digna y respetable Sra. D" Rita Me-
néndez de Romero Torrado terminó de 
una manera fatal en la mañana de ayer, 
miércoles. Modelo de bondad, de genero-
sos y cristianos sentimientos, la difunta 
era jutítamoote querida por sus virtudes y 
bollas prendas, loque hace doblemente sen-
sible su pérdi ia. 
Por ella damos ol más sentido ¡ épame á 
su amante y afligida familia, y particular-
mentó á fm esposo, nuestro excelente Ami-
go el Sr. D, Antonio Romero Torrado, Fis 
cal de 8 M. 
El entierro de la Sra. Menéndez do Ro-
mero Torrado ae efectuará hoy, juevee, á 
as tres y media de la tarde, saliendo el ca-
dáver de la caaa mortuoria. Consulado nú-
mero 100, 
E l Sr. Arzobispo de Cuba. 
Leómos en nuestro apreciable cologa La 
Epoca do Clerjfuegos: 
En el vapor Argonauta, entrado anoche 
(diciembre 3^) á las dos, llegó á Cienfuegos, 
do paso para Santiag') de Cuba, el Éxcmo. 
é limo. Sr. D. José María Cos, nombrado 
Arzobispo de aquella diócesis. 
Esperaban á S, E, Iltma. el Sr. Cura Vi-
cario, teniente cura párroco, RR. PP. Je-
saitaáj el Sr. Alcalde Municipal y no pocas 
personas y autoridades que acudieron, á 
pesar de lo intempestivo de la hora. 
S. E. Iltma. des. mbarcó enseguida para 
descansar en la habitación que le tenísn 
preparada en el gran edificio del colegio 
que dirigen los mencionados padres de la 
Compañía de Jesús. 
Esta mañana celebró el santo eacrificio 
do la misa en la iglesia de Nuestra Señora 
de Montserrat, contigua al colegio, confir-
mando después algunos de los educandos 
y otros niños, cuyas familias pudieron sa-
berlo á última hora y quisieron aprovechar 
ocasión tan feliz. Y á poco más do las once 
so dirigió al vapor que le conduce á sudes-
tino, acompañado de numerosa comitiva, 
con repique general do companas. 
Acompañan ál Excmo. ó Iltmo. Sr. Ar-
zobispo el provisor y el fiscal de^ arzobis-
pado y su mayordomo. 
Respetuosamente saludamos á S. E, Ilus-
trísima, deseándole feliz viaje. 
que vino á Cuba, regresó á la corte pen-
sionado por el Ayuntamiento de la Haba-
na para seguir la carrera de arquitecto en 
la Academia de San Fernando. Terminó 
en Italia sus estudios, revalidándolos en la 
Habana, donde obtuvo en 1880 el nombra-
miento de Arquitecto de su Diputación Pro-
vincial. Muchos y muy eruditos trabajos 
publicó sobro asuntos americanos, que pro-
movieron serias discusiones en la prensa. El 
más importante de ellos es sin duda el libro 
titulado Zoología de Colón, que mereció plá-
cemes de personas muy competentes. Es-
tos estudios no le vedaban cultivar tam-
bién las hellás letras, mereciendo justo re-
nombre coüao poeta do alto metro y de ex-
quisito gusto. Sus poesías tenían doble mé-
rito recitadas por el Sr. Armas. Con algu-
nas de ellas se han engalanado las páginas 
del DIARIO DE LA MARINA, que lamenta 
su sensible fallecimiento, y envía el más 
sentido pósame á su distinguida familia. 
Descanse en paz. 
Mercado de exportación. 
La exportiicióa do azú *ar en el año de 
188Ó, que acaba detormluar, ha alcanzado 
las cifras siguientes: 6,158 cajas, 713.343 sa-
cos y 11,708 bocoyes, contra 17,303-893,048 
y 24,008 en el do 1888, con una diferencia 
de menos para el que terminó, de 9,225 ca-
jas, 79,705 sacos y 12,900 bocoyes. 
La exportación de tabaco durante el mis-
mo año de 1889 ha sido de 170,007 tercios, 
232,947,532 tabacos torcidos y 28,493,620 
cajetillas de cigarros. En 1888 so exporta 
ron 179,317 tercios, 227,361,202 tabacos 
25.902,918 cajetillas. 
Secuestro frustrado. 
Según noticias auténticas, en la noche del 
martes último fué secuestrado en las in 
mediaciones de Nueva Paz el Sr. D. Adolfo 
Molina. 
Una emboscada de f uerza de la Guardia 
Civil hizo fuego sobre los bandidos, que en 
su fuga dejaron en libertad á su pretendida 
víctima. 
Fuerzas militares continúan activamente 
la persecución de los bandidos. 
He unión familiar. 
En la noche del martes 31, y con motivo 
do ser víspera de los días del Sr. D. Manuel 
Valle y Fernández, acudieron á la espaciosa 
y elegante morada que posée en la calzada 
de Galiano esto nuestro querido amigo y 
entusiasta correligionario, un número con 
siderable do personas, entre las que figura 
han muchas distinguidas señoras y bellas j 
elegantes señoritas, que dieron grato realce 
á la volada que con este motivo se efectuó. 
La discreta y amable Sra. Da Concepción 
Heres de Vallo y su señorita hermana, hi-
cieron los honores de la casa con la corte-
sanía que las distingue. 
Entro los concurrentes figuraba una co 
misión do la Directiva del Centro Asturiano 
do la Habana, de que es celoso Presidente 
el Sr. Valle. La reunión se prolongó hasta 
una hora avanzada do la noche, bailándose 
cuadrillas, lanceros y valses, á los sones del 
plano. Los invitados fueron obsequiados con 
un espléndido y abundante buffet, servido 
por el acreditado restaurant "El Suizo," en 
el que figuraban delicados dulces, exquisi 
tos vinos, licores, helados y espumoso cham-
pagne. 
Nos asociamos cordialmente á la demos-
tración de cariño que ha recibido con oca 
sión de su santo nuestro amigo el Sr. Valle 
D. Juan Ignacio de Armas. 
Desgraciadamente ha fallecido en Ma-
drid, víctima de una pulmunía, nuestro a-
migo particular é ilustrado compañero en la 
prensa el Sr. D. Juan Ignacio de Armas, 
distinguido escritor, Arquitecto de la Di-
putación Provincial de la Habana y muy 
conocido americanista. 
El Sr. Armas y Céspedes (D. Juan Igna-
cio) había nacido en esta capital en 1842, 
y después de hacer sus primeros estudios en 
la Península, hasta la edad de diez años en 
distinguir dus ojos negros llenos de fuego, 
á través do! velo del sombrero. 
—¡Pardioz!—murmuró—¡he aquí una mu 
jer valiente! 
Y ll>; !)() dé admiración la siguió con la mi-
rada. Ella volvió la cabeza con curiosidad. 
Lüs ' jos do ambos se encontraron. 
Dió un violento fustazo á su caballo y de-
sapareció on las revueltas del camino. 
Pascual permaneció pensativo. En sus 
labios vagaba una sonrisa. 
—¡Oh¡-—exclamó—¡ignoraba que tuviese 
tan linda vecina! 
Después añadió con un gesto de burla: 
—De continuar así, concluirá por rom-
pérsela cabeza al bajar una cuesta. 
Por modo de correctivo, añadió: 
—Sería lástima. 
Y emprendió su cuotidiano paseo. 
Pascual, como todos los jóvenes, traba-
¡fiba mucho de noche, algo por la mañana, 
y nada por la tarde. La bondad de este 
método es acaso discutible, sobre todo para 
los compañeros de más edad que, no pu-
diendo dormir durante la noche, escriben 
exclusivamente por la mañana; pero sobre 
métodos como sobre gustos, no hay nada 
escrito. 
Pascual estaba contento con su sistema, 
que le permitía dar poéticos paseos en los 
mejores momentos del día. 
—¡Oh, el mes de mayo en los senderos! 
¡La sombra misteriosa de los senderos, el 
deslumbrador reflejo de la hojarasca! ¡Ca-
da maleza es un idilio, cada brizna de 
hierba un poema! 
Sin profesar un sentimentalismo exage-
rado y ridículo, Pascual amaba la soledad y 
la calmado los bosques, sobre todo la de 
los sotos no muy altos, pero espesos ó im-
penenetrables. Las encinas son demasiado 
solemnes, demasiado majestuosas, le abis-
man á uno con su enorme altura. Los so-
tos, por el contrario, son más íntimos, no 
tienen largas perspectivas, y nadie le ve á 
uno en ellos. 
En los sotos de Verrióres habían nacido 
tedos los héroes y todas las heroínas de Pas-
Santo Domingo. 
El foro ha su ft i'lo una dolorosa pórdid: 
con la muorte del jurisconsulto dominicano 
D. Apolinar do Castro El difunto tomó 
parte en la reincorporación de la república 
á Kspaña, tocándele la misMón do venir 
Cuba en compañía de D. Manuel Jesús de 
Lb rcdia, á traér a1 general Semino las ac 
tas del pronunciamiento á favor de Espa-
ña, pervicio quo lo valió la crtiz de caballo 
ro do la orden de Carlos I I I y la diroccióíi 
de una de las ñeccicnes de la Secretaría del 
Gobierno Supericr Civil. 
Mas tardo fué procurador do la Corte Su-
perior y ministro de lo Interior y Policía; 
ha colaborado en varios periódicos impor 
tan tes y es uno de los fu ndadores de la so 
eiedad de f'Amantes de las Letras." 
—Se ha celebrado con toda solemnidad, 
y mediante los requisitos legales curreepon 
dientes, la inauguración del Banco Nació 
nal de Santo Domingo. La comisión nom 
brada por el gobierno, presidida por el mi 
nistro de Hacienda y Comercio, ycompues 
ta de los Sres. D. Amable Damirón, Ins 
pector nombrado por el gobierno cerca dol 
Banco, y D. Manuel María Mendoza, cor. 
tador general de Hacienda, procedieron á 
la inauguración aludida, á cuyo acto asistió 
ron asimismo ol Sr. D. William Llewllyn, 
delegado del consejo de administración de 
París, D. Pablo Rittcr, director del Banco 
en Santo Domingo, y D. Wenceslao Bosch, 
abogado, como consejero del Sr. LleAvellyn 
Ayuntamiento de la Habana. 
Continuamos publicando con el debido 
aprecio los datos que se nos remiten por 
autorizado conducto, respecto de la gestión 
administrativa do nuestra Corporación Mu 
nicipal: 
Cuneo. 
Al Sr. Cuneo se le concedió por el Excmo 
Ayuntamiento á su petición y como gracia 
especial por su cídidad de extranjero, para 
ocupar la vía pública con una mesa de t i 
gera para el expendio de corta-plumas, en 
la esquina do Obispo y Mercaderes, con la 
condición de no situarse sino durante dos 
horas al día, sin interrumpir el tránsito y 
por ol término de dos meses. Por conmuni 
cación del Gobierno Civil de la Provincia, 
referente á los perjuicios que ocasionaba 
dicho señor al tránsito público en via tan 
concurrida, pues atraía la aglomeración de 
gentes, se lo retiró el permiso mucho des-
pués de transcurrido el plazo de la conce-
sión. 
Maestras excedentes. 
El Excmo. Ayuntamiento en cumplimien-
to de la Ley y do resoluciones del Gobier-
no, pagó durante algún tiempo los haberes 
de maestras declaradas excedentes por la 
Superioridad. 
Conetántemente y en todos los casos de 
vacantes ha gestionado activamente y has-
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cual. Se entretenía largos ratos en hace: 
regueros con el extremo de su bastón á tra-
vés de los baches del camino, para formar 
caprichosos arroyuelos, ó en contemplar 
los batallones de hormigas cargadas con 
pedacitos do madera, veinte veces más 
grandes que ellas. Tenía especial odio á 
las gruesas y rojas babosas que se arrastran 
por el suelo húmedo y roen las setas. No 
dejaba de cortarles los cuernos con un fuer-
te bastonazo, ó de llevarlas en medio de un 
hormiguero. 
Mis queridos lectores, cuando os paseéis 
en un bosque solitario, y queráis distraeros 
un poco, haced lo que Pascual Riboire, lle-
van una babosa roja al centro de un hor-
miguero, de donde saldrá, estad seguros, 
después de una lucha singular, cuyas peri-
pecis no os referiré para dejaros el placer 
de la sorpresa. Probad, haced lo que Pas-
cual Riboire. 
Mientras tanto, Trahaut corría como un 
loco por entre las zarzas, ladrando detrás de 
las ardillas, los conejos y las liebres, vol-
viendo luego de pronto junto á su amo para 
librar con él una gran batalla sobre la es-
pesa hierba. 
Terminado el combate y definitivamente 
vencido Trahaut, los dos adversarios se 
sentaban sobre el suelo, y el hombre diri-
gía al perro na discurso, que éste escucha-
ba con gravedad, abriéndolos ojos, menean-
do la cabeza y lanzando á veces algunos 
gruñidos de aprobación. 
Esto era loco, pero encantador. 
Y así, el pensamiento elaboraba siempre 
sus obras. Cuando Pascual volvía á su ca-
sa, había encontrado sus personajes y de-
senredado la Intriga, no necesitando ya si-
no tomar la pluma y dejarla correr sobre el 
papel, seguro de conducirla en buena di-
rección. 
Pero aquel día Pascual no tuvo tiempo 
para entregarse á sus distracciones favori-
tas, pues apenas hacía una hora que esta-
ba en el bosque, cuando al subir poruña 
sonda tortuosa que conduce á la meseta 
delmlsmo, oyó un grito agudo, un grito de 
ta propuesto al Gobierno General para cu-
brirlas, á las maestras exedentes y con in-
sistencia á la Sra. D" Carmen de la Cruz 
Bulart. 
El Excmo. Ayuntamiento en miras de a-
liviar las Cajas Municipales de la carga del 
pago de haberes de excedentes, ha suplicado 
al Gobierno General que queden sin efecto 
las declaratorias hechas por dicha Superio-
ridad suspendiendo el pago mientras recae 
resolución. 
Cloaca de San Nico lás . 
El 23 del pasado se presentó en el Regis-
tro de la Secretaría, la instancia de varios 
propietarios y vecinos de la calle de San 
Nicolás pidiendo permiso para construir un 
ramal de cloaca para entroncar con la de la 
calle de la itisión. 
Estas solicitudes pasan á informe del Di-
rector del Ramo do Obras Municipales que 
impone las condiciones facultativas para la 
ejecución do la obra y se resuelven por el 
Excmo. Ayuntamiento, previa consulta de 
la Ce misión de Policía Urbana. 
Como los interesados realizan la obra por 
su cuenta no se les cobra derecho alguno, 
y teniendo por toda exacción el pago del 
arbitrio por la presentación de la instancia, 
consistente en un sello, cuyo precio es de 
25 centavos plata. 
Sellos y papel que se exigen en las 
licencias para edificar. 
Por resolución do la Intendencia General 
de Hacienda de 4 de mayo de 1886, dicta-
da á virtud de consulta de la Alcaldía Mu-
nicipal, so dispuso que "para todas las 11-
" cencías de que se habla en los artículos 
" 5i , 55, 5G, 66, 67 y 68 de la Ley del Tim-
" bro, so emplee el papel que por los mis-
" mos se ordena más el timbre móvil que 
" por ol 69 se determina, teniéndose enten-
" dido que el timbre á quo este artículo 
" hace refereocia, h* do ser de la misma 
" clase y valor que el papel en que aque-
llas se extiendan." 
En cumplimieuto de dicha resolución des 
de la expresada fecha, se exigió á los inte 
rosados en la expedición de licencias para 
fabricación, un timbre móvil y un pliego de 
papel sellado, ambos de la clase4" quedan-
do el sello en el expediente y extendiéndo 
so la licencia en dicho pliego. 
Con posterioridad ó sea en 28 de julio de 
1888, so dirigió comunicación á la Alcaldía 
Municipal, por el Sr. Administrador Ce-
ntral de Rentas Esiancadas, participándole 
(jue el Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda á virtud de instancia del Sr. Pre-
sidente dol Centro de Detallistas de víveres 
de esta capital, se habla servido resolver 
que eu lo sucesivo en las licencias á que se 
refieren los citados artículos de la Ley, no 
se exija más que el timbre suelto que á su 
clase y cuantía correspondan. 
En cumplimiento, pues, de esta última 
resoluciónjelExcmo. Ayuntamientosóloexi-
go desde dicha focha á los Interesados un 
timbre móvil do la clase 4* para la expedi-
ción de las licencias de fábrica; sin perjuicio 
del arbitrio establecido por este concepto 
y el que se exige por la presentación de la 
instancia. 
Instancias de Gt-uardias sobre 
sualAos. 
En las oficinas municipales no consta que 
«e haya presentado instancia alguna suscri-
ta por 40 guardias eu reclamación de sus 
haberes Aparece que en 21 de septiembre 
último se presentó instancia suscrita por 
D. Miguel Cea, D. Pedro Tarró y D. Ma-
nuel Martín, en la que por sí y á nombre de 
otros guardias municipales en activo servi-
cio y cesantes, compreudidos en una rela-
ción que á la solicitud acompañaban, recla-
maban el pago de sus haberes atrasados; 
constando que dicha reclamación fué re-
suelta por la Alcaldía en 5 del corriente 
mes en el sentido de que tendría efecto el 
abono, cuando hubiese fondos suficientes 
para atender por igual á todos los acreedo-
res; lo que se notificó á uno de los suscri 
teres de la instancia por no existir eu ol 
Cuerpo los otros dos; según consta de ofi-
cio de la Jefatura de Policía Municipal de 
12 del presento mes. 
Consta igualmente que dicha solicitud se 
reprodujo ante el Gobierno Civil y que ha-
biéndola este pasado á informe de la Al-
día, con focha 5 dol actual se emitió eu el 
sentido de la resolución antes consignada. 
A d q u i s i c i ó n de m u í a s para los 
Rastros. 
En 12 de julio dol corriente año al hacer-
se cargo el Sr. Regidor D. Miguel Díaz de 
i a Diputación do los Rastros, ofició á la Al-
ddía manifestando quo catando acordada 
MIT el Excmo. Ayuntamiento la adquisición 
de dos malas para el servicio de dichos es-
1 íiblecirnientos, croía procedente se convo 
j ira por los poriódicos á los que desearan 
vender dichos animales, y acordado de con-
formidad por el Cuerpo Capitular, se remi 
lierui los anuncios correspondientes con 
vocando licitadores al periódico oficial y á 
i»4 DIARIO DE LA MARINA, Unión Consti 
tuciónul, El País y La Lucha, en los térmi-
loa que constan en eí publicado en el Bole-
tín Oficia! de 10 de agosto. 
Celebrado el acto do la licitación el 20 ele 
dicho raes ante la Comisión mimbrada, J 
en el local de la Ad-ministración dol Ramo 
do Obras Municipales, se presentaron dos 
muías por D. Aniceto Elejalde, quien exi-
.rió •lien y seis onzas oro por cada una y la 
Oominión estimando alzado el precio, fun-
dada en que según nianiñ-atació,' de uno de 
I-is señoree veterinarios presentes al acto, 
ol Cuerpo de Artillería adquiría muías de 
las mismas condiciones por menor precio, 
no aceptó la proposición. 
Eu su virtud, el Excmo. Ayuntamiento 
Inacordado autorizará una comisión de 
au seno, para la adquisición do dichos ani-
males, por el precio más económico posible. 
C R O N I C A G B N B H A L . 
El 29 del pasado empezó la molienda 
ain dificultades de ningún género y con una 
densidad en el guarapo de8i grados, el in-
genio Ntra. Sra. délos Angeles, situado en 
Cifuentes. 
— De la rectificación practicada en el 
<!enso de población de Cienfuegos, resulta 
que esta ciudad tieno actualmente 41,191 
habitantes, incluyendo sus barrios anexos, 
distribuyéndose así: 27,895 blancos, 579 a-
siátieos y 12,717 de color. 
Durante el año, la población ha tenido 
un aumento de 530 individuos. 
—A mediados de enero próximo estarán 
moliendo casi todos los ingenios de la ju-
risdicción de Remedios. 
—Han regresado á Trinidad algunos de 
los trabajadores que habínn ido á Yucatán. 
—Eu el Hospital civil do Trinidad existt 
un demente que fuó recogido en el campo, 
sin que se sepa su nombre ni la familia á 
que pertenece. 
—A bordo del vapor Santiago ha llegado 
á Cienfuegos la estatua de mármol del Sr. 
D. Tomás Terry, que se colocó en el teatro 
de su nombre. 
—Es mucho el tabaco sembrado esto año 
en la jurisdicción de Remedios. Sin embar-
go de la falta de agua y de los vientos qm-
han reinado, los agricultores de Vueltas } 
Camajuaní se prometen una abundante co-
secha. 
C O R R E O I T A C I O N A L . 
Por la vía de Tainpa hemos recibido pe 
i ...icos de Madrid del 15 y 16 de diciem-
bío, faltándrnoslos del 13 y 14 del propio 
dulur y de sorpresa. El desordenado ga 
lope de un caballo se sentía cada vez más 
cerca 
Pascual se acordó al instante de la au-
daz amazona, cuya visión rápida le había 
sorprendido al salir de su casa. 
—¡Ya sabía yo—murmuró el joven—que 
acabaría por romperse la cabeza! 
¿Qué había sucedido? 
¿Había despedido el caballo á la amazo 
na, ó la conducía cuesta abajo en su veloz 
carrera? 
No se hizo esperar la respuesta. 
A doscientos pasos vió Pascual pasar una 
silueta fugitiva á través del ramaje. La a-
mazona manteníase aún sobre la silla. 
Iba muy inclinada hacia la cabeza del ca-
ballo, y Pascual comprendió que se agarra-
ba con ambas manos á las crines. Sus des-
trenzados cabellos flotaban en desorden so-
bre sus espaldas. 
—¡Diablol—exclamó el joven—¡van á ro-
dar los dos hasta el fondo del valle! 
Intentar detenerlo en su carrera era una 
locura. 
¿Qué hacer? 
Pascual no tuvo tiempo para reflexionar; 
el bruto llegaba con una velocidad espan-
tosa. 
Aguardó inmóvil en medio del sendero. 
Su lebrel Trahaut se había colocado jun-
to á él, mirándole como para preguntarle 
el motivo de esta súbita detención y de es-
ta ansiosa espera. De pronto, el perro se 
lanzó ladrando con todas sus fuerzas. Sor-
prendido por aquel caballo que galopaba á 
rienda suelta, manifestó así su descontento 
y su cólera. 
Esta inesperada intervención precipitó el 
desenlace. 
El caballo se encabritó violentamente, a-
rrojándose á derecha é izquierda del cami-
no, impulsado cuando menos por la pen-
diente y la velocidad adquirida. 
La desdichada amazona, cuya energía 
estaba completamente abatida, no pudo re-
sistir ettos choques repetidos, soltáronse de 
las CÍÍÜO.K m manos y dejóse m u i 
mei. He aquí las principales noticias que 
contienen: 
Del 15. 
(7á(ítir, 14 (12'10 t.)—El día ea verdade-
ramente primaveral. 
Han salido del puerto para presenciar las 
pruebas del submarino Peral, los vapores 
Garíbaldi, Reina Cristina y Manolito, lle-
vando á su bordo á corresponsales de pe-
riódicos, autoridades locales y director de 
Beneficencia, Sr. Baró. 
Mucho público ocupa los muelles. Díce-
se que el submarino hará pruebas de in-
mersión y disparo de torpedos al casco de 
la goleta UJera. 
A las once de la mañana el submarino no 
hr.bía abandonado aún los caños. Dúdase 
oue verifique las anunciadas pruebas.— 
Bicdma. 
—Cádt>, 14 (12'30t.) (Urgente)—A las 
diez de la mañana sallé el submarino Peral 
de los Caños y embistió contra un lanchóu 
de sal que tuvo quo buscar varadero, librán-
dose de irse á pique, aunque quedó hacien-
do agua. El submarino siguió navegando 
una milla y volvió al arsenal. Dúdase que 
puedan continuar hoy las pruebas, siendo 
de temer que haya sufrido alguna avería. 
Ampliaré con nuevos detalles esta not\-
cia..—Biedma. 
—Cíídí.?, 14 (1'20 t . ) - - L a 8 noticias roci 
bidas de la Carraca dicen que el choque del 
Peral con el lanchan cartrado de sal, ocu-
rrió á la salida de los Caños, cerca de la 
boya número 2 y junto á Punta Chica. El 
lanchón y su carga so han salvado. El sub-
marino parece que no ha sufrido desper-
fecto. 
El choque ocurrió por haberse atrancado 
el lanchón á la salida de los Caños, donde 
el submarino embistió por babor. El esta-
do del mar dificulta las praobom. -Ji-cdma. 
—La Época, después de elogiar el último 
decreto del señor ministro de Ultramar re-
lativo á las reformas postales telegráficas 
de nuestras Antillas, pregunta do dónde 
van é obteuorro los recursos para la trans-
formación que so intenta. 
Esté tranquila La Época; los recursos pa-
ra esa trasformación existen; bi un existie-
ran no se hubiera dictado eí decreto. 
En los próximos presupuestos, es decir, á 
los quince días del decreto, van ya iuclui-
da» casi todas las reformas anunciadas, co-
mo ol giro mutuo por telégrafo, la edcuela 
electro-técnica, y los Ingenieros electricis-
tas y la adquisición do loa aparatos r.ípi-
do?. 
Esto ea, pues, hablar y obrar al mismo 
tiempo. 
—Por fin, terminó anoche el debato mu 
nicipal del Congreso con la Intervención de 
loa Sres. Azoárato, conde de Toreno y mi 
nistro do la Gabernación. 
—Cádúr, 15 (1'45 t.)—A las diez de la 
mañana de hoy ha salido de los Caños el 
submarino, navegando con gran velocidad 
bacía la bahía: acompáñanle los vaporea 
Reina Cristina, Manolito, Garibaldi, oí re-
molcador de la Carraca y varias lanchas 
En este momento verifica algunas manio-
bras enfrente del Trocaiero. El Inventor 
y Cabella van en la torrecilla. El buque 
ae dirige á Rota para verificar nuevos en-
aayoa. Gran espoctacióo en el público. La 
mar rizada y el día excelente.—Biedma 
—Ya está nombrada la comisión de sona-
dores que ha de llevar á efecto una infor-
mación parlamentaria sobre las graves do 
uuncias que en asuntos de marina hizo el 
general Pezuela en su interpelación al mi-
nistro del ramo. 
Los elegidos fuerou los siguicntee: 
Ocho ministeriales: Srea. Romero Glrén, 
Groizard, Chacón, barón de Bcnifayó, Cbin 
cbilla (D. Juan), García Rizo, Vea y Ca-
lleja. 
Cuatro conservadores: señores marqués 
de Trives, Silvela (D. Luis), Concha, Cas 
tañeda y Vida. 
Un posibilista, el Sr. Almagro. 
Y un liberal disidente, el Sr. Rivera. 
—A las noticias que dimos ayer á nues-
tros lectorea, referentes á la explosión de 
fuego f̂ msoM en la mina Satita Elisa ÚQ 
Belmez, hay que añadir las contenidas on 
un telegrama que el gobernador de Córdo-
ba expidió ayer á los ministros de la Gober 
nación y Fomento. 
Durante la permanencia dol gobernador 
on la mina Santa Elisa ha sido extraído el 
cadáver de uno de los cuatro ó cinco obre-
roa que faltaban. Se le ha encontrado en los 
bolsillos una pistola, cinco cápsulas y 15 pe 
áeiaa. 
Los ingenieros del gobierno bajaron nuo 
vamente á la mioa ayer tarde, y permane-
cerán eu aquellos lugares hasta que estén 
terminadas las operaciones de salvamento 
De los que han sido heridos en la expío 
sión se hallan tri s bastante graves, y todos 
estíln perfectamente asistidos. 
El gobernador do Córdoba y el doctor ía 
cultativo do las minas les han socorrido. 
Estos infelices obreros demuestran gran 
n-signación, pues atribuyen la catástrofe á 
un caso inevitable de difícil explicación, da-
das las buenas condiciones en que se practi-
caban loa trabajos. . 
Hay en este bocho lamentable tristísima 
coincidencias. Entre los heridos cuéntase 
un muchacho dé dieciseis añss, un hermano 
del cual pereció hace dos meses eu otra mi 
na. Mueve á compasión en la Santa Elisa 
una pobre mujer que ha perdido á un hijo 
en la explosión, y cuyo yerno so encuentra 
herido. 
Ayer fueron sepultados los ocho cadáve-
res extraídos, y el gobernador de la provin 
cia regresó á Cóidoba. 
—Ayer se dijo en el salón de conferencias 
que algunos ministros se habían sentido mo-
Iestados por el hecho de que el Sr. Sagasta 
mandara á la Gaceta ol parte oficial de la 
enfermedad dol rey sin darlos conocimiento 
de ello. 
De oslo asunto hablaron ayer en el des-
pacho de los ministros del Congreso los se-
ñores Sagasta y Canalejas. 
Hoy no habrá Consejo do ministros, pues 
continúan enfermos los Sres. Becerra, Vega 
de Arrnijo y González, y el Sr. Sagasta, quo 
aúu no se encuentra completamente bien, 
es posible que pase el dia en cama. 
El Sr. González saldrá mañana para Má-
laga, encargándose el Sr. Sagasta de la car-
tera de Hacienda. 
Del 16. 
Cádiz 15 (r25 tarde,) 
Reconocido anoche el submarino, no solo 
encontró ningún desperfecto, á pesar del 
rudo topetazo que dió á la lancha salinera 
que echó á pique. 
Esta mañana á las diez Peral y sus oficia 
ies embarcaron en el submarino, y dejando 
éste el amarradero, salieron de la Carraca. 
En las experiencias de hoy se procederá 
al lanzamiento de los torpedos durante la 
inmersión. El sitio de la experiencia, es el 
eantil do la entrada á la primera bahía, y 
ea innegable que es el punto más peligroso 
del puerto de Cádiz, rodeado de escollos y 
con una velocidad de corriente de más de 
dos y media millas. 
La mar es bonancible, el viento Norte y 
fresco, la mar llana. A las diez y media cru 
za ol submarino nuestras aguas. Ningún 
vapor, con exclusión do los destinados al 
servicio de E l Imparcial, espera al subma-
rino. El remolcador número 2 fuerza la má 
quina para alcanzar al submarino. Este an-
da siete millas. 
A. las once monos diez estamos frente á 
Fort-Luis. 
Hay un poco Oleaje que moja casi loa piés 
de Peral, (pie va sobre la torrecilla, y caí i 
porcompl'to las oapaldaa do CubolK quo 
maneja el tinn'm. La b i rca esptkfiolfl Nnlón 
y el vapor inglés City of Bristol B&hHiun con 
SUR bandoraa al eubmarino. 
La Ilota de la Compañía Trasat'ántica sa-
luda también. 
A las once penetran Peral y Cubells cu el 
submarino, y cierran la porta. 
Estamos al frente do la escuadra. La ca-
pitana, fragata Gerona, saluda al Peral. La 
oficialidad se doscubre á su paso. La cha-
ranga de la escuadra toca el paso doblo do 
Cádiz. 
La barca italiana Borda engalana eu a-
parejo. 
El submarino sigue navegando sobro la 
superficie, Cerrada escotilla y con andar de 
siete millas cruzamos las aguas dol Nava-
rra, Luzón y Colón. A las once y quince el 
Peral vira en redondo frente al muelle do 
Cádiz.—C7flr6é. 
Cádiz 15 (l'4ü tarde.) 
El submarino, después do permanecer 
breve espacio sumergido hasta la baso do 
a torro óptica, se sumergió totalmente. 
La bandera roza la suporficie de las 
aguas, destacándose los colorea nacionales 
dol azul del mar. Mójatu) la bandera, peuc 
tr i en las aguas desapareciendo y hundién-
dose en las ondas. 
NToa acercamos todo lo quo podemos pa-
ra distinguir al buquo sumergido, y á pe-
sar do la diafanidad do las aguas, no pode-
mos distinguirlo. 
Nos retiramos del sitio de la inmersión, 
colocándonos algo lejano, hacia sotavento 
del submarino. 
La emoción que sentimos os profuudíai-
ma. Seria muy difícil á pluma humana ex-
presarla.—Carbó. 
Cádiz, 15 (1*50 tarde.) 
Acaba de lanzar un torpedo el Peral. I I 
proyectil ha surcado las aguas, quedando 
parado y flotando á larga distancia. 
Después el submarino so pono on movi-
miento para recoger el torpedo, como lo 
efectúa, auxiliado por el remolcador del 
arsenal. 
Evoluciona el prodigioso barco con gran 
facilidad; vuelve á pararse, y lanz otro tor-
pedo. 
A las doce monos cuarto el submarino so 
detiene en la poza de Santa Isabel, frente 
á Fort Luis. Vuélvese á cerrar su escotilla, 
y lanza un torpedo que recorro una trayec-
toria de 300 metros. La lancha del remol-
cador va á recobrar el torpedo. Después 
del disparo, so abro do nuevo la escotilla 
dol barco. Cerrada otra vez, la lancha del 
remolcador, tripulada por García Gutié-
rrez, procede al sondeo. 
A las doce y cuarenta empieza ol Peral á 
aumorgirao, y lo hace hasta la baso do la 
torre óptica. Pénese en movimiento hacia 
la primera bahía, navegando casi dol todo 
sumergido. A las doce y cincuenta lanza 
otro torpedo admirablemente. El proyectil 
llega á 500 metros do distancia. 
A la una regresa al arsenal.—Carbó. 
—Ayer tarde so ha reunido on oí Para-
ninfo do la Universidad Central, la asam-
blea de la Liga agraria. Ha presidido en 
loa primeros momentos D. Adolfo Bayo, 
quo ha dejado después la presidencia á don 
Germán Gamazo. So ha ha hablado en 
favor de recomendar las soluciones de L i -
ga cuando fenezcan los tratados interna-
cionales. Y ha quedado sobre la mesa una 
proposición pidiendo que se organice la L i -
ga agraria como partido político. 
La concurrencia ha sido muy poca nu-
merosa. La sesión segunda so verificará 
hoy. Y tomados quo sean los acuerdos co-
rrespondientes on la tercera sesión, so di-
solverá la asamblea. 
—Ayer no ha habido ninguna conversa-
ción ni conferencia alguna de verdadero 
interés político. Todo lo quo se dice es 
comentar lo dicho anteriormente. Las no-
ticias escasean también como on los días 
anteriores. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Pascual se dió rápidamente cuenta de la 
situacicn. 
En un principio tuvo pensamiento de a 
rrojarse sobre la cabeza del caballo, lo cual 
ora una catástrofe inevitable. Pero la ma 
ciobra de Trahaut había cambiado todo 
Comprendiendo que la amazona caería ne 
cesariamente en tierra, acudió presuroso, y 
tuvo la dicha de recibirla en sus brazos 
cuando iba á estrellarse contra las piedras 
del camino. 
Perseguido por Trahaut, el caballo con 
tinuó su carrera como una flecha, hasta 
que, faltándole terreno, cayó entre unos 
zarzales, donde quedó enredado. 
El movimiento de Pascual había sido tan 
precipitado ó irreflexivo, que su cuerpo va-
ciló al recibir la preciosa carga, cayendo de 
rodillas, pero al menos la linda amazona es 
taba á salvo de todo golpe rudo. 
—¡Ah, háme aquí, pues, en plena aven-
tura de novela! ¡Veamos si salgo de ella 
tan airosamente como alguno de mis hé 
roes! 
A pesar de sus palabras, burlonas en a-
paricncia, Pascual se hallaba excesivamen 
te conmovido. ¡Carácter singular, forma 
do de sensibilidad exquisita y de invetera 
do escepticismo! ¡La ironía jamás 
subía á sus labios con tanta presteza y mor 
dacidad como cuando su corazón y su alma 
estaban profundamente conmovidos!... 
Se apresuró á levantarse, y trasportó á la 
joven, desvanecida, sobre un montón de 
musgo, al pie de una encina. 
Después de haberla acostado delicada-
mente sobre el suelo blando como una oto-
mana. 
—¡Ahora—se dijo—tratemos de desem-
peñar bien nuestro papel de caballero sal-
vador! 
I I . 
Era bellísima la imprudente amazona que 
Pascual acababa de librar de una muerte 
segura. Belleza algo severa, algo sobera-
na tal vez, pero dotada de tan poderoso a-
iiactiyo; que 1» primer» y írííi impreeifa se 
FUANCI A..—París, 20 de diciembre.—El 
coronel americano Gibson, que desempeña 
en Europa una comisión del gobierno de 
Washington, se ha ocupado especialmente 
de descubrir y comparar las ventajas do 
las pólvoras sin humo, de las que se hace 
uso en Francia y en Alemania. Opina quo 
la pólvora francesa es muy superior á la 
alemana. No créo que ésta pueda ser om 
picada con éxito eu el campo de batalla, 
porque se deteriora al contacto del aire. Los 
primeros informes acercado esa pólvora re 
ii i ¡ansomás á los propósitos del inventor 
quo al estado real do la invención. 
— La epidemia do la grippe so ha decla-
rado en la escuela militar do Saiut-Cyr; por 
lo cual, se ha enviado á los alumnos á sus 
casas, por algunos días 
—El gobierno ha prohibido la represen 
tación de la última obra de Francisco 
Coppóe, aceptada por la comisión do lectu-
ra de lo Comedia fraucosa. El motivo de la 
)rohibici6n oatriba en que en dicha pieza 
so roprodncían escenas do la Comuna. 
París, 21. - La injluenza ó grippe, ó den-
gu-i, porque la Academia do Medicina pa 
roce dudar acerca del nombro quo ha d 
darle, siguo reinando en esta capital. Hoy 
se calculan en 380,000 las personas ataca 
das de ese mal. El tiempo continúa siendo 
frío, y á las c ¡atro do la tardo, una niebla 
espesa y helada se extiende sobre París. 
La política permanece tranquila. Los di 
putados se ocupan on aprobar ó anular ao 
tas; poro, en estos momentos piensan más 
on las próximas fiestas do fin de año quo 
en los negocios del Estado. Los conserva 
dores que forman la derecha de la Cámara 
están en plena reorganización. Cuando la 
Cámara se reúna después de las vacaciones 
de año nuevo, la derecha se compondrá de 
loa siguientes grupos: el realista á eu cabo 
za, el Sr. Pión; el independiente, quo ton 
drápor jefes al barón do Mackan y á Pabl 
Cassagnac; el hacendista, bajo la jefatura 
del barón Roille; y por último, el do la a 
pelación al pueblo, presidido por ol Sr. Jo 
libois. 
—Algunos periódicos se desatan en in 
jurias contra Stanley, que dictan sus apa 
sionamientos anti-germánicos. Un explora 
dor francés ha recordado que el célebre via 
joro dijo en Mauchoster: nuestro enemig 
es Francia; y que últimamente, al llegar 
la costa, se congratuló de ver que el pri 
mer blanco á quien encontraba fuese uu a 
lemán. Llega la animosidad contra Stan 
ley hasta ol punto do acusarle do la pérdi 
da del Sudán para la civilización; y do con-
siderarlo como un hombre peligroso y ene-
migo de todos los franceses. 
El mismo explorador, que es el Sr. Bur-
do, dice que las demás naciones han pre-
tendido que Francia lio posée el genio de la 
colcnización, y agrega: "¿Qué pabellón es 
el quo flota hoy sobre mayor número de 
posesiones en el África oriental? ¿Cuál es el 
más respeta l o en África por el negro y el 
árabe. El pabellón francés; y en donde 
quiera que se planta, on Argel, en Túnez, 
on el Senegal, en el Sudán oriental y en el 
Congo, reina la paz y la tranquilidad; 
mientras que Inglaterra lucha contra el 
Mahdi en las orillas del Nilo; Italia consu-
me sus fuerzas en Abisinia, y Alemania se 
ve detenida en sus empresas por un puñado 
do negros en Dusagara. Francia es la na-
ción quo lo< nniBulmanca toleran mejor. 
Kae hecho constituye un espléndido triunfo 
l ima ol hi^tt ma do colonización de Fran-
cia." 
—Enrique Uochefort padoco de una pa-
ráliais facial. Articula con dificultad, pero 
conserva toda au inteligencia, y la activi-
dad do au espíritu signo siendo la misma. 
Paris, 22.—El doctor Damaachlno ha fa-
llecido do la grippe, complicada con una 
enfermedad del corazón. Es la quinta muer-
te por consecuencia do la epidemia reinan-
te. Otras tres ocurrieron on Salnt-Cyr, y 
una en la Escuela politécnica. 
—En los comionzos de la epidemia de la 
gtippc,]o9 parisienses so reían mucho del 
lamontablo estado do las pobroa victimas, 
do au nariz enrojecida y do sus estornudos 
ain fin; pero deade que la enformodad ha 
Invadido á una gran parto de la población, 
ao comprendo que no os cosa, do broma cá-
tar en eaiua varios díaa y tener que sopor-
tar violentoa dolores abdominales. 
Hay Individuos queso untan el bigote 
con una prepáráoión fenloa] y quo soprivah 
dol vicio do ruinar. Fanuliao entoros ao haü 
aislado para austraerae al azote, pero IOT 
resultados do esa precaución han sido nu-
los. 
El teatro del Palais-Royal ha cerrado 
sus puerta!;, po'qye la .Judie y oaal todos 
los domáe artiataa catán padeciendo do la 
enfiTiucdnd. Lo propio tendrá quo hacer 
el Vaudovillo. Los cologialcR han comon/a 
do antea do tiempo ana vacacionea do Na-
vidad . Li.a trnpaH no ejecutan ojercloio fue-
ra do loa cuarteles. Las familias ricae se 
trasladan á las poblaciones del Mediodía. 
París, 23.—Díceso quo el Consejo Supe-
rior do la (inerra, después do largas deli-
beraciones y do un examen muy detenido 
de la Ki lnae ión , ha, convenido on que los 
ramhin reali :adoi i n la \ fuerzas alemanas 
ohligabun al gobierno francés á reforzarlas 
tropas (pie ocupan la frontera del Este. El 
Consejo os también do parecer que so noce-
aita formar nn nuevo enorpo do ejército, el 
sexto, y catar constantemento dispueato á 
neutralizar, con medidas paralelas, las 
combinaciones de Alemania. 
ITALIÁ.—Jíoma, 20 de dicirmhre.—ljK 
('amara do Dipniado i ha aprobado por 170 
votos contra 55. la abolición do los dere-
chos dlferenolalefl á (pie estaban sujetas las 
mercancías de procedencia francesa. 
El Kr. Crispí, presidente del Consejo de 
MInlatroa, ha dicho que Italia, al adoptar 
esa medida, quería domoatrar que no desea 
una guerra do tarifas con Francia. Con vis-
ta de la corriente de opinión quo ao ha pro-
ucldo on Francia, no hay dcsg aciada-
monto motivo para oaperar que Italia ob-
tenga on un porvenir próximo, nn trato tan 
favorable. 
—La BJforma niega quo Italia abrigue el 
propósito de apoderarse dol puerto de 
Afíi>í, en el Mar Rojo. Italia, agrega dicho 
eriédico, trata do aousrdo m Inglaterra, 
todaa las oaestionee africanas, y no puede 
buscar monopolios comercialea en el Su-
dán. 
Roma, 21.—El enviado italiano en Ablai-
nia, Sr. Ragazzl, tolonrafía quo el rey Me-
ollck y la reina Taitlr han sido coronadas 
en Antolo. Monolick ha otorgado una con-
decoración al Sr. Ragazzi, y loba entregado 
n mensaje para al Sr. Crispí,anunciándolo 
aquel suceso. Este so considera como pre-
curaor do una expedición para obligar ÍÍ las 
provincias del Tigre á somoterao á la do-
minación dol rey Meneliels. 
PORTÜOAL.—Lisboa, 20 de diciembre.— 
El gobierno portugués haco loa mayores es-
uor/.oa para conseguir la reunión do un 
ongreso Internacional llamado á arreglar 
as cuostionos en litigio entre Portugal é 
Inglaterra, con motivo de sus posesiones 
respectivas en Africa. Portugal desearía 
más aomoterao á una decialón europea que 
la preaión inglesa-
La reapucata de lord Sallabury á la co-
municación de Portugal ha sido entregada 
vi Sr. Gómez, rainlatro do Negocios Ex-
tranjeros. En olla invita al gobierno portu-
gués á repudiar los actos do sus agentes en 
a reglón del Zambozo, y pide el restableci-
miento del stnln quo, en los términos en que 
as cosaa ae encontraban antes de la re-
ciente expedición dol mayor Serpa Pinto. 
Anúnclase desde Londres que el texto 
de la concesión otorgado á la Compañía 
africana so ha publicado hoy. El límite de 
las rcsíiones concedidas á la compañía to-
can al Norte, con el Bechu anal and, al 
Gesto con las posesiones portuguesas, al 
Noroeste con los territorios de la compañía 
dol Transraal. Esos límiloa comprenden, 
pues, la parte dol Africa central al Norte 
dol Zambese y la línea do las costas de Mo-
zambique al Geste. La compañía se ha 
comprometido á oponerse al tráfico de es-
clavos y á la importación de líquidos espi-
rituosos. 
Asegúrase que el gobierno portugués 
considera enojosa para los intereses del país 
la hoapitalidad dispensada al ex-Empera-
ílor del Brasil. 
Lisboa, 21.—El Sr. Gómez, ministro de 
Negocios Extranjeros, ha reclamado la ce-
ebración de uu Consejo do Ministros, con 
el fin do discutir la nota de Lord Sallabury. 
La respuesta de Portugal se enviará á 
Londres esta misma noche. Créepe que se 
inspirará en sentimientos conciliadores, 
lasta donde quepa on lo posible. 
—Dos barcos do guerra y un torpedero 
inglés, pertenecientes á la escuadra del Ca-
bo de Buena Esperanza y costa occidental 
do África, han sido dostinados á la bahía 
do Delagoa, cou ol fin de proteger los inte-
reses de sus nacionales, durante las com-
plicaciones con Portugal. 
Lisboa, 22.—La prensa portuguesa dis-
cute con bástanlo moderación la nota de 
lord Salisbury. El periódico oficioso S I 
Dia, aconseja á sus lectores quo no se alar-
mén por la presencia de barcos de guerra 
ingleses en Delagoa. 
Las noticias recibidas de Qullllmane, fe-
chas 12 do noviembre, confirman las que el 
iafreniero Castelloes envió al ministro délas 
colonias después dol combato con los Ma-
kololos. Dicen además las cartas recibidas 
que los indígenas atacaron, sin previa pro-
vocación, el campamento de los portugue-
ses en Mupassa, y que Castelloes, deapués 
de, una resistencia heróica, dispersó á sus 
agresores, y ocupó ol país. P -̂ co que los 
misioneros ingleses do Blantyra aconeejaron 
á los Makololo que atacasen á loa portugue-
ses. El mayor Serpa Pinto, después de 
haber conferenciado con el gobernador de 
xMozambique. so trasladó á Quillimano en 
el cañonero Quanza para dirigirse después 
áMopa. Al cabo do quince días, so supo 
que los indígenas ae habían concentrado en 
las márgenes del Z imbeze, y quo avanza-
ban en dirección al Shire. Serpa Pinto con-
fió entonces á Castelloes, Temudo y Con-
tino el mando de las tropas portuguesas ó 
indígenas, y do los tres vapores que tripu-
laban marineros portugueses. Las últimas 
iioiieias de 21 do octubre eran que Pinto 
tenía provieiones para tres meses, que pa-
decía de una fiebre pertinaz, pero que con-
ftába en someter al Makololo, antes de fin 
do año. 
Lisboa, 23.—En su contestación á la no-
ta de lord Saliebury acerca de las empre-
sas del mayor Serpa Pinto en África, el Sr. 
Gómez, Ministro de Negocios Extranjeros 
de Portugal, dlco que aquel no ejecutó acto 
alguno que justiüque las acusaciones queso 
lo dirigen. Pido aderas al Gobierno in-
disipaba pronto para cambiarse en admira 
cióu apasionada. 
Morena, pero tan delicada y fina que los 
rosados tonos de sus carnes y lo azulado 
de sus venas realzaban el precioso mate de 
su piel. Robusta, y bien formada parecía 
estar destinada á conmover profunda 
mente á Pascual, mozo de veinticinco anos 
cuya vida era algo salvaje. 
—¡Diablol—murmuró — ¡está profunda 
mente desmayada! ¡Y yo, he aquí que voy 
perdiendo la cabeza! ¡Dios mío, qué 
linda es! ¡Jamás he contemplado tan 
de cerca mujer igualmente linda! Pero es 
evidente que no recobrará el reconocimion 
to por sí, debo ayudarla. ¿Ayudarla? está 
muy bien, pero ¿cómo? No lo sé. Estará he 
rida gravemente? ¡Gh, sangre! 
Esta última y súbita exclamación de 
cual Riboire habíale sido arrancada por la 
vista de un hilo de sangre que comenzaba 
á filtrarse entre la masa espesa de negros 
cabellos de la desconocida, y á correr por 
su pálida mejilla. El joven separó tímida 
mente las sedosas ondas de la negra cabo 
llera, y su mano temblaba, á pesar de las 
buenas razones que á sí mismo se daba pa-
ra reanimar su valor. 
—¡Vamos, pues, imbécil! 
Y después de haberse dirigido esta inju-
ria, hízose Pascual más atrevido. 
Se arrodilló y levantó con precaución la 
cabeza abandonada de la joven. Todo un 
lado de su cabellera estaba húmedo, y esta 
humedad dejaba en los dedos de Pascual 
una huella roja. 
La herida debo estar en la parto supe-
rior do la cabeza—pensó. 
Descubrióla rápidamente. Era una he-
rida de tres ó cuatro centímetros de longi-
tud, por dos de anchura, dirigida do la iz-
quierda á derecha, precisamente encima do 
a frente, en el sitio donde los cabellos pre-
sentaban menos espesor. No había duda 
de que esta herida era el resultado de un 
violeto choque, pues los tejidos estaban 
más bien magullados. 
—Xa comprendo—dijo iüYoluatariamen-
te Pascual, impulsado por la costumbre do 
determinar la relación do los efectos á sus 
causas, y de recoastimir una escena según 
datos precisos —ha tenido Ja imprudencia 
do galopar locamente si a mirar adelanto, 
ha tropezado en la fíente con una rama 
demasiada baja,, la cual ha producido esta 
herida y arrancado violentamente el som-
brero, dejando algunos pedazos del velo 
prendidos con alfileres on la cabeza. Sor-
prendida y presa de dolor ha lanzado el 
grito que he oído. Espantado el caballo, 
ha precipitado su vertiginosa carrera. Im-
potente para detonerlo, aturdida por el 
golpe, y, sintiéndose desfallecer, se ha sos-
tenido agarrada á la crin hasta el momen-
to en que iba á caer, y he tenido la dicha 
de cogerla en mis brazos. He aquí la ver-
dad del hecho. 
Y orgulloso do su ciencia escénica, así 
como do su luminosa perspicacia, Pascual 
hizo un signo de aprobación con la ca-
beza. 
—Sí, pero—replicó haciendo un gesto— 
esto sólo me conduce á saber cómo ha ocu-
rrido el accidente, y os el fin, que no el 
principio, lo que á mí me preocupa. Los 
razonamientos más admirables dol mundo 
uo harán que mi heroína recobro el cono-
¡miento. . . . ¡Yo no estoy acostumbrado á 
habérmelas con mujeres desmayadas! Al 
ontrario: ¡ninguna de las que he conocido 
tenia esta mala costumbre! ¿que hacer? 
Y Pascual, completamente turbado, mi-
raba á la joven que reposaba on parte en 
sus brazos. 
¡Pardiez! ¡ya sé yo que estaría mucho 
mejor si pudiera respirar con holgura! La 
asfixirá el vestido y el corsé. Estas pren-
das son siempre demasiado ceñidas. Las 
modistas tienen la costumbre de incunir 
on estos agradables errores De ordina-
rio, en los casos apurados ¡se corta y 
so desabrocha! ¿Deberé desabrochar 
Bien, sí, es un poco indiscreto, pero nece-
sario. . . . 




glés que espere mayores informes, antes d« 
adoptar una resolución defloitiva. 
La sociedad df. arbitraje internacional df 
Londres, aconsejará al Sr. Gómez que con 
sienta en someter á Arbitros las cuestiones 
entro Inglaterra y Portugal acerca de IOP 
territorios africanos. 
Londres, 24.—En una entrevista con el 
corresponsal dol Netos en Lisboa, el Sr. Gó-
mez, Ministro de Negocios Extranjeros de 
Portugal se ha expresado en estos términos: 
"Si Inglaterra desea entenderse con noso-
tros sobre los límites do los respectivos te-
rritorios en África, estamos dispuestos á 
seguir la política mercantil más liberal en 
toda la costa de Mozambique. Podríamos 
bfrocer Rarantías comerciales, en cambio de 
garantías políticas. Tal acuerdo sería muy 
provechoso para los ingleses. Doy tanto 
valor á la amistad de Inglaterra que no 
jordonaró esfuerzo para conservarla. Un 
rompimiento con olla sería una gran des-
grar-ia pora la nación portuguesa". 
IÍÜLÜARIA.—Sofía, 20 de d'dembre.—El 
déficit del presupuesto búlgaro es de ocho 
millones de francos. El Sr. Stambouloffha 
declarado hoy en la Sobranje que el ac-
tual estado de cosas no permito reducir los 
gastos militares. 
, San Pctcrsburgo, 22—La Novoe Vremia 
aconseja á los firmantes del tratado de Ber-
lín que den los pasos necesarios para cono-
cer las razones que lian impulsado al Aus-
tria á autorizar la cotización del emprósti 
t<> Migare en la Rolaa de Viena. 
IÍ^LGICA. Bruselas, 20 de diciembre.— 
L a conferencia anti-esclavista ha aplazado 
sus sesiones hasta el año próximo, pafiadas 
que ê au las fiestas de Navidad y Epifanía. 
—Han termidade las huelgas de los mine-
ros en vario? distritos. 
Bruselas, 21.—Los mineros de Charleroi 
so lian declarado en huelga, recorriendo las* 
calles en- estrepitosa manifestación. L a 
ganHia nacional « ' S t á sobre las armas. 
RUSIA.—San l'etersburgo, 21 de diciem 
bro.—El Czar está decidido á hacerse coro-
nar roy de Polonia, en Varsovia, en la pri-
mavera próxima. 
—La Academia Imperial de Artes ha do 
clarado quo los judíos quedan excluidos de 
esa institución. 
—Circula el rumor de que el heredero de 
la corona de Rusia contraerá matrimonio el 
verano entrante, con la princesa Alicia, hi-
ja del gran duque de Hosse. 
r̂toa era evidente á todas luces; tanto que 
•r.co de los jurados votaron porque se les 
castigara con la pena capital; pero el duo-
décimo era un hombro terco y obstinado 
que se empeñó en exonerar á uno de los 
reos y en paliar la culpa de los cuatro res 
taníe?, y al fin, no pudiendo convencerle 
•ma compañeros, convinieron éstos en mo 
dificar el fallo, en virtud del cual irán á 
cadena perpetua los reos en lugar de ir á 
la horca. La piensa pido quo se reforme 
el sistema vigente del jurado que requiero 
la unanimidad del fallo. 
K. LKNDAS. 
B I B L I O G R A F I A . 
W t S r O S D E N C l Á DEL "P'ARIO DE LA HARÍNA." 
Nueva-York, 21 de diciembre. 
Anoche pudieron los habitantes de Nue-
va-York imateinarso trasportados al Erebo. 
L a obscuridad era completa. Esta fué 
causada por la falta de luces eléctricas, de-
bida á la demolición do postes y alambres 
decretada por las autoridades municipales, y 
á una densa neblina que desde por la maña-
na envolvió la ciudad y que por la noche 
hizo peligroso el transitar por las calles. 
En la bahía y los rios contiguos á Nueva-
Tork tuvieron todai las embarcaciones que 
permanecer ancladas ó amarradas á ¡os 
muelles, sin atreverse á ponerse en raovi-
mlentc orque era tan espesa la neblina 
que no , distinguían los objetos de popa á 
proa 
Los vapores ó ferry-boats que cruzan el 
rio, tuvieron que suspender sus viajes, y la 
gente que iba á Brooklyn pudo apreciar la 
ventaja del puente, que estuvo largo rato 
atestado de transeúntes. 
E l vapor Vizcaya, que debía salir ayer á 
las doce del dia, tuvo que quedarse sin sol-
tar las amarras del muelle, hasta la noche, 
y esta mañana pasó la barra á las ocho y 
cuarto. 
Espoleado por el clamoreo de la prensa, 
el Ayuntamiento ha mandado encender los 
faroles de gas en algunas avenidas en que 
no lucen los de luz eléctrica; pero sobre quo 
el gas de esta ciudad tiene el poder lumí-
nico de una vela de sebo, hay muchas calles 
que ni siquiera tienen gas, por haberse qui-
tado las lámparas cuando se instaló la luz 
eléctrica. 
Para las compañías do alumbrado eléctri-
co la decisión del Ayuntamiento ha sido un 
golpe mortal; tan mortal como el peligro 
que ofrecían los alambres de las instalacio-
nes de arco voltaico. 
Dicen los periódicos que, á consecuencia 
do esa determinación, la Compañía do a-
lumbrado eléctrico sistema Brush ha tenido 
quo cerrar sus talleras y despedir á cuatro-
cientos ó quinientos empicados; quo lacom-
paüía "United States," en la que hace poco 
tiempo se fundió la "Wastinghonse," está 
poco menos que paralizada en sus trabajos, 
paos sólo lo quedan dioz operarios; (pie la 
"East Rivor" está coa los brazos cerrados, 
y que en igual actitud so hallarán pronto 
otras compañías de alumbrado por corrien-
tes alternadas de alta tensión. 
Las únicas que continúan trabajando, por 
no ofrecer nin^úa peligro su sistema do a-
lumbrado, son las de Rdiaony la "Manhat-
tan," y tan rápidamonic so vaa sustiiuycn-
do con lámparas do estos dos sistemas las 
quo antes había ea machan oalle.-í, quo ape-
nas pueden ambas compañías dar el abasto 
de los pedidos que reciben. 
Dice hoy el World en un suelto de fondo: 
"Nuestros huéspedes pan-americanos so han 
divertido en grande en Nueva-York á pesar 
del fango, do la lluvia, do la niebla y de las 
tinieblas. Pero ¿están ahora mejor dispues-
tos á pesar de la cuestión de subvenciones 
y tratados do reciprocidad que cuando vi-
nieron á la metrópoli? ¿Se ha aumentado la 
suma de sus conocimientost" 
[Quién sabol El hombre observador, por 
mucho quo sepa, siempre encuentra algo 
que aprender; y los señores delegados de la 
América española, poseen una gran dosis 
de facultad observadora. Las deducciones 
que hayan s scado de lo quo han visto en su 
excursión por los Estados Unidos, ellos allá 
se las saben; poro puede asegurarse que al-
go han de contribuir á modificar su actitud 
•Q las deliberaciones de la Conferencia. 
Pero lo que no ofrece dud i alguna es que 
la visita de los señores delegados ha sido u-
na clase de antropología para la mayoría 
do los norte-americanos. Personas que 
pasaban aquí por ilustradas no tenían idea 
do la importancia relativa, de los produc 
tos, do la cultura, estoy por decir ni do la 
aiiaación geográfica de los paises hispaoo-
ftaiericacos represontados en ia Conferen-
cia. La tnsoñanza que lian recibido sobre 
estos puntos ea tal voz el primer resultado 
positivo que puede atribuirse indirectamen-
te á este Congrcao. 
E l banqu„>to con que la Unión Comercial 
Hispano Americana obsequió anoclao á los 
delejíados en el gran salón del restaurant 
Dalmónico fué suntuoso y espléndido, así 
por la lista de loe platos, como por el deco-
rado de la sala y la elegancia de las tarje-
tas, quo eran verdaderas obras do arto ela-
boradas en casa do Tiflany. A Mr. R. A. 
C. Smith que corrió con los preparativos y 
detalles do la fiesta, corresponde la gloria 
del brillante éxito que tuvo. 
En el Sonado do Washington hubo ayer 
nn animado debate con motivo do la pro 
posición quo presentó el Senador Morgan 
ea favor de reconocer el gobierno republi-
o -jo del Brasil. Mr. Morgan apoyó su 
propoeición fundándola en la doctrina de 
M^nroo, pues dijo: 
"Hoy ha desaparecido el imperio del 
Brasil. Ea su lugar está funcionando una 
R'póbl.ca. Es preciso que los Estados-
Unidos declaren este hecho histórico y lo 
inscriban en sus anales, á fin de que en lo 
futuro no pueda ocurrir duda alguna. SI 
el Imperio llegaseá restablecerse en el Bra-
sil sería contra la doctrina de Monroe y á 
pesar do ella." 
E l Senador Sherman, presidente de la 
Comisión de Relaciones Extranjeras, dijo 
que si bién sus simpatías estaban con la 
República del Brasil, la cuestión era suma 
mente delicada, y antes de resolverla seria 
prudente esperar la declaración de los di-
versoo Estados que componen el Brasil, á 
cuyo fin propuso que so diese traslado de la 
proposición del Senador Morgan á la Co-
misión de Relaciones Extranjeras. 
En igual sentido habló Mr. Ingalls, el 
cual manifestó que no debía este gobierno 
reconocer á la República del Brasil ínterin 
no se hnbiese constituido formalmente a-
quel gobierno, y no enviase á éste una copia 
de su constitución y los nombres de los go-
bernantes elegidos por el pueblo. 
Varios Sdiiadores hablaron en contra de 
la proposición, unos por considerar quo la 
República actual no está constituida sobre 
bases sólidas, otros por no ver en ella más 
que una dictadura militar, otros (como el 
Senador Cali) porque fuera una mengua pa-
ra los Estados Unidos el suponer que hay 
otro pueblo capaz de gobernarse por el 
mismo sietenu (.'), y otros por no creer que 
debo apoyarse un gobierno que se sostieno 
f )Oí- la fuerza do las bayonetas. Los que evantaron la voz en defensa de la proposi-
ción fueron muy poios, y al fin^ por una 
• mayoría de votos, casi todos republicanos 
se acordó trasladarla á la Comisión do Re-
laciones Exteriores. 
En estos días, con motivo del fallo de un 
jurado de Chicago que ha entendido en la 
vista de la causa seguida contra unos cuan-
tos irlandeses íenamos complicados en el a-
eesinato cometido tiempo atrás en la perso-
na del Dr. Crooiu, por motivos políticos, la 
prensa de todo P1 país se exti-ndo en co-
H n t t T - i o f s • - •••••'•«> ;;.,i ais-
tema del jurado. L a cui^abilitiad de lo» 
Principios y ejercicios de Aritmética, por el 
Dr. D. Manuel Valdés BoirígucB, obra di-
vidida en despartes.—Libro del Maestro. 
—Libro del Disdpulo. 
Si es cierto que el libro, en general, goza 
en nuestros días do indiscutible considera-
ción, siendo, como es, un vehículo de las 
ideiis, no es menos cierto que los libros 
do texto para las escuelas acrecientan, si 
cabe, la importancia. 
L a necesidad del estudio perfocto do la 
materia en esta clase de obras, el primor-
dial papel que en ollas desempeña el méto-
do, juntaracnto con las demás condiciones, 
tanto externas como internas, quo demanda 
el arte, son motivo bastante á explicar los 
progresos crecientes quo en todos los países 
civilizados se señalan, en materia do libros: 
do texto. 
Poro el summum, por decirlo así, del mé-
rito de esta obra, consisto en trasmitir y 
encerrar en el libro la personalidad misma 
dol autor, poniendo en él cierta actividad y 
movimiento, que debo exitar y ejercitar las 
fuerzas espirituales del discípulo. 
Pero, para realizar esta clase do obras, 
profundamente originales é hijas dol autor, 
se requieren largos años de consagración y 
do estudio, perfecto dominio de la materia, 
conocimiento exacto y detallado del método 
que enseña los caminos de la verdad, y com-
prensión de las facultades del sujeto, desti-
no final del conocimiento que se intenta 
trasmitir. 
Para mayor bien y honra de nuestras es-
cuelas y dol Profesorado, los Principios y 
Ejercicios de Aritmética, divididos en dos 
partos, quo acabado publicar el Dr. D. Ma-
nuel Valdós Rodríguez, pertenecen á esta 
última cbise do libros, llamados á generali-
zarse en nuestras escuelas. 
País nuevo el nuestro, forzosamente los 
progresos realizados deben tocarse con las 
imperfecciones que sólo pueden borrar o 
trabajo y el estudio. Por eso, nos congratu 
lamos de modo muy singular de que uno de 
nuestros maestros á quien la estimación pú-
blica dispensa señalada distinción, encie-
rre con acierto notable el fruto de merito-
rios trabajos en nu excelente libro, que en-
trega á BUS compañoms como dádiva en 
provecho do la juventud y lustro do las es-
cuelas. 
E l libro del Dr. D. Manuel Valdós Rodrí-
guez realiza, en efecto, un progreso en el arte 
difícil de la enseñanza, responde á las exi-
gencias del tiempo y constituye un medio 
eficacísimo de instrucción. 
Como el asunto vital de la educación nos 
merece señalada y debida preferencia, en-
viamos muy particularmente nuestra enho-
rabuena al laborioso maestro que, después 
de largos años de estudio y do trabajo, dota 
á nuestra literatura escolar de un excelen-
te libro elaborado al calor de la ciencia y 
que, bajo aparente modestia, puede estar 
con lucimiento al lado de las obras de texto 
que usan para sus escuelas los palees ade-
lantados. 
: » A C 3 T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—El programa de 
hoy, jueves, en el gran coliseo ofrece el in-
teresanto atractivo do cantarse L a Tela do 
Aruña por la Sra. Quesada. Dicha obra 
ocupa las tandas de las ocho y las nueve. 
Lucas Gómez llenará la do las diez. 
TEATRO DE ALBISU.—La animosa y a-
fortunada empresa de esto coliseo anuncia 
para hoy, jnoves, el de?^ del tenor vizcaí-
no D. Cecí.io Urgoiti contratado reciente-
monte por la misma, en su afán do com-
placer cada día más al pñblico quo la fcyo-
recoca. Véase el programa de la función: 
A las ocho.—Primer acto de la preciosa 
zarzuela Marina, con el siguiente reparto 
de papeles: 
Marina, Sr. Valero. 
Jorge, Sr. Urgoiti. 
Roque, Sr. Vázquez. 
Pascual, Sr. Sapera. 
Alborto, Sr. Sierra. 
Teresa, Sra. Gutiérrez. 
Un marinero, Sr. Arco. 
Marineros, pescadores, pescadoras, mo-
zos dol astillero, muchachas del pueblo, etc. 
A las nueve.—Segundo acto de Marina. 
Alas ú\tz .~Ei Año Pasado por Agua. 
CRIMEN.—A las nueve de la mañana do 
ayer, miércoles, el joven D. Guillermo Xi -
qués, vecino do la callo de las Delicias nú-
mero 41, en Josús del Monte, hizo fuego 
con un revólver contra su esposa, D:í Ma-
ría Aguilera, do 21 años do edad, Da Car-
lota Aguilera y D. Joaquín Martín y Mauri, 
dispar .tidoae. á sí mismo un tiro que le dejó 
muerto en el acto. 
La D1? María, al sentirse herida, corrió á 
refugiarse en una casa de la vecindad, y 
D* Carlota y D. Joaquín se quedaron en la 
misma casa. A los pocos momentos do o-
currir este suceso, se presentó allí el doctor 
Polanco, quo con gran solicitud procedió á 
la cuia dolos heridos, auxiliado del practi-
cante de medicina Sr. Fernández, y del 
Dr. Corroa, médico de la casa de socorro de 
la cuarta demarcación, que también acudió 
poco 'lespués. 
El cadáver del desgraciado Xiquca se en-
contraba en el zaguán de la casa y presen-
taba una herida de arma de fuego en la re-
gión temporal derecha, hallándose el pro-
yectil en la elevación pariental izquierda, 
debajo do la piel. 
Según los informes quo el Dr. Polanco 
nos facilitó, la joven D1? María Aguilera pre-
senta una herida en el hombro derecho con 
fractura dol brazo. D ' Carlota, madre de 
dicha joven, una herida leve en la cabeza, 
y D. JoaquínMartín, una herida en la man-
díbula superior é implantada en la parte 
posterior do la columna vertebral la bala, 
la que en su trayectoria le arrancó dos mo-
lares, y otra herida en la espalda, quedan-
do implantada la bala en el hombro. 
El colador, Sr. Ruiz, se constituyó des-
de los primeros momentos, levantando el 
correspondiente atestado. 
Timbión se personó el Sr. Rodríguez 
Batista, Gobernador Civil de esta provin-
cia, acompañado del Sr. Juez, el inspector 
especial Sr. Pérez, el alcalde do barrio Sr. 
Blasco, el celador Sr. Prats y el alférez de 
Orden Páblico Sr. López. Al coche en que 
so dirigía el Sr. García Fernández, Juez de 
Instrucción del distrito del Oeste, acom-
pañado del secretario Sr. Quesada y oficial 
Sr. Garrido al lugar del crimen, sé le des-
bocó el caballo en la calzada de la Vivera, 
esquina á Luz, cayendo al suelo el cochero. 
Seguidamente, el Sr. García Fernández y 
sus acompañantes se arrojaron del coche, 
poro tuvieron la desgracia de caer a! suelo, 
sufriendo en la caída, tanto el Sr. Juez co-
mo el oficial, varias contusiones en diferen-
tes partes áél '•uerpo. 
En vist a do este lamentable accidento, el 
Sr. Juez cninisionó al celador Ruiz para 
que levautara el cadáver del Xiqués y lo 
remitiese al Necrocomio y que los heridos 
quedasen en su casa. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
12 á 1, en la Real Casa de Beneficencia, y 
de 1 á 2, en la sacristía de la parroquia del 
Monseirato. 
Ux ANDARÍN VILLACLARESO.—En L a 
Verda-i d<3 Cienfuegos del lunes último, lee-
mos lo siguiente: 
"En la tarde de ayer, domingo, y en los 
terrenos del Club Bélico, do Santa Clara, 
so llevó á efecto un desafío entre el celebro 
andarín aragonés Mariano Biolsa (a) Ghis-
tavin y un morenito nombrado Leopoldo 
Dita (a) Polo. 
Concertóse el match á sesenta carreras 6 
vueltas, en una hora. Saldrían los conten-
dientes del punto indicado por los jueces 
del campo, al trote, hasta el número 59 y 
la restante á carrera tendida. 
Componían el jurado los Ldos. D. José 
B. iVucz, D. Luis T. Lipa, D. José Caba-
rroca, D. Arturo Ledón y Dr. D. Rafael 
Tristá. 
Empozaron estos á medir PUS fuerzas á 
la voz de pht.i del j ü ' z del • • rn o, Baiir-rrlo 
al trote largo hasta la Yuolta59; y aillo-
Mil U íflMs 
PARA CRISTIAHAR. 
Faldellines, vestiditos, camisitas, ropon-
cltos, chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos, modiocitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de artícu-
los para niños, se hallan sin oompotencla 
posible en 
L A F A S H T O N A B L E , 
O B I S P O 92 . 
g 'r á la no, dió el juez la voz de fuera, sa-
li-mdo los andarint-sá carrera limpia, aven-
tajando el moreno t'olo como seis metros á 
Chistavín. 
El triunfo ha sido espléndido para el mo-
renito villaolareño, pues en Bielsa todo el 
mundo reconoce un andarín de primera 
fuerza, como que fué el vencedor del gran 
Bargossi. 
Corrieron los pedestres doce mil metros 
en el espacio de una hora. 
Manifestación popular.—Una vez con-
cluido el desafío, el pueblo en masa cogió 
en hombros á Polo y lo paseó por las calles 
de la ciudad, dando vítores al vencedor. 
Mediaron algunas apuestas de conside-
ración. 
Biografía de Polo.—Se nombra, como he-
mos dicho, Leopoldo Dita (a) Polo, natu-
ral y vecino de Santa Clara, de 22 años de 
edad y peón de ganado. Es alto, delgado, 
de constitución robusta. 
Este individuo ha salido de Santa Clara 
á las tres de la madrugada y á las tres do 
la tardo del mismo dia ha estado en Sancti-
Spíritus. Este viajo lo ha bocho por apues-
ta, puos el camino es bastante malo para 
hacer á pié una jornada en doce horas, 
cuando desde Santa Clara á Sancti-Spíri-
tus hay 22 leguas. 
BASSE-BALL.—El domingo próximo se 
batirán en los terrenos de Zaldo, los muy 
fuertes clnbs Habana y Fe, siendo ésta su 
primera corapotoncia en opción al champion 
de 1890. No hay para qué decir que la en-
trada será fenomenal, tratándose de dos 
clubs tan acreditados y dotante poder. 
REVISTA CUBANA.—El número de 31 do 
diciembre próximo pasado, do la publica 
ciónque dirige el Sr. D. Enrique José Va-
rona y quo acabamos de recibir, contieno lo 
siguiente: 
Alfredo Zayas.—Españoles y Cubanos. 
Juan M. Dihigo.—Taradigmas de verbos 
árabes. 
J . A. Conté —Las aspiraciones del parti-
do liberal de Cuba. 
Ch. Seignobos.—Condiciones psicológicas 
del conocimiento en historia. 
Esteban Borrero Echevarría.—Dr. Joa-
quín G. Lebredo. Notas biográficas y críti-
cas. 
Documentos históricos de Cuba. 
Estudios de William Krookes.—Fraccio-
namiento do la yttria. 




La Revista cierra con osto número su to-
mo décimo. So admiten suscripciones en 
Muralla 40. 
F TESTA EN SAN LÁZARO.—En los días 
4 y 5 del actual so celebrarán solemnes cul-
tos en la iglesia dol hospital de San Lázaro, 
con arreglo al siguiente programa, quo ho-
rnos recibido: 
"Día 4 dé enero. A las seis de la tarde so 
cantará una gran salve á toda orquesta y 
concluida ésta, se dará principio á los fue-
gos artificiales, y retreta por una de las me-
jores bandas de música de esta ciudad. 
Dia 5 do enero. A las nueve de la maña-
na dará principio la gran fiesta, en la cual 
predicará un elocuente orador; á las dos do 
la tarde una gran cucaña con premio, y á 
las cinco de la misma tarde, saldrá en pro-
cesión el Santo, recorriendo las calles de 
Marina, Príncipe, Espada, Neptuno, Perse-
verancia y San Lázaro. 
La Camarera y Comisión quo suscribe, 
espera do esto entusiasta vecindario el ador-
no en el frente do sus casas por donde ha 
de cruzar la procesión, como también el 
mayor orden y compostura que ha de ob-
servarse en dicha fiesta. 
Con superior permiso so rifará una ter-
nera añojo y medio billete de la Real Lote-
ría de esta Isla, cuyo producto se destina á 
los gastos que ocasionan las fiestas, y en 
caso que resulte algún sobrante, será dedi-
cado á nn Asilo ú Hospital que la Comisión 
crea más necesitado. 
Habana, 20 de diciembre de 1889.—La 
Camarera, Laura Mendive de Prieto.—Ea 
Comisión, Daniel Sánchez, Francisco Suris 
y Andrés Sampol." 
DONATIVOS.—Una señora muy caritativa 
y generosa que firma Carmen, nos ha en-
tregado cien pesos billetes, para que sean 
distribuidos en socorros de á cuatro, entre 
los pobres ciegos y muy necesitados que á 
continuación se expresan: D1? Francisca So-
carrás, Da Luisa Valdés, D? María Hernán-
dez, Dn Rita Ramos, Da Cármen Arango, 
Da Margarita do Soto, D" Ignacia de la 
Calzada, D" Margarita Recio, D" Felicia 
Lópoz, Df Ana Sánchez, D1? Angola Zequei-
ra, Dn Antonia Escalona, Da Rosa Borrero, 
D"? Juana B. Camero, D. Rafael Acosta, D. 
Félix Roca, D" Petrona Fernández, Da Ju-
lia V. Rodríguez, D. Manuel Fernández, 
D* Merced Gutiérrez, D1? Francisca García, 
D™ Manuela Valderrama, D" Joaquina P. 
Oliva, D. Manuel Alvarez Rio y D* Josefa 
Robledo. 
Un caballero cuyas iniciales non M. F . C. 
nos ha remitido trece contonea, para que 
sean distribuidos dol raddo siguieuce: Dos á 
la Real Casa de Beneficencia, dos al Hospi-
tal Reina Mercedes, dos al Hospital de San 
Lázaro, dos al Hospital de Paula, uno al 
Consejo do Señoras do la Sociedad Protec-
tora do los Niños, uno al Asilo la Misericor-
dia, uno al Colegio do la Asociación de Bo-
neficencia Domiciliaria, uno ai colegio do 
niñas do San Vicente de Paul y otro al co-
legio de varones do San Vicente de Paul. 
E l generoso donante encarga á los favore-
cidos rueguen al cielo por el alma de una 
señora difunta. 
Dios premiará tan buenas obras. 
INCENDIO.—A las ocho y media de la 
noche do ayer, so declaró un violento In-
cendio en la casa-cuartel de Milicias do 
Guanabacoa, quemándose casi todo el edi-
ficio y parlo del archivo. 
L a bomba quo posoén los bomberos de 
Guanabacoa, no pudo funcionar por estar 
descompuesta, por cuya causa el fuego tu-
vo que sor localizado y poco después apa-
gado, con cubos de agua. 
E l celador de la Babia Sr. Ruiz y el Al-
calde de barrio Sr. Mayor, fueron sacados 
casi asfixiados de entre las llamas. 
Habiéndose pedido auxilio á loa bombe 
ros da la Habana, éstos en número de 200, 
so reunieron á las diez de la noche en el 
muelle do Luz, y do allí marcharon á Gua-
nabacoa, donde estuvieron trabajando has-
ta la completa extinción del incendio. 
POLICÍA.—En la casa de socorro de la 
segunda demarcación se le hizo la primera 
cura de una herida en la región toráxica, 
al pardo Generoso López, la cual le fué in-
ferida por un moreno á quien le habla ido 
á cobrar una cuenta. E l agresor fué dete-
nido á los pocos momentos por un guardia 
de Orden Público. 
—Al estar trabajando en el muelle el mo-
reno Félix Alvarez, tuvo la desgracia do 
caerle encima una caja, causándole una 
herida en el oido izquierdo, presentando 
además dicho individuo los síntomas do 
commoción cerebral. 
— L a niña María González, vecina do la 
calzada de Belascoain, se infirió una herida 
en la mano izquierda al estar partiendo un 
coco con un ha-.ha. 
—Ha sido detenido un individuo blanco, 
por amenazas de muerte á un vecino de la 
estancia Medina, y además por agresión 
á una pareja de Orden Público. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL II N? 3. 
Sección de Música.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la música del mismo en 
la retreta de hoy en el Parque Central. 
If Mazurca "Sensitiva," dol maestro Go-
lardl. 
2* Acto 1° de los bailables "Excelsior," 
Marcnco. 
3" Acto 1? de la ópera "Gioconda," del 
maestro Ponchioli. 
4" Fantasía sobro motivos de la ópera 
"La Africana," de Meycrbeer. 
5a Tanda de valses " E l Gran Mogol," 
dol maestro Andrán. 
6a Paso doblo "Los Ingenieros," de Ro 
dríguez. 
Cabaña^, (leonero de 1890.—El músico 
mayor, F . Espino-
EXTRACTO DE UNA CARTA del Sr. don 
Pedro li. Vargas, Granada (Nicaragua) 
"Comunico á Vds. que el Extracto Doble 
de Hmamclis Virginica (Witch Uazel) del 
Dr. C. C. Bristol, mo ha dado eminentes re-
sultados en la coqueluche (ó crup) y otras 
enfermedades .análogas; creo que se hará 
muy popular por razón de su eficacia." L a 
pequeña cantidad que Vds. mo enviaron se 
acaiió do prisa, dándome un éxito brillante 
qu^ ho hecho insertar en algunos periódi-
cos de mi país, puos la peste do la coquelu-
che (ó crup) reina en la actualidad.'^ 
7 
10TMIA Di MADRID. 
Se renden billetes para todos los sorteos 
del año á precios muy baratoK. Se pagan los 
premios al sigulcnle día dol sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva do 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
Galiano 59. 
También vende billetes del pran SORTEO 
EXTRAORDINARIO de MADRID á precios 
sumamente baratos. 
M A N U E L O R R O , 
GALIANO N. 59, ESQUENA A CONCORDIA. 
P C 1846 I5ft-11D 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J , Borbolla y Ca. 
O O M P O S T E I i A 54, 6 6 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R D ^ A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
Por los ú l t i m o » vapore* do Europa ha recibido esta casa el surtido m á s oompleto de a lhajas de oro oo» 
piedras preciosas, l lamando sobra todo la a t e n c i ó n unos hermosos brazaletes, r i cas dormilonas y e l e g a n t í s i -
mos prendedores cuajados de brillantes. G-ran surtido de relojes, leontinas, leopoldinas, sortijas, etc., «te. 
G r a n surtido de objetos de f a n t a s í a para regalos. 
Muebles de todas formas y de maderas escogidas, nuevos, fabricados en s u taller, y de poco uso; l£ .mj arao 
y l i ra s de cr i s ta l y de metal. 
P ianos de los mejores fabricantes de Europa . Todo sumamonte barato. 
S E C O M P R A oro, p lata , br i l lantes , muebles y pianos. 
S E ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
DR. r . G - I R A I / T . 
Especialista en laa enfemedadi» d» loi oídos. 
Consultas y optraoionee de doce á dos: Obrapí* a**' 
mero 03. 15687 
Cn '3 1-E 
P E L E T E R I A '"LA M A R I N A , " 
PORTALE S DK LUZ. 
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N O V E D A D E S E N C A L Z A D O . 
STANLEY, SADI-CARNOT, 
GLADSTONES Y E 1 F F E L . 
De estos calzados do actualidad hornos recibido el 
surtido mejor y más bien conrecrlonado que ha salido 
deuuestra ttbrioa. Pura SEÑORAS. C A B A L L E -
KOS y NlSOS especial para laa r reBcutos PASCUAS 
y AÑO NUEVO. Toda esta remisa fui dirig'da ner-
aoiialmcnto por nuct . tro principal gerente Sr. P l I i I S , 
llegado cn oí último vapor-correo. Por primera ver 
preseota-nos á loa elegantes los nnevos zapatos de 
charol, úbima novedad de París, denominado ; A lo 
STANLEY. Con es'as nuevas remesas ya tenemos 
el surtido oompleto para poder compbcer á todos 
nuestros favorecedores que de anticipado nos tenían 
hochos ios encargos. 
Para el campo tenemos los acreditados botines y 
borceguíes do liccerro virado, los quo garantizamos. 
NOTA.—Todo el calzado de nue*tra fábrica od»-
iná* de. llevar el cuño en la suela iffual al qve es-
lampamos más arriba, tiene u n rótulo en el tirante 
qxie dice: Fábrica de la peletería L a Marina, Por-
utles de f/ve.—Jlabaua. 
E L calcado que earesca de dicho requisito no será 
legitimo de nuestra fábrica. —Pirit, Cardona y C * 
On. BM P alt 90-17 K 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 2 DE ENERO. 
E l Circular en el Monserrato. 
Santos Isidoro obispo, Marcelino, niño y Macario y 
santa Edclmira. 
San Isidoro, obispo. Esto santo fuó español y según 
varios escritores nacionales, natural do la ciudad de 
Sevilla, descendiente de iluctres progenitores, que i n -
teresados en la educación del niño, segán las máxi -
mas de la Religión orísiiana, hicieron desde luego efi-
oaces sus dedeos, mediante sus buenas disposiciones. 
Siendo notoria su justificación y celo ardiente por la 
Religión, fué aclamado do todos por obispo do la ciu-
dad de Zaragoza. 
Colocado en esta silla, siempre so mostró muy celo-
so en el serví lodo Dios, y de que m elereeja fuese de 
ejeinglar vida y cottiimbres. No satisfecho con BUS i n -
cesantes fHt'gas apoHttílinas dentro do los límites de sn 
obispado, p:isó á otras provincias Infestas con los e-
rrores de la horecía, á ilustrarlas con la luz del Evan-
gelio. 
FIESTAS E L VIERNES. 
MISAS SOLEMNKB.—En la Catedral, la de Tercia k 
las ocho y media y un ¡as demás iglesias las de cos-
tumbre. 
EB P- D. 
I.A. SEÑORA 
Rita Menéndez de Romero 
Torrado, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispnosto BU entierro para las 
tres y media de la tarde de hoy, BU es-
poso, hijos y hermano, que suscriben, 
ruegan á BUS amigos se sirvan enco-
mendar sn alma á Dios y asistir á la 
casa mortuoria, calle do Consulado 
número 100, para acompañar el cadá-
ver al cementerio general, donde se 
despide el duelo, á cuyos favores que-
darán agradecidos. 
Habana, 2 do enero de 1890. 
Antonio Romero Torrado. 
Magda'ena Romero Menímlez. 
NUpUél A. Romero MeuémlcE. 
Jot6 Menéndez. 
C n. 1 
ESf*No se reparten esquelas. 
1-2 
E . P. D . 
L a Iltma. Sra. 
Doña Rita Menéndez de Remero 
Torrado. 
H A F A L L E C I D O : 
Y difipuoBto BU entierro para las 3^ 
de la tarde del día de hoy, el Excmo. 
Sr. Gobernador General, Excmo. Sr. 
Presidente, MagistradoR, Teniente 
fiscal y abogados fiscales de esta Au-
diencia, ruegan á sus amigos se sir-
van concurrir A la casa mortuoria, 
calle del Consulado n. 100, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio ge-
neral, donde BO despide el duelo. 
Habana, 2 do enero do 1890. 
j ^ * N o se reparten esquelas. 
C 2 1-2 . 
E. P . D . 
I.A ILTHA. SRA. D» 
R I T A MENENDEZ D E ROMERO | 
TORRADO, 
I I A P A L L E C I D O i 
Y dispuesto su entierro para las 3i 
de la tarde de este dia, el Presidente 
y Vocales de la Junta Directiva del 
Ferrocarril do Caibarión á Sancti-
Spíritns, ruegan á sus amigos so sir-
van asiacir á la ca^a mortuoria, calle 
del Consulado n. 100, para acompañar 
el cadáver al Cementerio general, 
donde se despide ©1 duelo. 
Habana, 2 do enero de 1890. 
l e 3 
12?'* No se reparten esquelas. 
Id-Í 
13. P. E). 
E l Excmo. Sr. 
D. Miguel de Cárdenas y Chárez, 
M A B Q U É S D E S A N M I G D R L I>K O E J U C A X , G B A N 
C R U Z DE L A R . O. A M E R I C A N A I 8 A B F . I , I .A 
CATÓI. ICA, M i A I . I . E K O D E I .A O R D E N M I L I -
T A R DE A L C A N T A R A . G E K T I l , I I O U B R * D E C Á -
M A R A D K V M COH.lTj'íiRQK.TO, C O V F E - I E R O 
D E A D M I M - l V '.( I M N . C O " M I . D K M I L I C I A S 
O K «'AUAI Ll - I t ÍA. K I V D I V I U C O D E M É R I T O 
L A I t E A I . 8 O 0 1 K D A D E O Ó N O M I C A D K A M I -
G O S DBÍ i P A Í S , i$¿? 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro paralas cua-
tro do la tardo del dia de mañana, el \ 
Excmo.Sr. Gobernador General; hijo, 
l.bijopolitico, nietos y amigos que sus-
criben, invitan á las personas de su | 
amistad para que se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, calzada del Ce-
rro 525, y acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón, donde se despi-
de ol duelo; favor que agradecerán e- : 
ternamente. 
Habana, enero 1? de 1890. 
Excmo. Sr. Gobernador General.—Franoisea 
de Cárdenaa.—fexemo. Sr. Conde de Tejada de 
Yaldosera.—Miguel, Ambroeioy Daniel de Cár-
denas y Frebíter.—Enrique Ojea y Cárdonai 
Eduariio Ordufift.—El Marquí í de O 'Bei l l j . 
14 , 1-3 
Dr. J . Rafael Bueno. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Confnltas do 12 á 2. 
Cn 1896 
Obrapla núm 57. altos. 
2C-34D 
DR. AUGUSTO FlfiUEROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domioillo £ Galiano a. 186. 
Consultas de 1 á S. _ 
Cn 11 1-E 
ANUNCIOS DE LOS EST4DOS-üMm»S. 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
mucíias que de olla hay en uso en laliousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de Gi á 7 piós de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo do osa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para ol comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porto lo reembolsa L A NACIONAL cuando monos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sua probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones quo antea so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De LA NACIONAL bay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
José Antonio Posant, Obrapfa 51, Habana. 
A 1—E Cti 14 
G - H E M I O 
venili-lo en esta casa. Vendemos y pagamos billctea 
de Madrid todo el año. 
Monte 1 7 2 , S á n c h e z y Uno. 
H A B A I N T A . 
15795 2 d - l 3a-2 
SOCIEDAD COOPERATIVA HE COASÜMO 
6 E C U G T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente, «e pone en conoci-
miento de los sefioré< ao ionútas y del público en ge-
uurul, ;jiio en el estableoimien'o de la Sociedad, situa-
do en Qaliano 9t, se seguirá admitiendo el billete 
fraccionario df.l Banco Eípafiol en pago de laa com-
f i ras que se realicen; y s u s carros recorrerán las ca-ICM de esta ciud.u! vendiendo víveres de todas clases 
o u IHH misma? coiidiclones Muy pronto s e anunciarán 
IES hoins y calle« por donde pujarán dieboa carros pe-
riódieamente. 
Habana, diciembre 30 de IW-Q.—iP.gtel Ferrer, Se-
cretario. 18737 la-30 7d-31 
La Estrella de la Moda. 
Co n i postela 48, 
entre Obispo y Obrap ía . 
Ilahiondo recibido por el vap<-r franed» SAINT 
G E U M A I Í í , nn i menso surtido de lenoería de gusto 
ezquicito, tenemos el honor de avisar á las familias 
que encontrarán eu esta casa todo cuanto deséen en 
tronaseaux de novia y canastillas de niño. 
Es inútil recordar la merecida fama do que gora 
nuestra lencería. Só o bastará decir que la casa que 
nos surte ba sido premiada en la Exposición Univer-
sal do París.—M. P Ü C H K U Y COMP. 
15680 al 28 d4-29 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfiimería y Juguetería. 
D E HIERRO Y ORISPO E S Q I M A A AGI A C A T E . 
Partic ipamos al p ú b l i c o t a b e r recibido la s pr imeras remesas com-
pradas por nuestro»? dos socios "rvs m á s altas novedades de los mercados 
do V i e n a , A lemania , F r a n c i a é Inglaterra en a r t í c u l o s do J o y e r í a , Relo-
jería, Quincalla, P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
Inv i tamos á todas las famil ias á. q\ie bagan una v is i ta á nuestro esta-
blecimiento, ea la seguridad de que q u e d a r á n complacidas, tanto á en-
contrar l a s ú l t i m a s novedades, como á la modicidad en los precios. 
LA LOCION ANTIHERPÉTIGAÜS; 
es el medicamento quo ba obtenido más éxito en Euro-
pa y cata capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por r l herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la que las señoras podrán 
evitar que el cntis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituyo con ventaja el agua de quina, porque quí ta la 
caspa y detiene seguramente la caida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo (jne ba hecho que la 
L O C I O N haya conquistado un sitio cu los tocadores 
elegantes* 
Se vende en la Farmacia L A U N I O N , Obispo &4,-
DroBoería de Sarrá y demás boticas. 
15521 16-22D 
DE L \ SU E R T E A LA ViDA. 
Sr. Director: Un sentimiento de bumanidad me 
muevo á suplicar 4 Vi l . se sirvi hacer público, para 
que llegue á noticia de los que sufren de asma y cata-
rro crónico, que la* maravillosas virtudes que con so-
brada razón se atribuyen y conceden al K E N O V A -
D O l i ile A . Gómez contra estos malea, son ciertas y 
positivas: yo estuve padeciendo cruelmente algunos 
años, y en mi mortal desesperación me lo recomenda-
r m i i onio (inico remedio en ol mundo. Efecti amen-
'.o, tan pronto comened á usarlo volví eu mí, respiré 
con facilidad, dormí bien, desapareció la 'os perti-
naz, rnoupérf el apetito y las fuerzas, me bailo trans-
formada y ií«>y objeto de admiración de cuantos me 
conooon." MÍ domicilio, calle de Sancti Spíritns n ú -
mero 22 cn Santa Clara.—Nota —A. Gómez prepara 
ol específico en la c:illc de Neptuno número I v l (an-
tiM Concordia tirinicro 102.—Rafaela Rodifi;uez de 
Entrada. 15586 l l -32Db 
T E N I E N T E - R E Y 16, PLAZA V I E J A 
ttaclriá, diciembre 31 de 1889. 
2;-?318—80,000 pesetas 
Vendido y «e paga por 
19-11 
ITouiento Key 16, 
J ' i í ü í a V i e ja . 
Bv 31 r. i i 
H A NA6I0NAL. 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n . 637 15b-30Ab. 
i 
S K M I U K C A D K h o S , 
I N C A N D E S C E N T E S i 
UAJI1S8 Y r O t i L A U l U i H f t » , XÍIW .UH1UB, T A -
y edificios hurticnlureH. 
Mira CALIAS vPAKQUES» MUELLES. DE-
es, BATi:V! S de Ingenio*, etc. LUCES 
ín 'alncltfn de aíumhrado elérf ríco en CIUD DES y P B ACIONES, INGENIOS, F -
BBIQA&i TEATROS, HOSPITALES; CASINOS 
LUCES DE AliCO de WM) íí 2,000 bujíns, pi 
(«LOlilETAS D8r$ bull
do 8 lí 300 bujíns, pura TEATROS, CASINOS y toda clase de edificios; 
ESPECIALMENTE CASAS pnrn MAOCÍNARIA EN LOS INGENIOS. _ ^ , ^ 
L A M E J O R L U Z P A R A m G - E N I O S . Económica, sin Peligro, sin Don-a-
mes, sin Mal Oior. No necesita aumento de personal. 
Ln poderosa WESTE1¡.\ ELEfiTfÜC l'O. f de Nuera-York, Chicago, Londres y Amberes 
qne es la que fabrica los productos anunciados, tiene instaladas eu Chlcngo 1,200 lucos de 
arco, r tion? instalaciones eu 10 Estados de los Unidos de Norte América^ en Inglaterra, 
en Ií6l?jiea, en Nueva Zelandia^ en Lis Lslas Hawai, en Méjico, y en la ISLA DE CUBA, 
En ¡a lioüiiiiila de azáoar v caielea. do L). Salvador Vidal, Cárdenaa. 
Eu el To;;;ro Terry, Ilere.ioros de D. Tomás Terry, CicufuegoH (2 dinamos). 
En el Iiigoulo Central Scua-t-., Sres. Bernal y Háncbez, Nnevitae. 
„ San Vicente. Srea- Jos^ Kainz y Coi ipanfa, .fovellanoí. 
„ ,, Dos ITermanoíi, D. Nicolás Aoea. Cienfaegoa. 
En las fábrica» de cigarros y fósforos "llemanen," P. Coll y Compañía. Habana. 
Alffunob il»; ¡os planteles precedentes, en Cuba, están eu curso de instalación. 
Telindo, Marol y C , Piniilos OU, CUrti | Samuel Oibergay C", BaratlUo 7. nabann. 
' " Cn 1676 S4-8N 
( I 
S U P E R I O R 




Unicos agentes para su venta 
Y C 
M E H C A . 3 D S R E S ST. 29, ^ S U C Ü R E H I ^ . -
Cn 21 1 -E 
VEDADO (ANTIGUO SALON TROTCHA.) 
E D O U A R D C H A I X , 
Tieno el honor de poner en conocimiento de sua favorecedores y del público, que 
desdo el día Io de enero próximo quedará abierto su nuovo establecimiento en el Vedado, 
titulado H O T E L "Z* R E S T A U R A N T C H A I X , Sucursal do su RESTAURA.NT 
PARIS en esta capital, calle do U-Iveilly número 14. 
En dicho Hotel so encontrarán hermosas y frescas habitaciones, salones espaciosos y 
espléndidos para banquotos, cuartos reservados para el servicio dol RESTAURANT, 
glorietas, jardines y cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y RESTAURANT C H A I X , VEDADO. 
Antiguo Salón Trotcha. 
la-SO 9d-S) 
Con garantía de alhajas, pianos y 
yalores, se da dinero, cobrando nn 
módico interés. 
F E R Z - i k . 
Composteia n ú m . 50 , entre Obispo 
y Obrapia. 
C 1924 8-31 
u ja. i 
I M P O R T A D O R . 
T E N I E N T E R E Í 16, Plaza Vieja. 
MADRID 
Diciembre) 31 ele 1889. 
33318... 80,000 pesetas 
1" -S* 2" S E R I E V E N D I D O 
por esta casa. 
215 r.00 14427 500 
1108 500 14428, 500 
1214 500 14429 500 
1220 500 144: i0 500 
1401 500 15026 500 
2200 5«í0 15059 500 
2220 500 15319 500 
3334 500 15320 500 
3335 500 15815 500 
3126 500 16074 500 
4001 500 16212 500 
4083 500 16220 500 
4090 500 16414 500 
4313 500 16416 600 
5503 500 17004 40000 
5615 500 17213 500 
6052 500 17413 500 
6415 500 18215 500 
7218 500 18218 500 
7317 500 18414 500 
7604 500 18417 500 
7607 500 18712 509 
8416 3000 19517 500 
8417 500 19611 500 
9212 500 19616 500 
9213 T-OO 22516 500 
9319 500 23311 500 
10023 500 23312 500 
10025 500 23313 500 
11002 500 23314 500 
11006 500 23315 509 
11010 500 23316 500 
11194 500 23317 2500 
11405 500 . 23318 80000 
12059 500 23318 80000 
12319 500 23319 2500 
12613 500 23320 500 
13417 500 23321 500 
14022 500 23322 500 
14301 500 23323 500 
14307 500 2:5324 500 
14319 500 23325 500 
14400 3000 23326 500 
14401 140000 23327 500 
14402 3500 23328 500 
14421 500 23329 500 
14422 500 23330 500 
14423 500 24028 500 
14424 500 24030 500 
14125 500 24320 500 
14426 500 2521C 500 
E l p r ó x i m o sorteo se ha de cele-
brar el l O de enero de 1 8 9 0 . 
Premio mayor, 2 0 0 , 0 0 0 pesetas. 
PELLON 
Teniente Rey, 
PLAM v m 
UNION CATALANA. 
SKCKETARIA. 
Cou arreglo A lo quo dispono el art ícu'o 16 del Re-
glamento de esta Sociedad, se convoca 4 los «eiiores 
socios íl junta general ordinaria el prórimo domingo 5 
de enero. A laa 12 del día, en el local MUO ocupa la 
misma eu la ca'zada del Monte u. 3. para oroeeder k 
l a elccci<5ii de la Juntn DirentivH para el ufio de 18ÍH). 
Lo que do ordan del Sr Presidente se puldica para 
trenoral conofiiniionto. 
Ha'mna y diciembre 31 de 1889.—El Soorctann 
Contador. .TOÍÍÍ 5. JWiit. 0 1930 l a -3 l od- l 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, pueden pasar á 
recojerlas en Sabana 
n. 121. 
FONDA T RESTAURANT 
EES k 
Calzada de G a l i a n o n . 138 , frente 
á la Plasa. cl^l Vapor. 
Ei quo BUBcribe, nuevo dueño del antipriio 
y acroditadb eBtablecimiento LOS TRES 
LEONES, tiene el gusto de poner en cono-
cimiento de sus favorecedores y del públi-
co en general, que La efectuado en el refe-
rido establecimiento importantes reformas, 
y que tiene excelentes cocineros para satis-
facer el gusto más delicado, así como el más 
esmerado -aervicio; además se ha hecho no-
table rflbaja en los precios corrientes.—JLo-
renzo Gómez. 15668 6a-28 6d-29 
'¿fí:i-i7 28<1-171> 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L GUTIERREZ. 
I M L T A N O 1 2 6 . 
Vende todo el nfio, mis baratos que na-
die, billetes de todas \a» Loterías, pagando 
en ol acto con e l« por 100 de premio todos 
los de 1.600 pesetas y meijores, pprrespon-
dientcs á esta casa resellados así *'0 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 136. 
C1919 28D 
SOBRE GANADO D E I W O , 
O SEA E L D E USO P A R T I C U L A R 
DE T I R O O S I L L A . 
Por FCT festivos los d i a a 5 y G de enero prdximo, 
vencerá el Hiibado 4 el plazo d o un mes concedido pa-
ra el pago de este arbitrio, libre de recargo, en 1889 
á 9 0 . 
Sin embnrgo, el martes 7, esta Recaudación, sita en 
Mercaderes ><$ E , te limitará á cobrar la cuota senoilla 
del arbitrio, para dar mayor faailidad á los contribu-
yentes. 
Después so procederá á li» c^branwi por la r í a de 
apremio, cou más los recorgoR ordinarios y extraordi-
narios Ajados en la Instrucción y pliego de condicio-
nes respecivos. 
Habana, diciembre 27 de 18S9 — E l Contratista Re~ 
oaudíiáor. Man nel D íaz . I^fi65 4a-28 4d-28 




















































Dic i embre 31 de 1889. 
500 14444 . . . . 500 
500 14145 . . . . 500 
500 14416 . . . . 500 
500 14447 . . . . 500 
500 14448 500 
500 14449 . . . . 600 
500 14450 . . . . 500 
5'^) 115I 1 500 
BOQ 145*20 dudoso 500 
„ 500 1IG05 dudoso 500 
500 MH09 dudoso 600 
3000 15007 500 
500 l'OOS 500 
500 150W . . . . 500 
500 15120 . . . . 500 
500 15512 . . . . 500 
fOO 15513 . . . . 600 
500 17004 . . . . 40000 
500 17017 . . . . 500 
500 1^512 . . . . 500 
500 18514 . . . . 500 
5'X) 19105 600 
500 19517 . . . . 500 
500 20020 . . . . 500 
500 22015 . . . . 500 
. . 500 23014 . . . . 500 
Sor.O 23301 . . . . 500 
„ 140000 23302 . . . . 500 
35C0 23303 . . . . 500 
500 28304 . . . . 500 
500 23305 . . . . 500 
500 23306 . . . . 500 
500 23307 . . . . 600 
600 23308 . . . . 500 
600 23309 . . . . 50O. 
500 23310 . . . . 500 
500 23317 . . . . 2509 
500 23318 . . . . 80000 
500 23319 . . . . 251.0 
500 23320 . . . . 500 
500 23321 . . . . P00 
500 23823 600 
600 2 « 2 3 . . . . 500 
500 2J324 500 
500 2X,25 . . . . 500 
600 23326 500 
500 23327 . . . . 5C0 
500 23328 . . . . 500 
500 23329 . . . . 500 
5.0 23330 . . . . 500 
L o s paga 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G a l i a n o 126. 





























































































Estos números serán rectificados por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo se verificará el 10 de «ñero. E l 
billete entero 20, el décimo 2. Premio mayor: 250,000. 
C 1987 4a-3 4d-l 
I O N E S . 
Los medicamento^ !)• n.r'.ricos son los más efica-
ces eRpccífkos para pr tv , ;:,r y curarla Grippe, Co-
quehuclie. Tozfcrlna, A gina diftérica y Crup. 
Dr. L . Fran.-8au Miguel 89. 
15708 8-1 
Dr. T o m á s A . -'iaaaQncia. 
Catedráttco de esla Universidad, miembro de 1» 
sociedad de Medicina P -.Ictica de Parí». Habiendo 
regresado de Europa se ol i eco ooms "especialista en 
las erfermedades móntale* y de los n iños . "—Empa-
drado 39. 157«9 78-1E 
DR. R. CH0MAT. 
^TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
DE HAS M M MlLiON, 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatnra para loe objetos <Ur 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, m franonlcia forma 
parre de la presente Constitución del Estado, adoptada 
diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-cuualroonte. (Junio y Diciembre) y 
los GUANDES SORTEOS O U D I N A R I O S , en cada 
uuo de loa diez meses restantes de) año, y tienen lugaj 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leace. 
Veinte a ñ e s Ae fama por inte cri -
dad en los sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oortiflcamos los abajo firmantes, q̂ tie bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hactn iod t̂s los yreparah 
íivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaUs de 
la Lotería del JSstado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dielios sorteos y que 
todos se efectúan con honrada, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que liago. uso de esie 
certificado con nuestras firmas en faés imüe, en le-
dos sus anuncios. 
OOMIHARIOH. 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueva-Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que not 
sean pracntadns. 
R, M. WALMSLEY, PRE8 . L.ODISÍAMA NA-
T I O N A L B A N K . 
P I K H K I Í I-ANAÜX PREH. HTATE NAT. BANK-
A . B A I . D W I N , PRBél . NEW-ORI.KANS SA*. 
B A N K . 
CARL. KOUN, P R E 8 . CNIOM MATL. BANK. 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera Orleons 
el martes 14 de enero de 1890. 
Premio mayor $300,000 
100,009 biiletes á $20 cada ano. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Yigtfsimos $1. 
LISTA DK I/OB PBSXIOB. 
1 P R K M I O 
1 P R E M I O 
1 PREMIO D E . . . . 
I PREMIO D E . . . . 
3 PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . . . 
25 PKI iMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E 
230 PREMIOS D E . . . . 
600 PREMIOS D E . . . . 
A r R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 % 
100 premios ¿o 300 
100 premios de 200 
THRMUJAXES. 
999 premios de $ 100 9 
999 premios de 100.. . . . 
D E . . . . $200.000 
























3.134 premios ascendentes á $1.094.800 
NOTA.—Los billetes agraciados eon los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se neces i tan agentes. 
p y L o s billetes para sociedades ó clubs y otros In-
formes, deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, este es, ol Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda nn sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
QIRECCIONt M . A. ».*. i / t i i . . 
New Orleans, La«y 
E . ü . D E A. 
ó b'.ei H. A . D A D P H I N . 
Tfashlnfft4)n, -K C 
si fuero unu carta ordinaria que contenga giro de al-
¡jana Compañía de Expreso. Letra de cambio, Ordsr 
!e pago 6 Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE COHTEKGAI B1LLETSS 
de Ronco, se dirigirán á 
NKW O R k E A N S NATTONAL B A N K . 
Neiv Orleansy L a . , 
K E C O t l R D E S B r o . 6 1 ^ ^ 1 ^ 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N D B -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
r.l pre ideute do una Institución, cuyos derechos son 
recotioci los por los Júzga los Supremos de Justicia* 
por c o n oif^i ¡ente, cuidado cou las imitaciones y en»» 
prceaa p-nouisnas. 
f T X T O i ? C? val6 la fracción más peque-
U I N i l l iJoVJ ña de los billetes de E S T A 
L O T t" 1 •'! '.. na todo porteo . Cualquiera que se otra»-
«•J» • ftm on POBO M franduleota. 
do Aceito PUPO do 
HÍGADO de BACALAO 
,OON 
Hipofosfltos de Cal y de S o s a j 
Es tan agradábíe a l paladar como la Itcht,} 
Tiono combinadas en su mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. 8i digiere y nsimilft oon moa 
facilidad qne el aceite crudo y es espedul-
tnenie degran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de cstéanagoe delicado* 
Cura la Tis la . 
Cura ia Anemia* 
Cura la Debilidad General» 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados* 
Cura el Raquitismo en loe Niños» 
y en efecto, para todas las enfermedadoa ea 
qne hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debüldaí 
Nerviosa,' nada en el mundo pueda compor». 
tirso con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación los nombres dt 
vinos pocos, do éntrelos mnchosprominente* 
facultativos que recomiendan y presazIb«B 
constantemente esta preparación. 
8B. Da. D. AUBBOSXO GniLiA Santiago Oe Cuba* 6B. Dn. D. MASUEI. S. OASTELLAMOS. Habana. 
fía. Dn. DON EUNESTO IlEaEwiflcu, Director del Ho*. 
El tal Civil. "San Sobaatian,** Vora Cruz, MOXÍM». B. Dos DIODOBO CoazaEius, Tlacotalpam, » < • 
xlco. 
SB. DB. D. JAcurro NUSEZ, León, Klcuragua. 
Sn. Dn. D. VIOBZXB PKEEZ RUBIO. Bogotá. BE. DB. D. JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena^ BB. DB. D. JKET"' (¡ANDABA, Magdalena. 
BB. Dn. D.B. COLOM. Valencia. VenexueK 9B. DB. D. FBANCIECO DE A. MKJIA, Da Guaira. 
Pe Tanta en las principales droguerías 7 botica*. 
; SOOTT & BOWNC*. Kuev* 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52, Habana. 1P802 
Consultas 
2 ^ - l E 
•BIBK 
Guadalnpe González de Pastorino. 
COMADRONA FACÜIJTATIVA. 
Baratillo J. esoulna A .Tustü (altos.)—Correo: Ai>ar-
Mono Rcnnine -withoat the fac pimlio eiernatere ot 
CDOLTUO Wou-a on Red Labcl and oí Joel B. WoUé ; 
«n tbe Bluo Bida DabeL 
j»-Ploa90 r«ad the CAUTIOIT Labal: elso tb» 
*n« to Apotbacaries and Orvcora, on the bo'-Uo. 
UIHOOB AGENTES PAJIA LA ISLA DE CUBA. 
fleuhaus, Ñ e t i m a n n & Co, 
HOereacláffea 35 , 
1 1 
T s a m 
J U A J S T B A R R A Q t r É 
Médico-Cirnj ano. 
Doosuitas üe 12 á 2, Culm tníuuiro 105. 
14976 39-10(1 
B B S 
JOAQUIN SIGARROA, 
M E D ICO - C I R U J A N O . 
Aguila 135. 
15208 
-Cousultas de I I á 1. 
H-14 
D E . J . S. DE LANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vtve Salad 22. 15220 Vü-DlS 
X>r. M a r i o Q. Lebredo, 
M É D I C O - C I K Ü J A N O . 
Cont inúa al frente del gabinete de coüsultas de BU 
aeñor padrs D , Joaquín , á las mismas Loras eatable-
oidM Í!6 13 á 4. Consulado 126. 
••4891 28-7d 
DR. 
T>AMPÁB£IdtíA n. 17. Horaa de c o n n u l t a d e 11 á 1 
Bi^fteisHt^td: Patrie, i? ías nrinoria», laringe v «ifllíti 
ga*. O n . 20 1 É 
D E . PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o ^ C i x u l a n o . 
Con&nltas de I & 8. Reina US. 
On. 22 s B 
O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de dore á dos de la tardo. 
JTvSXTS M A R I A , 
Cu 21 
N U M E R O 91 . 
1 -E 
M í J n W Ü B I C É D I C O R E T X R A J D O D ü I . A AAMUUXA. 
t e^odalidao. Snfei-raedadeti venérco-sifilítioa* 
» f • •"••or " de la s l é l Compitas de ~ ú A 
«gur^S 1 E 
ROSA COTTINI 
C o x ü a d r o n a facultativa, 
Villegas 12. ISTS 2n-4dbre 
MODISTA. SE HACE TODA CLASE DE trajee con arreglo al último figurín A precio» mó-
dicos; ou la miMiia una scfiora con loo m<\|ore8 iufor-
mos "íue corta y entalla Banntuandp ©1 buen corte y 
confeí-ción dn cuanto do modistura y ropa blanca se 
puede desear, solicita colocación on una cusa parti-
cular que paguen buen sueldo; infoi innrán calle de 
Manrique numero 27, on los altos, la onlrada por A -
ulmás. 15740 4-31 
MODIS'I A . - S K HAOKN TODA CLASE Ü E trajes para soñoms, por figurín, des<le «1 más l u -
joso al mál modesto. So confeccionan ajuares para no-
vias y cun^stillaa para nirias, á pNolos convencionales. 
Trocadero mlm. 9. 15741 4-31 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Mato el OomeJén donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibo órdenes: A, Anguoira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243; Francisco Lajara, Habana. 
15618 « 2 7 
SUS MME. ELISA OSWADL, PARTICIPA A amigos y al póblioo en general que de regrosó de 
su viaje ¡í París ba traído una máquina para bacer 
plissó acordéou de todos los ancbos, 4 precio muy 
reducido: se puedan plegar toda clase de telas. Te-
niente-Rey 70. 15001 27-10D 
UNA SEÑORITA DE PARIS V DB ESMEKA-da educación desea encontrar unu familia que le 
dé cuarto y comida on cambio do una clase diaria, que 
sea en la Habana: Lambiín da clases d domicilio, en-
seña francós, iíigl^s, eHpuíiol, dibujo y piano con per-
fección; tiene las mejores recomeaduciones. Informa -
rún Almaccn de pianos de Annelmo López, calle de 
Obrapía n. 23. B 4-2 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mejiana edad prefiriéndola peninsular, 
que tenga buenas referencias: Luz 55. 
u 4-a 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta famillay una criada <io mano: 
ésta lia de ser de moralidad y confianza. Ncptuno 155. 
13 4-2 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Conpitlías de 12 á 2. Animas 
14H83 





C O N T R U C T O E B E POSTIZOS. 
PRADO HüM. 115. 
Advierte al pú Itco de que por mejoras pronreBivas 
«n a grandes fábricas de los Estados-UD'.IIÜS que 
ñdi i< al mundo entero de estos, han llegado & ser ar-
ticnioí; ue pi imeri; necesidad y á un períecuionamieu-
í<7 adiiiiruble do simulación y duración, haciendo to-
da* las funcionea de los naturales; al mismo tiempo 
<»e ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
r.^ irioues profesionales y personales con estas fábri-
oas durante treinta y ocao años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186« á 1889 establecido en la Habana, tiene 
w cp r* uu gran surtido en su casa con que servir al 
púbbco, A todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer míís baratez, aun ha-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
Tüinbién para ¡ad personas que tienen sus dentadu-
ras nauimles perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tanevu no permiten oriñoarlas, pueden salvarlas con 
emuaítoa A precies Ínfimos en oilletes. Trata A todos 
con la consideración debida á los tiempos nltera-
íloí que noj, abruman. 
H< . as de ocho 4 cuatro, excepto los dias festivos. 
I . o t extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
• - 6 v.l&o&a. No hay ^onsuUas grátis. 
t :n 1778 30-4D 
SJT. J u a n F r a n c i s c o O'Fasrrill, 
A B O G A D O . 
H."!>oua &3. Consultas de 11 al 3. 
;4F^g 3Q-28nv 
Rafael Ciiaguaceda y Navarro, 
DOCTOR ES CIRUGÍA DKNTAX̂  
del Colegio de Peuailvania y de esta Universidad. 
Ctiiiéultaa y operaciones de 8 44, Prado n. 79 A. 
C 1 7 8 5 25-4 D 
J O H G - S X - E ^ H O Y r 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Ha traalkdado t u domicilio á Tejadillo 32. Cónsul 
tes de 8 4 10 de la mañana. 1450O 29-1D 
L A E L E G A N T E . 
En este tnller do modas so solicitan buenas «fioia-
las, pagándolas buen jornal. Neptuno n. 63 A 
ti 4-2 
ZARAGOZA NUMERO 7 CERRO—Para coci-nar y hacer los qucbaccrcs de la casado una se f io-
ra sola se solicita uua criada de mediana edad, tiene 
que traer buenos informes: en la misma w solicita una 
sof iora para acompañar 4 otra, se le dará cuarto, co-
mida y ropa limpia. 2 4-1 
I N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO desea colocarse en cosa particular ó estableeI-
mit.tito, tiene personas que respondan de su conducta. 
Teniente Rey í>6 esquina 4 Monsorrute impondrán. 
15803 4-1 
AMA DI : n n . v . 
Desea colocarse una morenita primeriza, á me 
día lecho 6 leche entera, sana y de afmndanto lochc-
tiono p 'Mjoaas que acrediten su buena moralidad y 
oondaota. Escobar 138. 15800 4-1 
Z Í B e o b a r 5 7 . 





una cocinera y una criada de mano ambas con bue-
nos informes. San Lázaro mimbro 2B. 
15791 4-1 
A l comercio. 
Un joven que desea dedicarse al comercio y que al 
efecto ha obtenido su título pericial, solicita una casa 
do comercio, de cualquier giro que sea, donde servir 
como auxiliar de carpeta sin restribuci^n de ninguna 
especie: informarán los Srcs. Ferrer y Cf» Obispo 63, 
farmacia. 15770 4-1 
Se necosrita un aprendiz 
para el rumo de mueblería, pagándolo seis pesos y 
mantenido, y otro que estó adelantado en muebles ó 
pianos y se pagarA arreglado 4 lo que sepa en Reina 2, 
mueblcifa. 15773 4-J 
SAN R A F A E L 50. 
Se necesitan una criada peninsular de mediana 
edad para el servicio de una sefiora. ha do sabor co-
ser, con buenas referancias de la última casa que ba 
sorvido y qne tenga cartilla. 15786 1-1 
S O L I C I T A T W X I Ü T R E N A D E UNA M I SE di£ 
"COLESiO GALARRAGA" 
üft Ia > 2 a Enseñanza para ulnas 
INDwTSTIÍIA 70 . 
D I R E C T O R A , Sita. liersilia de Aranguren. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas 10 4-2 
Colegio do Ia enseñanza para rarones. 
C A L L E D E L A M P A R I L L A N U M E R O 80. 
De.<de ei día 7 del próximo enero de 1800 principia-
rán la* tareas do este establecimiento, en el que con 
re rüadera conb-ancia é intejds sa da 4 los niños la 
educación é instrucción primaria más completa. 
7 4-2 
Alfredo Carricaburii 
e n s e ñ i práct icamente el francés y ol in< 
dow ••'•Vio, en Academia. Caballeros 5 80-
L-un^iRrilla 21 frenta al Banco Espyñol. 
15S0S 
'és, clases á 
-Beñoras $3 
4-1 
CLASES A DOMICILIO 
do inglés, francés y español por una profesora con n-
tolo académioo.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
15807 15-1D 
ALEXANDRE AYELINE. 
A c a a e r s i a M e r c a n t i l y de id iomas 





T J N A S E Ñ O R A PROFESORA D E P I A N O de-
\ J ¿ca dar clases á domicilio como igualmente en su 
morada, faoilitando el piano para las horas de estu-
dio; precios muy módicos, en la misma se solicita una 
crísda que sea formal: impondrán Escobar 5. 
13721 4-31 
tp s ' A PROFESORA I N G L E S A D E LONDRES j con titulo, da clases á domicilio de idiomas 
«•íweña 4 hablar en poco tiempo, música, solfeo, los 
nunos de instrucción en español y dibujo, precios m ó -
aicoe. dedar las señas en la librería de Wil>ion, Obis-
p e n ú m 43, 16708 4-29 
i : G L E S , ALEMAN, FRANCES. 
Prcf . Th.eo S c h w a l m . 
Ha regresado de los Estados Unidos, Af i-todo natu-
j a l y practico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
BEg 28. W S i 10-29 
La Oran Antiiia. 
^f^^giodc l * y 2» Enseñanza de primera clase * 
estadios d© aplicación al comercio con validez acadé^-
tolca. Agoiar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gi l y Mariínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para mis pormenores pídase el prospecto. 
g ^ 1 7 2D-28d 
SAN u m . • 
Colegio de 1? y 3? enseCanza t-c I? date, 7? 103. V e -
dado. Ldo. Manuel Núñez yNúñez , Diro^jtor. 
Se ad-nitcn pupees medio pupilos y extemos para 
loa 6 añoe de 2? enseñanza. Sus alnmnos dé segunda 
•inseñania son examinados en el local de' rrismo co-
legio. 15269 1Q 17D 
ana edad para cocinera y los quehaceres de una 
corta familia, profiriendo duerma on la oolooaolón y 
tumbien se necesita otra crjnda para tmuwjadoray 
criada de mano. Calle <lcl Aguila i 19. 
15787 4-1 
IÍALLAIÍ 
na casa decente para colocarse para el servicio TTN 
\ J Ul 
J O V E N F O R M A L DESE A. 
arse pañi 
ae manos en casa particular ó establecimiento ó á 
caballeros solos, tleno quien recomiende su bunna 
conducta y comportamiento: informarán Zulueta es-
quina á Animas, en la bodejia. 15792 4-1 
Criado de mano 
So solicita uno que sepa su obligación, si no la sube 
y no ticno buenas referencias que no so presente. Se 
necesita tenga cartilla. Inlormarán calzada del Cerro 
n . 5 i7 . 15780 4-1 
SE N E ESITA UNA M Ü C H A C U I T A D E D O -ce 4 trece aflos, blanca ó de color. Habana n . 1, 
altos de la bodega. 15776 4-1 
EN L A C A L L E D E LUZ"Ñ. 4 SE NECESITA una criada de mano blanca ó de color que entien-
da de costura, que tenga libreta y buenas referencias, 
de 12 4 4 de la tarde. 15779 4-1 
SE DESEA A L Q U I L A R ü N O . A L T O S CON habitaciones amuebladas, situados on buen punto, 
que tengan 4 lo menos sala, comedor, iros cuartos, 
idem para criados, cocina y watercloset en buen esta-
do. So darán todas las garantías que se deseen, é I n -
formarán en San Ignacio n. 50. escritorio de Emilio 
Heydrich. 15755 8 b y d-31 
S B S O L I C I T A 
una negrita ó raulatica de 9 4 11 años se le enseña y se 
lo da sueldo; San Lázaro 147, colegio. 
15739 4-81 
^Tfí SOLICITA EN SALUD N . 46 ESQUINA A 
OLealtad, una criada para manejar un nifio, y hacer 
la limpieza de dos cuartos. So le dan $15 y ropa l im-
pia. Es indispensable que sea de alguna edad. 
15743 4-31 
UNA SEÑORA INGLESA BUENA MODISTA desea colocarse, bien para acompañar 4 una se-
ñora y coser ó hacerse cargo de una casa y niños; 
puedo dar inmejorables recomendaciones. Zulueta 
número 36. 15696 4-29 
Criado de mano 
So solicita en la calle de Consulado número 63, en-
tre Colóii y Refugio. 15683 4-29 
Se solicita 
una criada blanca ó de color para todos los quehaco-
ros de una corta familia y cuidar un niño. Lagunas 
número 101 15715 5-29 
Se solicitan 
costureras de mod sta y una aprendiza adelantada. 
Luz número 70. 15721 4-25» 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA DEPEN-dionte de un establecimiento do víveres, prefiriendo 
ol que tonga ya principios y un recien llegado para el 
servicio doméstico. San Ignacio número 9. 
15716 4-29 
SB SOLICITA UNA C H I Q U I L L A D E 10 A 13 afioi para ayudar 4 los (|uehacoros de una casa, so 
le enseñará á coser de modistura y so lo dará algo, que 
vestir y calzar: inlbna.in Consulado 4 i donde también 
so hacen vellidos para fefioras y niños tan perfectos 
como en el mejor taller y precios bastante modera-
dos Conniilado 44 1«695 4 29 
D I' su'ar, para mmejar niños y los quehaceres de una 
cusa. Espada esquina 4 Sun José '13, 
1 ,6*5 4-29 
S 3 S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sea Inteligente en 
ol servicio y presente buenas referencias. Cuba n. 50, 
15684 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, para trabajar en nifca par-
ticular. Informan do once 4 cuatro en la calle de 
Aguiar número 108, botica. 
15712 4-29 
S E S O L I C I T A N 
aprendizasde modistas: se prefieren adelantadas y que 
sean de color. San Rafael número 49. 
1567« 4-29 
A ( J U I L A í>(). 
Se solicita para el campo, un cocinero bueno y lim-
pio: sueldo, 3" pesos billetes. 
15707 4-29 
DKM;A n a t u r a l d do Calicia, sana, robusta y con buena y 
abundante le^ho, para criar 4 lecho entera: tiene per-
sonas que la recomienden. Impondrán Merced n. Íi7 
I570rt 4-29 
DESE AJÍ COLOCARSE DE CRIANDERAS á lecho entera 2 sefioras peninsulares recitn lle-
gadas, on casas de fainllias decentes, darán razóu fon-
da La Dominica, callo de San Pedro. 
15701 4-29 
h>N LA F A URICA D É ClÜARROS " L A CO->RONA" se solicitan operarías para una ocup.ioióu 
fácil, apeada y productiva: Reina 1 y Amistad 146. 
15698 15-29 
Se s o l i c i t a 
una manojadora peninsular con buenaí referencias; 
Amiaad 86 1^6.3 4-29 
Reftigio 19 
Para cocinar y hacer lo» quehaceres do la casa do una 
serioru pola so solicita unu criada de mediana edad, 
tiene que dormir en la colocación y traer buenos in 
Comeat 15697 4-29 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán do 9 4 4 del 
dia en Neptuno tuim 8 Cn 1792 —6 
XMiguel Ramírez, casado con D? Sebastiana Rodil 
guez, naturales de Canarias, pueden dirigir carta á la 
calzada de Jesús del Monte 18 4 D. José Cárdenas y 
Suárez, que además de interesarle se le agradecerá 
15167 10 81 
KISSIUGEIT. 
El agua de Saratoga de la marca KISSINGEN es 
¡a más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta on hielo media hora antes de bebería tic 
ne ol mismo exquisito gusto que cu el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico NATURAL, le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con vent(\ja sobre las aguas carbónicas 
Artificiales. 
Se vende por el L>r. A. González, botica de San 
José, calle do Aguiar número 106. 
0 1793 26-5 d 
SE COMPRAN L E B B O S 
de todas clases, métodos de inúfica v otéelos de escri-
torio, las obras buenas se pagan bien. Librería y pa 
pelería La Universidad O-Reilly 61. cerca do Agua-
cate. 15804 4-1 
H I L A S . 
Se compran de buena clase en la casa de salud "Pu-
risima Concepción", Alejandro Ramírez 13 Cerro. 
15760 4-31 
M U E B L E S U S A D O S . 
Se compran pagándololos á buen precio. Composte-
la 121, mncblcría do Manuel Suárez. 
15764 8-31 
Compro y cambio 
todos los muebles que se presenten lo mismo en gran 
des que on pequeñas partidas, oro, plata vieja y toda 
clase de efectos usados que convengan. Lealtad 48 
15713 i-'f» 
SE DESEA SAUER E L PARADERO DE DON Valentín Alvarez, natural do Villa Fresmil, concejo 
de Tineo (Asturias), para un asunto que le interesa. 
Dirigirse á D, Francisco Fanjón, Isabela de Sagua. 
15731 4-31 
T A MORENA CASIMIRA CAMEJO DESEA 
JU^aber el paradero de «u hermano Pablo Canujo ó 
sino de su tio Pablo Gómez, favor que agradecerá e-
ternamente; calle de San Miguel 98. 
15769 4-31 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y educada, se ofrece para la administración 
de una casa decente, acompañar una señora para el 
cuidado de niños huérfanos, ó bien zurcir ropa do 7 4 
7; referencias 4 satií-fucción: Picota 32. 
15751 4-31 
Se compran todos los quo se presenten y pagándo-
los más que nadie; en La Cubana, Habana 166. 
14786 27 5 1» 
PÉliMS, 
17(L QUE SE HAYA ENCONTRADO EN L A lioallc de Campanario entre Zaiyay Dragones, una 
sortija con un brillante, y la entregue en Dragones n. 
100, será gratificado generosamente, por ser dicha 
prenda recuerdo de familia. 4 4-2 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano que sepa servir, con buenas reco-
mendaciones. Monte 51. 15736 '1-31 
|7VN L 
JTjtiaviado un perro galguito color pardo con un co-
llar de alambre y cuero, atiendo por Dick, A la per -
sona que lo haya encontrado y desee entregarlo en la 
calle de la Lamparilla número 19 se le hará una gra -
tificación. 15800 4-1 
Se solicitan 
un dependiente y una eosturera: ol primero para el 
trabajo interior de una botica y la segunda para co-
ser y ayudar á las faenas de una casa particular: In -
formarán de 11 4 4. Aguiar 106 botica. 
15744 4-31 
/ Q U I E R O UNA M U J E R B L A N C A PARA (. . 
Xí^ciuur y lavar á una corta familia, no tiene absolu-
ta.nentfi que ir á compras: impondrá el portero Emne-
Irado 17. 16752 4-31 
O E H A E X T R A V I A D O UN PERRO D E CASTA 
t . inglesa de los conocidos por DOGOS; es amarillo 
«•on una lista negra en el lomo, obedece al nombre do 
CURRITO. El que lo entregue en Aguila 106, bajos, 
será gratificado generosamente. 15735 4-31 
mnm. 
M Ü V s ; ] R R A T E N U M . cars« rse un cocinero peninsular en casa particular ó 
ablecimii nto y para ayudar á los quehaceres do la 
casa y mandados, no duerme en la colocación é infor-
marán 4 todas horas, tiene quien responda de su con-
hicta. 15729 4-31 
3. DESEA COLO- Q e ai<lui'a â elegante y cómoda casa de altos Belas-
,< lOcoa' 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I S L E -ña, viuda de 28 años de edad, sana y robusta en 
casa particular de formalidad, de criandera cou buena 
y abundante leche, tiene 3 meses da parida, presenta 
el niño, no le precisa salir del acomodo para nada, da-
rán razón callejón de Vento 11, frente al baño de los 
caballos, puente de San Lázaro, teniendo quien res-
ponda por su conducta* 15748 4-81 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano; O-Reilly 102. 
Cn 1925 4-31 
.Jcoafn 8, entre las calles de Neptuno y Concordia, 
siendo la parte baja uproposito para establecimiento é 
independiente .v bastante espaciosos los altos para una 
numerosa familia que desea una vivienda capaz, fres-
ca y bonita. Independientemente se alquilan los bajos 
de los altos, estando la 1 ave en la ferretería de la es-
quina y pudiendo informarse dei precio del alquiler en 
la calle de Cuba n? 98. 11 4-2 
O b i s p o 1 6 
Se alquila una sala y habitación alta, en una onza y 
un escudo oro, á caballeros ó escritorio. 
3 4-2 
LIBROS S H P S i i . 
Origen de l a s especies 
| or medio de la selección natural por Darwin 1 tomo 
$4 Historia de la creación natural ó doctrina cieníí 
Oca de la evolución por Haeckel 2 tomos $.S. El mun 
do antes ¿o la creación del hom n e. praSifeuiaa y ma-
ravillas de la na-.nraleza, por Piguier 2 tomos mayo' 
coa láminps $10 billete-j, Salud 23, libr^iía 
157VÍ 4-1 
•¿-prender i n g l é s 
facümentc: métoCo claro p*ra aprender 4 leer, ha-
blar y escribir1© 2 tomos $3. Curso de francés ó gra-
r-.ii'ra. de este idioma 1 tomo $1 billetes. Salud. 23 l i -
b re r í a . 15793 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una excelente manejadora de niños que tiene quien 
responda por sa cenducta: impondrán Mercedes 98. 
15737 f 4-31 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Se solicita uno en la casa de salud "Puris íma Con-
cepción", Alejandro Ramírez 13, Cerro. 
1^759 4-31 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de cocinero, sea en ferretería ó almacén; 
tiene quien responda por sn conducta. Monte 10, 
25733 4-31 
¡ ^ESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A l 
• Fcien llegada de Galicia, de criandera 4 leche en-
tera, de cuatro meses de parida, sana y robusta; tiene 
r ion is que respondan de su honradez; darán razón 
< .lie de Puerta Cerrada número 1, 
15732 4-31 
PRESEA COLOCARSE UNA M O R E N I T A - ^ 
í J w n , sana y robusta con buena y abundante leche 
i.: oriar 4 leche entera; tiene seis meses de parida y 
es de moralidad: impondrán Zanja 139, frente al a-
peadero de Salamanca ó Villanueva. 
15751 4-31 
A V I S O . 
En la callo do Zulueta n, 22; frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con frente 4 la 
brisa é inmediatos 4 los parques j teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Sí desean asistencia, también se faciüta 
mediante ajutte. Informarán en los bajos do la misma 
4 todas horas. 1 15-2E 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa calle de Pefialver n. 71, acabada de 
pintar, muy seca y ventilada, con sala, comedor ce-
rrado con peasianas, 3 cuartos y azotea: la llave está 
enfrente n. 69, Informarán Maloja n. 128. 
5 4-2 
í , 'n la calzada del Monte número 49 se alquilan d o s 
habitaciones altas, en la misma darán razón. 
15796 4-1 
Se alquilan en casa de familia tranquila dos habita-ciones interiores, una b^ja y otra alta, las dos por 
20 pesos billetes; informarán Tejadillo 19, 
15797 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos Príncipe Alfonso n. 107, tienda de ropa La 
Josefita, entro Angeles y Aguila, coa sala, comedor, 
tres cuartos, cnarto de baño, cocina, a*ua, gas y de-
más comodidades 15782 4-1 
de libres v mppas, Nuevo Cafcáfógo para 
lectura de lluros y gran surtido de tapetas 
««•presa. 
Obfc>po 135.—Librería 
LA. P O E S I A , de Merino. 
15785 26-1 
E L MENSAJERO CATOLICO. 
del Organo de la JLsoeiación Ue Xtra. Sra. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Sepnbl:ca las primeros días de cada raes, y se sus-
cribe por el pago adelantado de $2 B . B . anuales, en 
la imprer 'a de les Niños Huérfanos, Cuba 129. 
15^52 lfi-20D 
U n a criada 
para manejar un niño; se necesita en la calle de Leal-
tad 42. 15737 4 31 
Habana 138 
Se alquilan tres habitaeiones, 2 corridas en el entre-
snelo y una en el piso principal, muy ventiladas y es-
paciosas. En la misma darán ra^ón y en Obispo 67. 
15778 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal en casa particular ó es-
tablecimiento; impondrán Egido número 9. 
15768 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca con buenas referencias, calle 
de Zulueta número 36 impondrán. 
15788 4-31 
Ñ E L N U M E R O 41 D E L A C A L L É D E A N I -
Imas so solicita una criaua peninsular para el ser-
inAa-ma-nn 15'H5 4-31 
E 
vicio le a o. 
S E S O L I C I T A 
prira un matrimonio, un criado que sepa su obliga-
ción y tenga buenas referenens. Perseverancia 54, 
15730 4-31 
Eealizaei4n de las obras signientes: 
Los Estíidos Unidos, por Raimundo Cubrera, 50 
centavos billetes. 
FíTvaCa tal cnal es. por Almiral l , 5f* ets. billetes. 
Jnaa el Rasgador ó los crímenes de Londres. Una. 
J>Í«ILÍ y autént ica descripción de loa misltrio-sos as* 
nato* en Whitechapel, por un oficial de poMefa da 
Londres, 1 peso billetes. 
Reducción de oro & billetes, biLetes á oro y cuentas 
instadas $ L 
Diecionürio biográfico cubano por Calcafio, 6 pesoe 
billete*. 
Manual de cocina al entilo del país , 50 cts. hületeB. 
Obispo 8 6 , l ibrer ía . 
15449 11-20 
ASTES Y OFICIOS. 
L a Protectora. Compostela 55. 
Necesito cocineros, cocineras, camareros, criados y 
criadas, manejadoras, ayudantes de cocina y reparti-
dores baenos sueldos. 15728 4-31 
G I I A N T R E N D E C A N T I N A S , Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana: se sirven á todos 
pnntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
f ión variación diaria, y ai al marchante no le gusta 
algnuo de loe platos, j arriase le vuelve á mandar: pre-
i Y E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
l^/sular recien llegada, de manejadora de un niño: 
•s muy cariñosa con ellos v tiene personas que la re-
omieaden: impondrán calle de Neptuno n, 214, 
15726 4-31 
f T- \ A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , GA 
llega, recién parida, con abundante leche, desea 
colocarse ú media leche ó leche entera: es sana y tie 
onas que la garanticen: calzada de la Reina n? 
'(i3 informaran: advierte que si es lejos le han de pa-
rtir carruaje. 15763 4-31 
ÜN M A T R I M O N I O G A L L E G O , S l N HIJOS desea colocarse en casa decente para criada y 
criado de mano: se oolocan juntos ó separados: saben 
cumplir con su obligación: tienen personas que los ga-
ranticen: darán razón Egldo n. 39, entre Luz y Acos 
ta. 15757 4-31 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero, nn criado y una criadita para el 
servicio doméstico: 7^ 103, Vedado. 
1S75S 4-31 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N P E Ñ l N á Ú -lar ds crip.óo de mano en casa particnlar 6 estable-
oimianto 6 bkn para la limpieza de un escritorio; tie 
ne prácíica en estos ramos, sabe cumplir con su obli-
p.!,/.,(ín< presta las roferenHo.» que le pidan: itif^maráfi 
Obíepo 5S, bs^o, J6719 i~'¿Q 
Se alqui lan 
muy baratas las casas San Rafael 52, propia para a l -
macén de tabaco, y Tulipán 34. Informes San Rafael 
50 y Bemaza, agencia de mudidas " E l Vapor." 
15774 4-1 
H a b a n a i O S 
Se alquilan en precios módicos habitaciones altas y 
bajas con ó sin asistencia. 15799 4-1 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
15809 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao 35, con buena sala, comedor y tres 
cuartos en 4 centenes; Agnila 233 con sala y cuatro 
cuartos, 20 varas de la calzada, en $28: £en la puerta 
está donde se hallan las llaves y Reina 26 tratarán. 
15775 4-1 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por BU éxito seguro y porque devuelrel 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y psrque no mancha el cutis n»> 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más? 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Broguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j S*-f 
derías.. C 4 1-E £ 
252S2ffiSES2SHSE2HSHK5?B \ 
Y I N O . v P A P A Y I N A 
• c o n g l i c e r i n a de G A N D U L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con esto VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceiíe de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con uu informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adontada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asomorosos v disminuyemío las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enlermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO quo el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1), 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papaipna es superior 4 la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la »<i^>ayfna carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor do postre. C b 1-E 
E L E T I M O ADELáHTO. 
En la ciencia mecánica do las máquinas de coser, la itáa 
aencilla, la más perfeccionada, la más elegante y la más du 
radera, es la que lleva por nombre PERAL, 
Llamamos también la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas de coser NEW HOME de doble pespunto 
y WILCOX & GIBBS, de cadeieta. 
So envían catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propieiariotí do la máquina PERAL y únicos agentes de la NEW HOME, NEW 
NATIONAL y WILCOX & GIBBS. 112—O'REILLY—112. HABANA, 
Cn 1898 
Se alquilan 
varias babitaciones altaf, O-Reilly 96, librería La 
Enciclojíedia. Cn 1929 4-31 
4 R R E N D A M I E N T O , - Se traspasa el do ana im-
r \ portante fiuca cou mugnítlca casa de vivienda, gran 
arboleda frutal y excelente vaquería de leche, 4 un 
ki ómetro del Cerro por carretera, con apuada fértil y 
bien empastada v gran cria de aves. Dan razón en 
Monte n 176, do 12 4 4. 15762 4 31 
SE A L Q U I L A N 
dos entrcbuelos, uno con vi^ta 4 la calle y otr;i inte-
rior, éste con trr-s departamentos v una habitación ba-
ja para un par de amigos, cerca ae los muelles. Ofi-
cios 74. 15745 4-31 
\ ' c a U a l l e r o s 
So alquilan habitaciones y departamentos á 
it é oa <i matrimonios sin niños, con esmerada 
asistencia; es casa decente, muy tranquila y 4 dos 
cuadras de los parques. Industria 1;5. 
15722 4-29 
Se alquila la casa calle de Cbavez número 32. media -uadra de la c dzada de la Reina, á propósito para 
un matrimon o, con su cuarto alto, sala, saleta, dos 
cuartos y demás en 23 pesos. Aguacate 112 de 6 4 9 y 
de 4 á 6 con muy buenas garantías. 
15720 4-29 
60, Bernaza, 60 
So alquilan habitaciones con muebles ó sin ellos, 
con piso de mármol, en casa de familia, 
15717 4-29 
10, Virtudes, l O 
á don cuadras del parque se alquilan dos habitaciones 
bien amuebladas, comprada limpitza, gas, vista á la 
calle y entrada á to<las horas; en la misma se sirven 
cantinas á domicilio, todo barato. 
15704 4- 29 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced núm. 55, con rala y 3 cuartos, etc., en 
fLT) oro: la llave en la esquina é informarán Salud nú-
mero 23. librería. 15710 1-29 
Aguiar l O I 
Se alquilan fr. seas y hermosas habiiaciones con y 
sin asistencia, vista á la calle. Aguiar 101. 
15672 6-28 
Carmelo 
Se alquílala hemiosa casa callo 7, número 120, \;on 
iardin. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
I>. Esteban González del Valle, de 11 6 3. 
15670 20-28 
n T r o c a d e r o 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas y bajas, elcgantenifnte amuebladas, con asisten-
cia, á precios módicos. 15289 16-17 
le Fincas y Establecimientos. 
AVISO. 
Por tener que retirarse su dueño á ¡isuiitos det'ami-
I'») se pone rn venia un.» gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien niriid,!, muy acreditada y cn el mej-r 
sitio de la capiial. le fomarán: calzada del Monte 
n. 2, papelería y efectos do escritorio " E l Correo." 
ir.77Í 6-1 
, E V E N D E O ARRIENDA UN SITIO D E L A -
bor de un cuarto de caballería poco mis ó menos 
de tierra fértil, coa dos casas, una de sillería magníü-
ca y otra de tabla y guano, con árboles frutales de to-
das clases, cafetos, vega y un espléndido pozo 4 dos 
cuadran del paradero Royere y un cuarto de legua de 
Santiago de las Vegas, baratísima; informará su due-
So en Rancho Boyero, Juan Gómez Romero. 
15725 4-31 
OJO.—EN 4500 PESOS ÜRO UNA lio de la Bomba. CASA CA-con 6 cuartos, agua redimida; en 
$3500 oro otra en Manrique, con 1 cuartos; en $2500 
oro otra en Aguila cerca de la Plaza; en $600 oro o-
tra Marques de la Turre, Jesús del Monte Rayo 45 
darán informes y tratarán. 15746 4-31 
, «E V E N D E EN L A TERCERA DE SU V A L O R 
\. ó se loma en hipoteca $2,000 oro al 12 por ciento 
en la finca de labor de una caballería, á orilla de la 
calzaba, de superior terreno, casa, arboleda, etc.: la 
casa Corrales esquina 4 Figuras 187, de azotea, $750 
oro; otra muy cómoda en Jesús del Monte, $600 oro; 
se paga corretaje. Monte 3^9. 15706 4-29 
UNA FINCA 
se vende entre Guanajay y Artemisa, e n la misma ca-
rretera, se compone de cerca de una y media caballo -
rís, terreno colorado de primera clase, 4 una legua de 
ambas pobiacioues, se comunica 4 veces al día con 
esta ciudad, cercada los frentes de piedra, el reste de 
de pifia y piñón, espléndida casa de vivienda de can-
tería y tejas; cas'i de curar tabaco, idem de maíz, ídem 
de partidario do tabla y guano de caña, pozo con su 
casa, café, plátanos, arboleda frutal, palmas, monte, 
viandas, tabaco, secadero, aperos, libre defiravamen; 
también so.arrienda. Obispo 30, Centro de Negocios. 
15709 4-29 
P E R M I T A 0 UAMBIO D E PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
dueoíón y estado de conservación, con facilidades pa-
r a mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo q u e radiquen en l a Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda de ropas mformar4n. 
15679 alt 16-29 
^ E V E N D E E N MUCHA P R O P O R C I O - UNA 
C j c a s a e n e s t a ciudad, que ocupa un terreno de se-
s e n t a y dos varas d e fondo por trece y medio de fren-
te, libre d e gravamen y muy bien situada. También 
s e v e n d e n e n Marianao dos casas, una en la calzada 
d e regular tamaño y otra pequeña en la calle de San 
Francisco j además un buen solar con unos cuartos 
en producción e n la calzada propio para fabricar una 
ó d o s casas: Salud 46 informarán. 
15691 4-29 
VENTA O PERMUTA.—Se vende o cambia por otra en la Habana, Cerro ó Jesús del Monte, una 
casa de mampostería y teja, en Guanabacoa. calle de 
Jesús María entre Nazareno y Berteraati; en venta, 
se da algún plazo, quedando hipotecada. Para verla 
dirigirse 4 D. J. I . Travieso. Cuba 14. Habana. 
15661 5-28 
E n $ l , 9 0 0 o r o . 
Se rende una cesa en el barrio de los Sitios, de 
mampostería y azotea, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, mamparas, persianas, pozo de agua y 
cloaca, fabricada 4 la moderna. Aguila 142, de 6 á 5 
del día. su dueño. 15664 8-28 
EN GANGA SR V E N D E U N TERRENO QUE mide tres mi l varas, al fondo de la quinta Conde 
de la Femandina: tiene una gran parte de fábrica y 
pozo; paga censo. Informarán Factoría 82, 
15893 6-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se trasfiere una casa en buen punto, alquiler bara-
to, propia para una industria por hallarse instalarla 
en la misma una buena m4quina de vapor inglesa apli-
cablo Alo que se quiera; impondrán Reina 6. 
15615 6-27 
Interesante. 
Se rende en $4,000 Btes. la casa de mampostería y 
teja calle de División 39 en Guanabacoa: darán razón 
y tratan de su ajuste en la vidriera de tabacos del café 
Nuevo Mando, Mercaderes 23, de 5¿ 4 7i de la tarde. 
15407 13-19 
Para escritorio de comercio 
se alquila nn cxplendido local en la hermosa casa A -
guiar 120, cn la misma informarán. 
15606 8-27d 8-27» 
A una cnadra de Neptuno y en casa de corta f rmi-lia donde no hay inquilinos se cede una hermosa 
habitación ámatrimonio ó señoras solas con asistencia 
ó sin ella, se dan y toman referencias, en la misma u -
na criada para los quehaceres de la casa, impondrán 
Lealtad 79. 15766 4-31 
* LOS QUE SE OCUPAN EN COCHES D E 
X » establo de lujo: en 1 i onza oro. se alquila el za-
guán, portal, habitación y una espléndida caballeriza 
para 4ó 5 coches con sus caballos, agua abundante y 
el lavado do los coches puede hacerse dentro de la 
misma casa: Aguacate n. 69. 15756 4-31 
SE V E N D E U N A CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está en el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. E l dueño está en la misma, de diez á cuatro 
de la tarde. 15423 16-20D 
AMALES. 
P E Í I K O S . 
C O M P O S T E L A J N U M . 137. 
Se venden dos cachorros de Terranova finos. 
15747 4-31 
S e a l q u i l a 
ennn módico precio la casa Villegas n. 32, con 4 cuar-
tos bajos, dos altos y sala: la llave está en la bodega 
de la esquina é informarán. 15753 5-31 
En el mejor punto de ía ciudad cerca del gobierno civil y en una espléndida casa, la familia es extran-
jera y de toda confianza se alquilan dos habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin niños. EnK 
pedrado 42 «asi esquina á San Juan de Dios. 
in$ fea -
B U L L D O Q S . 
Se renden magníficos cachorros bulldogs de pura 
raza, pueden ver^e de 8 4 I I de la mañana y de 3 4 6 
de la tarde en Aguila 123 entro San Rafael y San 
José. 13690 5-29 
GARBÜAM 
Q E V E N D E O S E C A M B I A POR OTRO CO-
loche un elegantísimo mllord, m a r c a Cttirtillier. C08» 
• guBlo: Aguila HÉ 
19293 
10-25 
E N P R O P O R C I O N 
por no necesitarlo EU duefio se vende una elegantísi-
ma duquesita. corto de última plantilla, un caballo 
criollo magnífico, bayo de vetas, seis años escasos, sie-
te cuartas y medía largas y de figura y cualidades po-
co comunes, una lujosa limonera del mejor gusto y 
habilitación completa del cochero, todo flamante: jnn 
to ó separado. Zanja 84 desde las 7 de la mañana.' 
15742 4 31 
Q K VENDEN Y SE TRATAN POR OTROS, 
^Ouna elegante jnrdint ra de última moda con fuede 
de quitar y poner y asiento trasero, nn hermoso y solí 
da cabriolé enteramente nuevo, un magnífico faetón 
aristocrático, dos limoneras en excelente estado: á to-
das horas se puede ver en San Miguel 184. 
15689 8-29 
S E VJBNDE 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 




P I A N O S P L E Y E L W O L L F C F 
Teniendo conocimiento, de que hay casas en la Ha-
bana, que ponen el nombre de "Pleyel" á pianos de 
otras fábricas, y que también alteran el número de 
orden á los pianos viejos de "Ileyel,"' poniendo la nu 
meración mucho más alta que la verdadera; renovan-
do los pianos con el objeto de engañar al comprador, 
haciéndoles creer que el piano es de. poco uso; hechos 
que constituyen un fraude qne castigan la* leyes. 
AVISO A L PUBLICO: que todo el que no quiera 
exponerse á ser engañado, no de!>e comprar mas que 
en casas de responsabilidad; deberá exigir el certifica 
do de origen de la fábrica, si el piano ea nuevo; y si el 
piano es de uso hará constar en el recibo, el nombrí 
de' fabricante, y el número de orden del piano. En el 
caso de alguna duda, puede ocurrir á e t̂a casa; pues 
autorizado el r\<.\c suscribe, con poder legal de los se-
ñores rieyel Wo'ff y C"? do París, para perseguir á les 
falsificadores, tomará la demanda por su cuenta, y les 
parará los perjuicios á que se hagan acreedores.—An 
mlni'j Lópc*. 
Sucesor de Edelmann y Ca 
Callo de Obrapia núm. 23.-Habana. 
15783 4-1 
SE VENDE. 
junto ó separado, una vidriera metálica de 3 varas de 
largo por 3J cuartas de ancho con sn mostrador, y un 
arni .tosté de varas ancho por 3 de alto, otro nrma-
M-U' d i ' ú 13 varas de largo por .T de alto con su 
vidriera y be admiten proposiciones por el local Be-
1 iscoiin i5 entre Neptuno y Concordia se trata de su 
ajuste. 15781 8-1 
B I L L A R E S . 
Sn t'-:,¿rn, comm-an, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier 
ne á billares. Bcraaza 53, tornaría de José Porteza 
vinii ndo por Muralla, la secunda á mano derecha. 
15K01 , 26-1E 
SE VENDE 
un piano en muy buen estado y propio para estndioc 
se du eil proporción. Sa itu Domingo 15, Guanabacoa 
15761 5-31 
L TN PRECIOSO JUEGO DE SALA D E P A L I ! sandro, juegos Luis X V de caoba lisos y escul 
tados; escaparates á 10.12,20,25, 45 y $80; jarreros de 
caoba á 10, 12, 15 y $20; mesas correderas á 15 y $60 
aparadores 30, 45 y $50; un repero amarillo de señoia 
éánaatfltarps, lavabos y espejos de barbería; camas de 
hierro y metal, centros de mesa con flores, baúles y 
maletas de cuero, peinadores, tocadores y lavabos, 
veladores, palanganas, una urna, mamparas y un jue-
go cuarto, de fresno v el resto que queda muy barato. 
Lealtad 48. 157U 4-29 
C A B R I O L L Y . SE 
de inmejorables voces y en el mejor es-
tado, cou dos ei indros, costó diez y ocho onzas oro y 
se da en cinco oro, por tener que ausentarse su dueño 




B X . C A M B I O . 
SAN 3ÍIGÜEL 62. 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Jupgos ú» sala á 125,130, 140, 150, 180 y 
$200; eac aparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bob á 8, 30 y $40; tocadores á $9, apara-
dore á $25. eecapara'es para vestidos á 
55, 60 y $75; mesas corredoras de 3, 4 y 25 
tablas; metías de noebe á $7, canastilleros 
á $45, estantes para libros y papeles, jarre-
ros, espejos, lámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, bufetes, buiós, carpetas, cómo-
das, coebes de mimbro, cuadros, sofaes 
Luis XV Viona y Reina Ana, vidrieras, ba-
randas, sillería greciana á $ l i , de Viena y 
Reina Ana, máquinas de coser y rizar, relo 
j697alacer¡as, fogón es portátil es, camas, me-
sas de iresilllo, guarda-comidas, persianas, 
romanas, peinadores de meple y nogal, ban-
cos de carpintero y herramientas, sillones 
de extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles, maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, &c. 
Porque una vez emitidas las premisas se 
debe sacar la consecuencia. 
rían Sliguel 62, E L CAMBIO, casi 
esquina á Galiano. 
15711 8-29 
O J O -
POR NO NECESITARSE SE V E N -
reformada y otra americana del n? 6, en el mejor es-
tado y comentes á $16 B cada una y juntas cn 30; 
Corrales 32. 15692 4-29 
S E V E N D E 
en San Pedro 6, bodega, un armatoste, mostrador y 
varios utensilios pertenecientes á la misma. 
15540 R-24 
É 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5. 6 y 8 piés do lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mozo í5on 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N I T M . 84 . 
Xiqiiés. 
O lílí.O 5a-19 104 24 
M U S I C A . 
P I A N O S . 
A LOS SRES.HACIDADOS 
REACTIMETRICO CAMPI. Aparato matemát eo 
para el tratamiento del guarapo de caña por el proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato y { rocedimiento ofrece á los sefiores 
hacendado"! que ío instalei en sus lincas las «¡guantes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto au toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á MERCADERES Núm. 90. 
Su inventor, D. LUCAS CAuri , dará instrucciones 
y detalles en la miama cipa todos los dias de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C. 1890 15-22D1) 
D e venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuba 47, entre Obispo y 
Obrapia, Habana. 
15215 27-15 
E L . C R I S T O 
M U E B I i E R I A D E 
Francisco Fernández. 
V I L L E G A S 89 , 
ENTRE AMARGURA Y T E N I E N T E REY. 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles, 
Elp^Se alquilan muebles para bailes, funciones y 
reuniones, ¡ t ^ S e alquilan sillas. 15556 15-24D 
NÁBIA. 
nna máquina de vapor de dios caballos. Impondrán 
Aguila B: 136, rejoĵ rí». | 4-3 
UN BUEN NEGOCIO: SE DESEA VENDER á licorUtas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
bcr l lT. Matanzas. 15039 27-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
METAL PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Ama; y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 1821 27-7 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p5 • n í a s de azúcar de miel y 3 p^1. más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Liebcrmann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda claKc de maquinaria para elaborar azúcar 
yotrosusoe. Calle de Cuba n, 6?, apartado ^16, Ha-
bana Cn 1K22 27-7 
So vendo 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las para azúcar. O'Reilly 47. 
1476" 27-4 D 
VINO ESPECUL PARA MESA, 
M A R C A 
T R O T C H A . 
De este exquisito vino cuya pureza es una verdad 
comprobada por el análisis público á que fué someti-
do, acaba de recibirse una partida de cuarterolas, y so 
anuncia para conocimiento de sus consumidores que 
ooutinúa de venta en la calle de 
C U B A N U M E R O 9 8 . 
1?699 10-29 
T a m b i é n 
\ ^ Yomiro ile Hlürro luaiieralilc 7̂ 
flEW-YORK Aprobn'tjs rúrléiotdiml» 
d> tladicmii d» Ptril, 
Adoptadji por ti 
POrmulnr r oflcul frtncit 
y aulorltidtt 
por el Conitjo tntdlcil 







Partlolpando de lasi 
| y dol H i a r r o , estas Pi 
i peclalmenlo on las enf 
i das quo determina el cérmen oscroruloBo 
• (tumores, o b s t r u c c i o n e s y ft umores fríos, etc.), 
' afeccionesconl i ; i 1 TI cualos son Impotentes 
loa simples femiRlnosos; on la o i ó r o s l a 
){cOZor«^ííZtdos).S.eucorrea(/7o),«6/anCfl«). 
i la Amenorrea, (menstruací ,\ nula ó iifi-
)CÍl)M Tis i s , l a E ía i l s conut l tuc iona l . t l i 
i En fin, ofrecen | los prácticos un agente 
1 t cnpéu l lco do los mas enérgicos para estl-
1 mular el ors. lásmo y modlflcar las consll-
' tucloncs llniatlcas. débiles ó debilltadai. 
N. B- — El loduro de hierro impuro ó al-
i toradocs un medicamento Inílél 6 Irrllanlo. 
iComo prueba de pureza y autenticidad (ic 
'las verdaderas I ' í l d o r a s d^ Blancard, 
' exsljaso nuestro se'.lo de ¿ s P S 
¡plata roáctlVfti i n u ' s l i n j í ^ / ^ ^ s ^ ^ , 
i firma adjunta y el fiollo, 
i dtli Uniónie Fabricantes 
Farmacéutico do Parí», cnlh Donaparto, 40 
DESCONFÍESE nn X.AKI FALBIFICACIONES 
Fosfo-Fem/g/Hoso 
C O a U E L U C H E 
( P E R T U S I S , T O S N E R V I O S A ) 
curada r á p i d a m e n t e y ciertamente por el 
J A R A B E B E N Z O Í C O 
do Bromuro do Amónlo do Oh. Sorroa 
Nuineronas riKiRcucioiir» ó imiLviono^ qiin «n rvilanui i ' i i -
siendu sobre el enroltorio cxi«rior y «obra «1 rótulo del fraico 
M tirina del tolo preparador actual : 
0. MEYNET, FarmacéBlico mi ilíorlvillo (Sena), cerca de Parla. 
KN LA» PRINCIPAUM FARMACIA» 
G L Y O D I N A 
I3EX. 
J D r C L t J ^ Y T O l V 
Este l'cmifrinoso es ol ún ico que sea 
verdadt ramento etica/, odütra 1Q A n e -
m i a , B! E m p o b r e c i m i e n t o de lo S a n -
g r o , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de lo 
m e n s t r u a c i ó n . Es un R e m e d i o I n f a -
Ublo [jara curar la D e b i l i d a d dol s i s -
t e m a n e r v i o s o , .y r e p a r a r l a s con-
socuonc ia s de los E x c e s o s do l a 
J u v e n t u d , Kii lnna d E s t o m a g o ; cura 
hi G o t a y el R e u m a t i s m o , vigori/ .a ol 
C e r e b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v o el Apotito , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, Sun Stroot 
V TODAS LAS I'AIIMACIAS 
SXG^STXVO, a i 
J ? ] mejor do 
üna copltn ant<M ilel n comlilo 
l'.n In Unlionn . 
>B J o H ó B i i n a ; L o b ó y i . u . 
A S I N A ir C A T A R ! 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G OprcaioneH, — To», — VountipadoB, — Nf. 
AffratMMlO el hUIUO, penetra en ("I Pecho, calma «'I sislcinano 
la expectoración y favorece las fundones de los órganos re 
rascxatxxt zseT.A. VXllMC^. ; JT. K H P I C 
V e n t a por mayor i J . 3 E 3 » I » I O , 2 0 , ruó Saint - L a x a r e , S?» A . S I I «I 
Depósitos tn l a J latana ; J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y ou las p r i n c i p a l e s rarmaclas^ 
S O L U C I O N PAUTAU B E R G E 
A L C L O R H I D R O F O S r A T O D E C A L C R E O S O T A D O . 
Empicada con buen óxllo cn los Hospitales do París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u l U a , los C a t a r r o s , las Tosen tenaces, las iút í í 'ermedsudcs d e l 
Vecho y el B a q u í t l m n o (ite los Niños anudados y ditformes). 
.VSK, L PAUTAUBERGE, 22. calle Ms César, P A R I S ^ S ? ^ . . 
Farmacia del Ldo. Ernesto 'lo Aragón 
Atitigua de H i t a . 
S A L I D 4»5. l-.SQUINA A L E A L T A D . 
Kiita anticua Farmacia complotaineiitc refonnrula 
y surii'ta, Bitiwln en el panto más céntrico de los ba-
rrios Je Dragbi OI y Guadalupe, ofrece á los vi-i ÍIU'K 
de dii hos lianio* uu constante surtido de drogas, 
productes quíiuioos, remedios caseros y mQdtoinM 46 
patcntf-, tanto de Farmacéuticos del piafa 0 Bfo d<d 
extranjero, nragueros, jerinfras y eu Renernl cuanto 
aparato existe de aplicac:ón DiéáioE, 
Eu cuauto íi la preparación de las fónuula-^ fucul-
Istivan existe uu escrupuloso esmere y exactitud, 
uniendo la boruh-.l de los productos á la modicidad de 
los precios. 
De modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fesco y barato, 
FARM ACIA D E L LDO. ERNESTO DE ARAGON 
ANTIGUA DE HITA. 
Salud D I , esquina á Lealtad. Haltana. 
15446 15 201) 
EL DE1M EN LA HABANA, 
La epidemia de G K l l ' E que lia Invadido varios pai-
tes de la vieja Europa, lia llegado hkafta nosotros. Son 
numerosos los casos que fe lian presentado cn esta 
.'dpttal de fuertes catarros, aoonipufiado* de dolores 
de, buesos, ronquera, tos pertinaz, dotfnllecim'entos y 
á veces ca'enturas. Al empezar la eufermedud ton el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oportuna; pero cuai do | i i sau los primeros días y 
latos persiste, el malestar dura y la respiración se 
l)ace difícil, el mejor medicamento que puede emplear-
se es el LICOR RALSAM1CO DE UREA VECE-
T A L D E L D R . GONZALEZ, reputado como SIN 
R I V A L en el tratamiento de las fluxiones de la nariz, 
larioge, bronquios y pnlmones. Al poco ticupo de to-
mar el LICOR DE BRBA GEL DR. GONZALEZ, 
U t-.s disunmive. In e.spoctorac'ín se br.re más fiieil, 
se respira mejor v «1 npetiio se ilespl^rt-a, Y no sola-
mente el L L OR DERKEA DE GO .ZALEZ, cura 
los efectos del Dengue, como dieron eu llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que sise toma cou la 
anticipación debida, observando á la vez una buena 
bigiene, previene y evi a q ,e dé la cnfermclad. Aun 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hay que teintr 
á las compli^acioiiss ó consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motivw debe optarse por evitarla y nada 
mejor que toiuar uii-'i'trrts dura la epidemia dos c u -
charada, diariaü uel LICOR DE UREA D E L DR. 
GONZALEZ. 
Unchaf persoiüví se van al campo durante esta épo-
ca de' añ • y á tolas aconsejamos que metan en sus 
maletas tres cosa : nn» hotmía de LICOR DE BREA 
D E L DR. GONZALEZ, nara evitar y curar el Den 
gue; un pomo do So ución de Antipiriua del Dr, Gon-
zález para curar las jaquecas y demás dolores sgudos 
y un pomo de Magneoia efirvcacente carmeuaiica y 
purgante del Dr. González, para c rar las indigestio-
nes do ¡cebón y pavo que f uedan ocurrir. 
Todos los m.-ili mnentoB del Dr. González se prc-
psAn y r e n d e n en la I50TICA D E SAN JOSE, ca-
lle de Ago.iar niiniero lOH. esquina ú Lauipari'ln, Ha-
bana -NOTA. E L LH'OR DE BREA DEL DR 
Gt ;NZALEZ, se vende en todas las boticas de la 
Isla de Cuba 
C 1832 13-21d 
C I B E T A 
d e i a s m a ó a h o g o , to s , c a n -
s a n c i o y f a l t a d e r e s p i r a c U m 
c o n oí UFO d e l o s 
tiátim ANTIASIÍATICOS 
DET^ 
I D r t . j & D B i s r i e r s r 
D e v m t a c a t o d a s l a s b o t i c a s 
a c r e d i t a d a s 
• b« í'LNTAVOy 8, 6, CAiH 
17 
DEL DB. (URDAN0, 
D B C O P A I l l VTO D E M A G N M S I A , R A T A N I A Y C U B E I U Í A 
Y E X I ' E K I M I Í Í Í T A P A S E N L O S U O S l ' I T A L E S 
Y C A S A S D E S A L U D . 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copail"., sándalo y trementiu , 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca n i producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy poc^s dias 
para conseguir un excelente resaltado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguevías y Uníicas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
ÍTIEICOS 
D B L DR. J . G - A R D A N O-
Medicamento eficaz é infalible para curar radical 
m^ato toda clase de DIARREAS, por antiguas ó re-
to ildes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca, L A DISENTERIA crónica ó re-
c ente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep 
sia, gastralgia», gastfititis, inapetencia, dando fuerza 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsiflcaciom-s, l os verdaderos solo 
los prepara el Dr, J, Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La ESTRELLA, Industria 34, 
15)26 30-11D 
vendo un producto a i 
D K P O S I T A 1 
iPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBM'OE) 
mimi 
G-ANG-A. 
Papel español inutilizado el sello 25 pliegos por 2 
reales sencillos, la resma ó sean F00 pliegos por $3 en 
billetes. Librería y papelería La Universidaa O-Rei-
lly fil, cerca de Aguacate. 15805 4-1 
SACOS PARA AZUCAR, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS.—38 S. I G -
NACIO ^3.—Pedro Sueyras. 
14863 26-6d 26-6a 
m m eneros. 
•/ir vV. v. 
i 
t ti ^ 
VENTA FOH MATOR 
E.BiBASSE & BAILLT, 10, rae du irohtas, 
E n ¡a Habana: José SABRA 
/ o/i toda* la* Farmaolas. 
Con CASCARA SAGRADA 
E s nn hecho reconocido hoy por todos los Médicos qne Us PILDORAS KÜGLER a base de C a s c a r a S a g r a d a cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de B i l i s , de Afeo-
toa d e l Higtido, C o n s t i p a c i ó n tena» , Xtalnm 
digestiones, Male» del e s t ó m a g o , I r r i t a -
ciones intestinales , Jag¡ttecas. A l m o r r a -
na», JPesade* de Cabe*a, C o n g e s t i o n e » , 
C a l e n t u r a » i n t e r m i t e n t e » . 
Las P I L D O R A S K Ü O L E R 
laapreparaCAKLOS K ü Q t - E R , 
farmacéutico de 1* date, 
AnVSuo Interno de lot Hospitales, 
Doctor en Clencíit, 
E N PARIS. 
Cada P i l d o r a t i ene el n o m b r e 
K Ü Q L E R y el frasco l l eva 
l a m a r c a r e p r o d u c i d a a l lado. 
Depo«lto«en In Habana : 
J o s é S a r r a ; L o b é y C* y eo 1t| 
principal» Farmacia» y ProgBwiu 
É M M M 
A C E I T E i H O G G 
teHIQADO V H E B C O U f a A O A U A O t M A r U ñ A h M t D i O / J I A l 
feMolo* a* M O O t í «• el mfci abundante t a materia de » a « « K i » « t i v » 9 * 
BiTWl«MÍu«Unrrtiea«TRlANOULAIIB«.lsl^Mukr«li«tiQQafntlS£LL0 ACUL«ol F.»ta«trraneía. 
ffiLO P a e r n u M s : B E O O G i * 2 , reo O a s t í f f U o a * , F A J U B . | M M u l u t r n u á m 
L O S M É D I C O S R E E M P L A Z A N CON É X I T O 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
E L Í X I R D Ü C N i y U P 
A L E X T R A C T O D E H Í G A D O D E B A C A L A O , A L Q U I N Q U I N A Y A L C A C A O 
ftsita C r e m a de C a r a o CH u n depurat ivo poderoso y u n 
iueomparable for t i j t eanfe» 
A A L POR MAYOR : D U C H A R I P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S ^ 
¡ D o p ü s i t a r i o e n ia , ü a t o a n a : J O S E S - A K ü - í v . 
D E 
V I N O 
.Ao?rolDad.o r>or l a . A - o a d o n a l a d.o M l o d i o i i i a c í o 3 ? a r l a 
I R A S D E S E S E N T A A ^ i O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficncia incontestablo como Antiporioáico para coitar las C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en las Convaleeentiiaa, D e b i l i d a d , 
jDzbil idad de l a Sangre, F a l t a de Mettstruaeion, Inapetenciaf 
IHgeationea aij lc i les y Enfermedades nerviosas. 
F A R M A C I A O s S E G Ü B M , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la I l a h a n a : J O S E S A U R A ; LOJSÍú y C \ 
D o l o r e s i![ E s t o m a g o , D i g e s t i o n e s D ü i c i l e s 
Pérüítia del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos dei Hiffatío, Agotamiento, Cólera. Fiebre amarrilla 
C U R A C I O N S E U L I R A . E N P O C O S D I A S POR KL 
E L I X B F I i l E R T R A I 
T Ú N I C O D I G E S T I V O - P E P S I N A C L O R Í D I C A - M A T É - Q U I N A - C O C A 
P A R X S , F a r m a c i a 1 3 E H T H Á N I J , 2.62, Avcnub Uo Veraal l l es , P A U S S 
Depósitos cn / ,« Unhana : J O S E S A R R A . — L O B E y C . 
E n Gas» de todo» Ion* TPoTixmdsteti y PetaitgG «WM 
de Francia y del Bstranier^ 
§olvo de <&xm especial 
ÍREPARAÍJO hX, BISMOT© I 
Pon O X ^ O ^ .E^^!L'"5r9 PERPUMISt^ I 
3 P ^ J E 6 I S — ©, ara.» c i é la . [Paias:, e J^^ik^eXE^, | 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S G H I E N S 
A D M I T I D O K H L O S H O S P I T A L K í ? DE PAHIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca viales de estomaoo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , Jarabe Y Gradeas 
Prepararon y venta al por mayor :Soc/ec/aty Franoesade Productos Farmacéuticos, ADRIANiC'.lI.r. de la Ferio, PARIS 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
1821 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ó s l s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C v i . x , a , c i o x i . d . o l a s ¡ P i e J o r r e s 
P r e m i o 
S lontyon 
O. H e n r y 
V I N O S ° 0 S á D 0 S O S S I A N H E N R Y I 
Ŝiembro dt la Academia de Medkiaa do Patis, profesor en la .Escuela di Tamada. 
La leliz réuniou, on esta preparación, dolos dos tónicos por excellencia, 
el QUINA y el KZSBU&O, constituye un precioso mcdicamonlo contra la 
C l o r ó s i s , Colores p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s h l a n e d s , las 
Cons t i tuc iones d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N Í E P 1 , 4 3 , ca l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depos i tar ios en la H a b a n a t J O S f i S A R R A . 
P A R I S Pe r fumis ta d e S . M . la Reina de Ing la te iTa y de la Cor t e de Rusia P Á R I S 
M M D E H O Ü B I G A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A Q Ü J A do T O I L E T T E a l H é l i o t r o p e b lanc . — A G U A da C O L O N I A á l a Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L a l Hi'-liotrope b l a n c p a r a la belleza de los Cabe l lo s . 
« J A B O N E S i Peau d ' E s p a g n e , Violel te S a n R e m o , O p h í H i a , F o u g é r e Roya le , L a i t de Thridace . 
P O L V O S O P H E L I A , T a l i s m á n de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d ' E s p a g n e ^ 1 I m p e r i a U l u s s o . V i o l e t l e S a n U e m o , V i o l e l t e R u s s e , Ophdl ia , Ili'liotrope b l a n c , F o u g é r c R o y a l e , 
H o a - R o ? a , M o s k a r i , Corydal i s , C y t l i í r é e , Gloxin ia . 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L A L 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F 0 U R N I E R 
C A P S I T L 
G R E O S O T ' A B i 
del Cootor FOüHNIEIl 
p r e m i a d a s 
París, 1870 
K X I J A t l K 
Q A I U 
HA NDA DB 
KU IMADA 
Los Trabajos 
de Jos MÉDICOS 
mas anioriiados 





contra oslas terr ibles 
E n f e r m e d a d e s 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda dé Garantia 
firmada 
RFPRCDUCCION ^ * = = í ^ ^ D E Lí CAJA 
Est9 producto e s igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite oroosoteado. 
Depcisitoa en í a l i í i b n n a J o a é S a r r a ; — L o b ó y C ' , v en In* i i - imuiu l c i {•'ivnn'ioliis. 
